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Bevezetés 
 
A címben jelzett munka1 a Románia területén főként 1920 után–2009 kö-
zepéig nyomtatásban megjelent, 1542 előtt kelt, magyar vonatkozású, nem 
elbeszélő forrásokról tájékoztatott, a Magyarországon megjelent oklevél-
közléseket számba vevő bibliográfiák mintájára.2 A füzet nyomtatásban és 
interneten is elérhetővé vált. A megjelenést követő években magam is több 
hiányzó tételt találtam, de mások is felhívták a figyelmemet ilyenekre 
(vagy 2009 után megjelent közlésekre).3 A hiányok a szórványközlések 
minden képzeletet felülmúló szórtságával és rendszertelenségével, illetve 
az egyes kiadványok nehéz hozzáférhetőségével magyarázhatók.  
A második világháború végéig a korábbi magyar forráskiadványok 
román vonatkozású (vagy annak vélt) okleveleinek újraközlésével szinte 
bárhol találkozhat az olvasó. Minden román nyelvű folyóiratot és szak-
könyvet nemcsak lehetetlen, de nem is volt érdemes átnézni. A szórvány-
közlések összegyűjtésében a román szakirodalom ismerete kevésnek bizo-
nyult a teljesség eléréséhez, és sokszor az oklevelekben gyakrabban elő-
 
W. KOVÁCS András, tudományos munkatárs, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozs-
vár. E-mail: wkovacsandras@eme.ro 
1 Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában. Szerk. W. KOVÁCS András. 
Kolozsvár 2009. (Erdélyi Tudományos Füzetek 261. sz.; a továbbiakban W. Kovács: Ok-
levélközlések). Interneten: http://eda.eme.ro/handle/10598/8961  
A bibliográfia az Erdélyi okmánytár IV. és V. kötetének munkálataihoz kapcsoló-
dik (JAKÓ Zsigmond kéziratát szerkesztette ás kiegészítette HEGYI Géza és W. KOVÁCS 
András. Bp. 2014–2021). Az Erdélyi okmánytár szerkesztését az Erdélyi Múzeum-Egye-
sület (Kolozsvár), az MTA / ELKH BTK Történettudományi Intézet, az MTA Határon 
Túli Magyar Tudományosságért Domus Hungarica Programja, az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogram K 78324 TRT sz. (2009–2014) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Hivatal (NKFIH) K 119430. sz. pályázata (Budapest) támogatta (2016–
2021). – Az ebben a kiegészítésben alkalmazott rövidítések feloldása megtalálható a fen-
tebb jelzett bibliográfiában, illetve az Erdélyi okmánytár eddig megjelent köteteiben (I–V. 
Bp. 1997–2021).  
2 DRASKÓCZY István–SOÓS István: Középkori oklevélpublikációk Magyarországon 
1945–1990 között. In: Levéltári Közlemények 62 (1991). 1–2. sz. 9–55; HORVÁTH Richárd: 
Középkori oklevelek publikálása Magyarországon 1991–2004 között. (Szövegközlések és 
regeszták). In: Levéltári Közlemények 78 (2007). 2. sz. 3–34. 
3 Liviu CÂMPEANU (Szeben), Marius DIACONESCU (Buk.), Adinel DINCĂ (Kolozs-
vár), Costin FENEȘAN (Buk.), HEGYI Géza (Kolozsvár), Teofil IVANCIUC (Máramarosszi-
get), KOVÁCS Mihai (Gyulafehérvár/Kolozsvár), Adrian MAGINA (Resicabánya), MU-
CKENHAUPT Erzsébet (Csíkszereda), Dan Ioan MUREȘAN (Párizs), Gernot NUSSBÄCHER 
(Brassó), Alexandru SIMON (Kolozsvár). Egy kiadvány kézhezvételében néhai BAJUSZ Ist-
ván (Zilah/Kolozsvár) segített. Mindnyájuknak köszönöm a segítségüket! 
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forduló szavak gépi keresése vezetett eredményre (és nem a hagyományos 
könyvtári kutatás). A 2010-es években elérhetővé vált a Bukaresti Városi 
Könyvtár által digitalizált nagy mennyiségű folyóirat, önálló monográfia 
és forráskiadvány.4  
A kimaradt és a 2009 közepe után megjelent oklevélközléseket 
együtt, egységes időrendi sorrendben közöljük.  
Ma még nem látható, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos 
Levéltárának Mohács előtti gyűjteményében (a Diplomatikai Levéltárban 
és Diplomatikai Fényképgyűjteményben) őrzött középkori oklevelek ha-
sonmásainak interneten történő közzététele és a romániai állami levéltárak 
középkori okleveleinek és kora újkori iratainak 1600-ig terjedő részleges 
digitalizálása5 után a magyar okleveles anyag egy részét megöröklő álla-
mokban, így Romániában is, a szórványközlések száma ritkulni vagy sza-
porodni fog-e. Egyrészt egy-egy szaktanulmány nem mindig kívánja meg, 
hogy a bizonyító anyaga – egy vagy több oklevél – függelékként megje-
lenjen (azok bárki számára könnyen elérhetővé váltak), másrészt viszont 
meglehet, hogy éppen e könnyű hozzáférés fogja a szórványközlések szá-
mát gyarapítani. Bárhogyan is lesz, az oklevélközlések számontartása – 
főleg az országos vagy tematikus oklevéltárak szerkesztői számára – to-
vábbra is fontos, már csak azért is, mert sok esetben a MNL-OL Mohács 
előtti gyűjteményén kívüli vagy lappangó oklevelek szövegét közlik. Az 
alábbi bibliográfia nem tartalmazza azon tanulmányok felsorolását, ame-
lyek ugyan a keltezéssel vagy a szöveg hitelességével kapcsolatban tesz-
nek megfigyeléseket, de a forrást nem közlik.6 
 
4 A Biblioteca Digitală a Bucureștilor (a dacoromanica.ro, majd a digibuc.ro címe-
ken érhető el) az 1989-es rendszerváltozás előtti román történeti szakirodalom és több fo-
lyóirat bő merítését tartalmazza. Főleg folyóiratokat (és nem csak Erdélyben megjelente-
ket) tesz elérhetővé a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár megbízhatóan működő és folyama-
tosan gyarapodó, magyar nyelvű keresőfelülettel is rendelkező elektronikus könyvtára 
(dspace.bcucluj.ro). Említést érdemel a digitalizált romániai múzeumi kiadványokat 
gyűjtő portál is (neve szerint a kulturális kiadványok digitális könyvtára: Biblioteca Digi-
tală a Publicațiilor Culturale, amely korábban a cimec.ro, jelenleg a https://biblioteca-di-
gitala.ro címen érhető el).  
5 Ez a romániai projekt 2015-ben indult, az első hasonmások 2016-ban kerültek 
ki az internetre (lásd www.arhivamedievala.ro). 
6 Pl. BITAY Árpád: Horatius idézet a nagyváradi káptalan egy középkori (latin) ok-
levelében (1302). In: EM 39 (1934). 7–12. sz. 373–374 (1302. II. 18., Váradi kápt, DF 
277227. = Ub I. 221–222); HOLBAN, Maria: Pe marginea unor documente bistrițene din 
vremea Angevinilor [Néhány Anjou-kori besztercei oklevélről]. In: Omagiu lui P. Cons-
tantinescu-Iaşi cu prilejul împlinirii a 70 de ani. Buc. 1965. 229–237 (1361. III. 7., I. Lajos 
kir, DF 247226. = Ub II. 188–189); PALL Francisc: Despre două documente false al lui 
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Igyekeztünk számba venni a romániai szerzők Románián (és Ma-
gyarországon) kívül megjelent (egyébként csekély számú) magyar vonat-
kozású oklevélközléseit is.7 A keltezés nélkül közölt oklevelek esetében 
feloldottuk a dátumot, a jelzet nélkül közölt oklevelek esetében igyekez-
tünk a jelenleg érvényes jelzetet megállapítani, vagy a szöveg egy megbíz-
ható korábbi közlését megjelölni.  
Korábban a szórványközlések sokszor szinte beszerezhetetlenek 
voltak, ma azonban elterjedt gyakorlattá vált a folyóiratok (olykor retros-
pektív), illetve kötetek internetes megjelenítése. A tömeges digitalizálás-
nak is köszönhetően került elő több, az alábbiakban felsorolt tétel.8 Kény-
szerűségből továbbra is figyelembe vettem azokat a munkákat, amelyek 
csak illusztrációs céllal közölnek (legtöbbször olvashatatlan) oklevélha-
sonmásokat, mert nem egy esetben a Magyar Országos Levéltár Diploma-
tikai Fényképgyűjteményében nem szereplő és a magyar kutatás előtt is-
meretlen szövegekről adnak hírt. A gyűjtés során teljességre törekedtem, 
de azt bizonyosan most sem értem el, mert a folyóiratok tematikailag ve-
gyesek, a közlések szétszórtak és alig áttekinthetőek. 
 
Ioan de Hunedoara și al lui Matia Corvin (din anii 1448 și 1459) [Hunyadi János és Corvin 
Mátyás két hamis okleveléről (1440-ből és 1459-ből)]. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos 
születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. BODOR András, CSELÉNYI Béla, JANCSÓ 
Elemér, JAKÓ Zsigmond, SZABÓ T. Attila. Buk. [1957]. 508–510 (1448. XII. 18., Hunyadi 
János kormányzó; 1459. XI. 1., Mátyás kir). 
7 Nem vettünk be a bibliográfiába egy olyan forrásközlést, amely egy korábban 
1540-re datált irat keltét 1542-re javította (KISS András: A besztercei városi levéltár XVI. 
századi magyar nyelvű irataiból, 1540–1549. In: NyIrK 3 [1959]. 1–4. sz. 117–121), illetve 
egy 1506-ra keltezett oklevél közlését sem (KISS András: Magyar nyelvű adásvételi szer-
ződés 1506-ból. In: NyIrK 54 (2010). 1. sz. 85–90. [▪ p. 89: 1506. V. 24.: Mátéfi Pál és 
Sebestyén Pál közötti adásvételi szerződése egy kissolymosi földdarabról, KolozsNLt, Ud-
varhelyszék lt, Székely Nemzeti Láda, 111. sz.]). Ez utóbbi irat ugyanis a jelek szerint nem 
1507-ben, hanem 1607-ban kelt (HEGEDŰS Attila: Magyar nyelvű adásvételi szerződés 
1506-ból? In: NyIrK 59 [2015]. 1. sz. 76–77). 
8 Több szórványközlést az Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Sie-
benbürgen c. szász oklevéltár (I–VII, Hermannstadt, Buk. 1892–1991) online kiadása 
(http://siebenbuergenurkundenbuch.uni-trier.de) révén sikerült összegyűjteni, mert a 
nyomtatásban megjelent kötetek szövegeihez új bibliográfiai kiegészítéseket csatoltak a 
szerkesztők (Martin ARMGART, Adinel DINCĂ, Thomas ȘINDILARIU, VERÓK Attila, Sarah 
MAY, Johannes GERSTNER, Gernot NUSSBÄCHER). – Az alábbi bibliográfia összeállítása-
kor átnéztem a (válogatott) román történeti bibliográfia 2009 után megjelent köteteit, ám 
ezek – mivel nem is volt céljuk – nem jelzik az egyes tanulmányok függelékeként közölt 
okleveleket. Vö. Bibliografia istorică a României. Vol. XII. Partea 1–2 (2007–2008). 
Coordinator: Stelian MÂNDRUȚ. Buc. 2009–2010; Vol. XIII. (2009–2010). Coordinator 
general: Nicolae EDROIU. Coordinatori: Stelian MÂNDRUȚ, Lucia TURC. Buc.–Cluj-Na-
poca 2011; Anuarul istoriografic al României. Bibliografie selectivă. The Yearbook of Ro-
manian Historiography. I–V. (2011–2015). Coordinator general: Doru RADOSAV. Coordi-
nator: Lucia TURC. Autori: Andeea BOCOȘ et alii. Cluj-Napoca 2013–2019.  
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A bibliográfia azonban néhány tanulsággal így is szolgál. A román 
történetírás Erdély középkori (és kora újkori) írott forrásanyaga iránt – a 
lehetőségekhez képest – továbbra is sajnos kevéssé érdeklődik, noha is-
mert, hogy az erdélyi forrásanyag összehasonlíthatatlanul gazdagabb a mai 
Románia Kárpátokon túli területeinek kútfőinél.9 Elsősorban a régi erdélyi 
történelem román vonatkozásai iránt mutatkozik kutatói érdeklődés; emel-
lett – minthogy Moldva és Havasalföld belföldi középkori iratanyaga igen 
csekély számú – a nyugat-európai (főleg itáliai) diplomáciai források fel-
kutatására vannak próbálkozások. 
A második világháború végéig gyakoriak a magyar forráskiadás ro-
mán vonatkozású okleveleinek szétszórt, véletlenszerű újraközlései.10 (A 
jelzet és keltezés nélküli kinyomtatások, a források újbóli közreadásának 
célja sok esetben bevallottan csak a figyelemfelkeltés volt a román törté-
netírás számára.) 
1945 után a Román Akadémia nagyszabású programba kezdett a kö-
zépkori erdélyi okleveles anyag kiadására. Ennek munkálatai jelenleg is 
folynak: ma a román forráskiadásnak a régi Erdélyt érintő egyetlen, hosszú 
távú programja a X. kötettel (1351–1355) indult Documenta Romaniae 
Historica erdélyi (C betűvel jelölt) sorozata. 2014-ben jelent meg a XVI. 
kötet (1381–1385), és 2020-as impresszummal 2021-ben a XVII. kötet 
(1386–1389). (Az 1351 előtti okleveleket tartalmazó kötetek a Documente 
privind istoria României. C. Transilvania című sorozat részeként jelentek 
meg, javarészt csak román fordításban.) Minthogy a román kutatás első-
sorban Erdély történetének román vonatkozásai iránt érdeklődik – a poli-
tika- és intézménytörténet iránt pedig alig −, a sorozat kötetei a lehetősé-
gekhez képest kevéssé hasznosulnak. 
Az erdélyi vonatkozású romániai edíciós munka 2009-es számbavé-
tele óta a fenti két köteten kívül kevés önálló forráskiadvány látott napvi-
lágot Romániában. Magánkezdeményezésre újra kinyomtatták – néhány 
év alatt három ízben is – MIHÁLYI Máramaros vármegyei oklevéltárát11 és 
 
9 JAKÓ Zsigmond: Erdélyi forráskiadás az utóbbi fél évszázadban. In: Levéltári 
Közlemények 75 (2004). 1. sz. 3–4. – A tanulmány román nyelvű változata: UŐ: Publicarea 
izvoarelor transilvănene în ultima jumătate de veac. In: Mediaevalia Transilvanica. 7–8 
(2003–2004). Satu Mare 2006. 1–2. sz. 21–38. 
10 Vö. MAKKAI László: Román történetírás a két világháború között. (I. és II. rész). 
In: Hitel. Kolozsvár 1935−1944. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a repertóriumot 
összeállította ZÁHONY Éva. II. [Bp. 1991]. II. 394. 
11 Legutóbbi kiadása: MIHALYI de Apșa, Ioan: Diplome maramureșene din secolele 
XIV și XV. Traducere din limba latină. Ediție coordonată și completată de Vasile IUGA de 
Săliște. Traducere din limba latină și note de prof. univ. dr. Vasile RUS. Cu prefață de prof. 
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a munka kéziratban maradt második kötetéhez készült oklevélmásolatokat 
(mindkét kötethez román nyelvű fordítások készültek, és keltezéseket ja-
vítottak, de a szövegek eredetijének felkutatását nem tekintették céljuknak 
a kiadók; lásd 203. sz.). Ugyancsak megjelent PESTY Frigyes Temes vár-
megye és Temesvár város oklevéltára c. forráskiadványának kéziratban 
maradt második kötete (ez utóbbi esetben a közreadók feladatuknak tekin-
tették a ma fellelhető oklevelek eredetijével való összevetést, de a kézirat 
magyar nyelvű regesztáit már nem közölték; 100. sz.). Tematikailag és te-
rületileg a Temesi bánsághoz, illetve az Alsó Részekként ismert területhez 
kapcsolódik egy-egy forráskiadvány (30., 204. sz.). Nagyobb mennyiségű 
forrást az aradi káptalan jegyzőkönyvtöredékét közlő kiadvány tett hozzá-
férhetővé (182. sz.). A 16. század század második harmadából származó, 
erdélyi vonatkozású diplomáciai iratokat közölt Cristina és Costin FENE-
ȘAN (231. sz.), utóbbi pedig a német lovagrend al-dunai jelenlétéhez kap-
csolódó közel félszáz oklevelet adott ki (93. sz.). Megjelent a Szeben város 
legkorábbi (1522–1565) bíráskodási jegyzőkönyveit közreadó kötet (229. 
sz.). A III. (Karóbahúzó) Vlad havasalföldi vajdára vonatkozó forrásokat 
közlő Corpus Draculianum II/1. kötete számos magyarországi oklevelet 
tartalmazott (125. sz.). 
Reményt keltő, hogy a legutóbb megjelent VII. kötettel az 1486. 
évig eljutó erdélyi szász oklevéltár munkálatai ugyancsak folytatódnak. A 
tervezett további kötetek és a már megjelentek pótlásainak nyersanyagából 
nem kevesebb mint ezer új szöveg érhető el az interneten (a munka német-
országi, romániai és magyarországi szakemberek közös munkájával ké-
szül). Ehhez kapcsolódóan kell megemlíteni Beszterce város középkori 
számadásainak kiadását is, amely egyelőre internetes közlésként érhető 
el.12 
Néhány, 1920 előtti Magyarországon megjelent munkát a korai ro-
mán forrásközléshez való kötődés miatt vettünk be – kivételesen – a bib-
liográfiába. 
Feltétlenül meg kell említeni az Erdélyi okmánytár IV. (1360–1372) és V. 
(1373–1389) kötetét. Jakó Zsigmond (1916–2008) hátrahagyott kéziratának szer-
kesztése és kiegészítése az Erdélyi Múzeum-Egyesület Kutatóintézetében zajlik, 
kiadását a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia / Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bölcsészettudományi Kutató-
 
univ. dr. Ioan-Aurel POP, membru corespondent al Academiei Române și postfață de Aurel 
RĂDUȚIU. Cluj-Napoca 2009. (Colecția Historica nr. 7). 
12 SIMON Zsolt, SZABÓ András Péter: Die mittelalterlichen Rechnungsbücher der 
Stadt Bistritz in Siebenbürgen [kézirat, Müncheni Magyar Intézet, http://www.unga-
risches-institut.de]. Hozzáférés: 2015. május 13. 
12 
központ Történettudományi Intézet vállalta (2014, 2021).13 A romániai oklevél-
közlések számbavétele e munka további tervezett köteteinek sajtó alá rendezését 
segíti. 
Végezetül fel szeretném felhívni a figyelmet a Magyar nyelvű oklevélköz-
lések Romániában c. összeállítás alábbi fontosabb hibáira:  
1. A 144. tétel – Episcopia de Seret (1371–1388). In: Revista Catolică. 2 
(1913). 226–245. – Szerzője nem Ioan C. FILITTI, hanem Carol AUNER. 
2. A 188. tétel – HASDEU, B[ogdan] P[etriceicu]: Istoria critica a roma-
niloru, pamentulu Țerrei-Romanesci. Volumulu I. Intinderea territorială. No-
menclatura. Acțiunea naturei. Editiunea II, revedută și foarte adausa. Bucuresci 
[1874] – jegyzetben további három szövegközlést tartalmaz.14
 
13 Codex diplomaticus Transsylvaniae. Diplomata, epistolae et alia instrumenta 
litteraria res Transsylvanas illustrantia. Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más í-
rásos emlékek Erdély történetéhez. IV. (1360–1372); V. (1373–1389). Manuscriptis Sig-
ismundi JAKÓ adhibitis et completis critice digesserunt Geysa HEGYI, Andreas W. KO-
VÁCS. JAKÓ Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette HEGYI Géza, W. KOVÁCS 
András Bp. 2014–2021. (A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának kiadványai. 
II. Forráskiadványok 53, 60.).  
14 ▪ 1. p. 22: 1322. VIII. 5., I. Károly kir, DL 2120. = CDTrans II. 438. sz. ▪ 2. 1366. 
X. 10., I. Lajos kir, DL 5504 és 5505. = CDTrans IV. 537. sz. ▪ 3. p. 26 (jegyzetben): 1387. 
VII. 18., Losonci István szörényi bán = PESTY: Oláh kerületek 51–52 (DL 30139). – 1.: 
reg.; 2–3.: közlés. 
13 
Bibliográfia 
 
1. 1036–1528 (1869) 
FAUR, Vasile: Țara Zărandului. Conscripții, cronică, documente, imagini [Za-
ránd. Összeírások, krónikák, oklevelek, képek]. Ed. Concordia. Arad 2014.  
▪ p. 327–446: Zaránd vármegyére vonatkozó, korábbi forráskiadványokból átvett források 
kinyomtatása. – Közlések, román fordításban is. 
2. 1191–1469 
REINERTH, Karl: Die freie königliche St. Ladislaus-Propstei zu Hermannstadt 
und ihr Kapitel. In: Deutsche Forschung im Südosten. Zeitschrift des For-
schungsinstitut der Deutscen Volksgruppe in Rumänien (Sibiu-Hermanns-
tadt). 1 (1942). 3. sz. 319–361, 567–597.  
▪ 1. p. 321 [1191.] XII. 20., [III.] Celesztin pápa, esztergomi kápt mlt, DF 237405. = CDTrans 
I. 21. sz. ▪ 2. p. 322–323: [1191. XII. 20.–1196. IV. 24.], Gergely, szentszéki legátus, RegVat, 
vol. 4, fol. 66r–v (DF 291399). = CDTrans I. 22. sz. ▪ 3. p. 325: [1199.] XII. 14., [III.] Ince 
pápa. = CDTrans I. 25. sz. ▪ 4. p. 562 (melléklet): 1469. V. 3., erd kápt, DF 244980. = Ub 
VI. 396–397. – Töredékes közlések. 
3. 1222–1359 
 Izvoarele istoriei românilor. Vol 12. Brodnicii. Text, traducere și comentarii de 
Gheorghe POPA–LISSEANU. Fontes historiae Daco-Romanorum. Fasc. XII. 
Brodnici. Edidit Gheorghe POPA-LISSEANU. Buc. 1938. 
▪ 1. p. 42–45: 1222. [V. 7. e.], II. András kir = CDTrans I. 119. sz. ▪ 2. p. 45–46: 1222. [XII. 
19.], II. Honóriusz pápa = CDTrans I. 123. sz. ▪ 3. p. 47–48: 1223. [XI. 30. u.], II. András kir 
= CDTrans I. 125. sz. ▪ 4. p. 48–49: [1227.] VII. 31., IX. Gergely pápa = CDTrans I. 145. 
sz. ▪ 5. p. 50–51: [1231.] II. 27., IX. Gergely pápa = CDTrans I. 159. sz. ▪ 6. p. 51–54: [1254.] 
XI. 11. (a közlésben hibás keltezéssel; helyesen: [1250?] XI. 11.), IV. Béla kir, DF 289184. 
= RegArp 933a. sz. ▪ 7. p. 54–55: 1359. XII. 11., I. Lajos kir, DF 277350. = CDTrans III. 
1098. sz. – Közlések.  
4. 1222–1541 
PASCU, Ștefan–MAIOR, Liviu: Culegere de texte pentru istoria României [Szö-
veggyűjtemény Románia történetéhez]. Vol. I. Buc. 1977.  
▪ 1222–1541 közötti erdélyi vonatkozású oklevelek, tematikus csoportosításban, román for-
dításban, korábbi közlések alapján. – Közlések. 
5. 1223–1515 (1947) 
România. Istorie în documente. Album. Roumanie. L’histoire par documents. Al-
bum. Romania. History as it is by documents. Album. Întocmit de Ioana 
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BURLACU, Maria DOGARU, Silvia POPOVICI, Ioan OPRIȘ, Maria SOVEJA. 
Au colaborat Ștefan ȘTEFĂNESCU, Ioan SCURTU. Buc. 1992. (Direcția Ge-
nerală a Arhivelor Statului).  
▪ Magyar vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 43: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir = CDTrans I. 
125. sz. ▪ 2. p. 43: 1291, aradi kápt, BiharNLt, Pergamen oklevelek gyűjt., DF 278618. = 
Hazai okmánytár. Codex diplomaticus patrius Hung[aricus]. VIII. Szerk. NAGY Imre. Bp. 
1891. 308–308. ▪ 3. p. 47: 1349. VII. 17., Demeter váradi ppk, BiharNLt, Pergamen okleve-
lek gyűjt. 10. sz., DF 278627. = A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. Első 
kötet. A váradi püspökök a püspökség alapításától 1566. évig. Írta BUNYITAY Vince. Nagy-
várad 1883. 192 (jegyzetben). ▪ 4. p. 47: 1368. I. 20., László (Vladislav) havasalföldi vd, 
BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica, 4 B, DF 246808. = Ub II. 306–307. 
▪ 5. p. 49: 1374. VIII. 29., Domokos váradi ppk, BiharNLt, A váradi róm. kat. püspökség lt, 
Jogi iratok, I. 6/A. = DocRomHist. C. XV. 479–480. ▪ 6. p. 61: 1413. VIII. 25., Mircea ha-
vasalföldi vd = Ub IV. 425–426. > 1431. I. 28., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 426. > 1431. 
I. 30., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 426–429, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et inst-
rumenta publica 768. sz., DF 247208. ▪ 7. p. 63: 1438. II. 6., Lépes Loránd erd avd, SzNLt, 
Urk. II/80, DF 244724. = Ub V. 3. ▪ 8. p. 71: 1507. XII. 3., Radu cel Mare havasalföldi vd 
szerződése a hét szász székkel, SzNLt, Urk. IV/86. sz. ▪ 9. p. 73: 1511. VIII. 17., Vlad ha-
vasalföldi vd, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 742. sz., DF 247207. 
▪ 10. p. 75: 1514. VI. 19. (in oppido Enyed, f. II. p. Corp. Chr.), Szapolyai János erd vd 
parancslevele Szászsebes városhoz, SzNLt, Urk. I/77. ▪ 11. p. 77: (1521. VI. 29–30. körül) 
Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 12. p. 79: 1552. III. 25., 
I. Ferdinánd kir, Arh. Stat. Buc., Colecția Peceți I/282 (ebben átírt oklevelek: a. 1475. VI. 9., 
Mátyás kir. b. 1494. X. 4., II. Ulászló kir. c. 1515. II. 1., Szapolyai János erd vd). – A fenti 
munka, az impresszum szerint is, a következő kiadvány javított újrakiadása, eltérő lapszá-
mozással, kevesebb középkori hasonmással és részben más szerzőkkel: Marturii ale trecu-
tului. Album de documente. Coordonator: Ionel GAL. Întocmit de Maria SOVEJA, Ioana BUR-
LACU, Ioan OPRIȘ. Buc. 1981. – Hasonmások. 
6. 1223–1521 (1989) 
Din patrimoniul Arhivelor Naționale. Album de documente [A /Román/ Nemzeti 
Levéltár kincseiből. Oklevélhasonmások]. Argument de prof. dr. Corneliu-
Mihail LUNGU. Introducere de prof. dr. Marcel-Dumitru CIUCĂ. Buc. 2006. 
▪ Magyar vonatkozású oklevelek: ▪ 1. p. 3: 1223. (XI. 30. u.), II. András kir, Brukenthal-
gyűjt. R 129. = CDTrans I. 125. sz. ▪ 2. p. 5: 1264. V. 6., Fülöp esztergomi érsek ˃ 1282. 
XII. 10: Lodomér esztergomi érsek, SzebenNLt, Szebeni kápt lt 4. sz. (DF 291957). ▪ 3. p. 
7: 1292. VI. 24., Szeben v, Urk. I/1. (DF 244566). = CDTrans I. 508. sz. ▪ 4. p. 9: 1368. I. 
20., László (Vladislav) havasalföldi vd, BrassóNLt, Pergamen oklevelek gyűjt. 10. sz., DF 
246808. = CDTrans IV. 657. sz. ▪ 5. p. 21: 1413. VIII. 6., Mircea havasalföldi vd, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 779. sz., DF 247218. = ZsOkl IV. 958. sz. = 
DocRomHist. D. I. 197–198. ▪ 6. p. 29: 1476. X. 7., Vlad Țepeș havasalföldi vd, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica 773. sz. (DF 247212). = Ub VII. 114–115. = 
BOGDAN: Documente 1905. 95–97 (LXXIV. sz.). ▪ 7. p. 31: 1487, BrassóNLt, Segesvár v lt, 
Segesvár, város jegyzőkönyve, 1. sz., címlap (régi jelzet: 480). ▪ 8. p. 35: (1521. VI. 29–30. 
körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, 
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BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 9. p. 37: 
Lapok Konrad Haas kézirataiból, SzebenNLt, Kéziratok, Varia, II/374. – Hasonmások. 
7. 1231, 1396 
HASDEU, B[ogdanu] P[etriceicu]: Istoria critica a romaniloru din ambele Dacie 
în secolulŭ XIV [A románok kritikai története mindkét Dáciában a 14. szá-
zadban]. Tomu I. Volumu I. Pamentulu Țerreĭ Romanesci în secolulu XIV 
[Havasalföld földje a 14. században]. Bucuresci 1873.  
▪ 1. p. 10–11 (közlés): 1231., erd kápt = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. p. 72–73: (román fordítás): 
1396. V. 28., Vlad, havasalföldi vd = ZsOkl I. 4413. sz. – Közlések. 
8. 1231, 1387 
HASDEU, B[ogdan] P[etriceicu]: Histoire critique des roumains. La Valachie 
jusqu’en 1400. Vol. I. Extension territoriale. Traduit par Frédéric DAMÉ. 
Bucarest 1878.  
▪ 1. p. 25–26: 1231, erd kápt = CDTrans I. 165. sz. ▪ 2. p. 70–71: 1387. VII. 18. (II. d. Alexii 
conf.), Losonci István, szörényi bán, temesi isp, DL 30139. = KURZ: Magazin II. 304–305. – 
Közlések.  
9. 1233, 1245 
AMBRUSTER, Adolf: Nachspiegel zur Geschichte der deutschen Ordens im Bur-
zenland. In: Revue Roumaine d’Histoire 18 (1979). 277–287. 
▪ 1. p. 285–286: [1233.] III. 30., IX. Gergely pápa, Staatliche Archivlager Göttingen (Berlin, 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA [Hist. StA Königsberg], Perga-
menturkunden, Schublade 2. Nr. 24.) = E. JOACHIM–W. HUBATSCH: Regesta historico-dip-
lomatica ordinis S. Marie Teutonicorum. Pars II. Regesta privilegiorum. Göttingen 1948. 
4242. sz. ▪ 2. p. 286–287: 1245. V. 14., IV. Ince pápa, Staatliche Archivlager Göttingen 
(Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. HA [Hist. StA Königsberg], 
Pergamenturkunden, Schublade 2. Nr. 25.) = JOACHIM–HUBATSCH: Regesta, i. m. Pars II. 
4284. sz. – Közlések. 
10. 1234–1434 (1548) 
Memorial compus și publicat din însărcinarea conferenței generale a rep-
resentanților alegětorilor români, adunați la Sibiiu în dilele din 12, 13 și 
14 Maiu st. n. 1881, prin comitetul seu esmis cu acea ocasiune. Edițiunea 
a doua [Az 1881. május 12., 13. és 14. napokon Szebenben összegyűlt ro-
mán választók képviselőinek általános gyűlésén összeállított és ennek meg-
bízásából az akkor választott bizottság által közzétett kiáltvány. Második 
kiadás]. Sibiiu 1883 [a belső címlapon: 1882]. 
▪ 1. p. 119–120: [1234.] XI. 14., IX. Gergely pápa Béla ifjú királyhoz. = CDTrans I. 173. sz. 
▪ 2. p. 121: 1242. Kadán mongol hadvezér parancslevele a kolozsvári, dési és besztercei 
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várnagyokhoz. = Tudománytár 6/1842. Értekezések XII. köt. 324–325. ▪ 3. p. 122: 1365. II. 
2., I. Lajos kir = CDTrans IV. 359. sz. ▪ 4. p. 122–124: 1366. VI. 10., besztercei polgárok = 
CDTrans IV. 480. sz. ▪ 5. p. 124–125: 1435. XI. 20. (dom. p. Elisab. regine), Csáki László 
erd vd = CDHung XI. 502–505. ▪ 6. p. 125–126: 1434. VI. 2. (f. IV. p. Corp. Chr.), Jakcs 
Mihály Brassó városhoz = Ub IV. 522.  
11. 1247  
POP, Ioan-Aurel–ȘIPOS, Sorin: Silviu Dragomir și dosarul diplomei cavalerilor 
ioaniți [Silviu Dragomir és a johannita lovagrend kutatásának ügye]. Cluj-
Napoca 2009.  
▪ p. 146–150 (latin szöveg), p. 150–155 (román fordítás): 1247. VI. 2.: IV. Béla kir, Vatikáni 
lt, RegVat, vol. 22, fol. 75r–76v = CDTrans I. 205. sz. – Közlés. 
12. 1248 
TURCUȘ, Șerban: Noi ipoteze documentare referitoare la contextul și substratul 
emiterii diplomei cavalerilor ioaniți [A johannita lovagrend oklevele: a ki-
állítás kontextusa és szubsztrátuma]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. 
D. Xenopol” Iași 50 (2013). 19–30.  
▪ 1. p. 27–28: 1248. IV. 9. (Lugduni, V. Idus Apr., anno quinto), IV. Ince pápa IV. Béla 
magyar királyhoz. ▪ 2. p. 29–30: 1248. IV. 9., IV. Ince pápa Konrád wormsi és Zlaudus 
veszprémi ppk-höz. – Korábbi közlés: QUINTANA PRIETO, Augusto: La documentación pon-
tificia de Inocencio IV. Roma 1987. (Monumenta Hispaniae Vaticana. 10. Sección Registros 
7.) 488–490. – Közlés, román fordításban is. 
13. 1265–1397 
ȘTEFAN, Alexandru: Sigiliile și practicile sigilare ale locurilor de adeverire din 
Transilvania și comitatele învecinate în secolele XIII–XIV [Az erdélyi és 
környező megyék hiteleshelyeinek pecsétjei és pecséthasználatának gya-
korlata a 13–14. században]. Cluj-Napoca 2021. 
▪ Oklevélhasonmások: ▪ 1. p. 363: 1295. VII. 25., Myle, tordai keresztes praeceptor, DF 
277209. = CDTrans I. 537. sz. ▪ 2. p. 364: [1296?] IV. 3., János szebeni prépost és Myle 
tordai keresztes perjel, DF 277222. = CDTrans I. 543. sz. ▪ 3. p. 366: [1296–1301. I. 14.], 
erd kápt, gyulafehérvári domonkos és ágostonos konv, DL 30354. = CDTrans I. 558. sz. ▪ 2. 
p. 356: 1308. IX. 8., kolozsmonostori konv, DL 29067. = CDTrans II. 84. sz. ▪ 3. p. 367: 
1306. XII. 26., erd kápt, DF 277233. = CDTrans II. 54. sz. ▪ 4. p. 369: 1300. I. 6., gyulafe-
hérvári ágostonosok, DF 277218. = CDTrans I. 592. sz. ▪ 5. p. 370: 1380. XII. 2., gyulafe-
hérvári ágostonos konvent, DF 277229. = CDTrans II. 92. sz. ▪ 6. p. 368: 1313. I. 4., Theo-
dorus gyulafehérvári domonkos perjel, DF 277239. = CDTrans II. 204. sz. ▪ 8. p. 357: 1310. 
X. 8., kolozsmonostori konv, DL 73633. = CDTrans II. 171. sz. ▪ 7. p. 358: 1315. XI. 13., 
kolozsmonostori konv, DF 252695. = CDTrans II. 257. sz. ▪ 8. p. 359: 1383. IV. 23., kolozs-
monostori konv, DF 253473. ▪ 9. p. 360: 1383. IX. 10., kolozsmonostori konv, DF 257730. 
▪ 10. p. 361: kolozsmonostori konv inventáriuma (részlet), DL 36403, p. 1a., vö. KmJkv I. 
24. sz. ▪ 11. p. 239 (közlés), p. 440 (hasonmás): [1390–1397, in. oct. Corp. Chr.]: aradi kápt, 
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DL 56573. ▪ Pecséthasonmások: ▪ 1. p. 334: erd kápt, 13. század első fele (1265: DF 252729). 
▪ 2. p. 335: erd kápt, 1284/1285–1287, mandorla alakú (1324: DL 2226). ▪ 3. p. 336: erd kápt, 
1284/1285–1287, kerek (1342: DF 260609). ▪ 4. p. 354: kolozsmonostori konv, 1331–1336 
(1366: DL 28506). ▪ 5. p. 355: kolozsmonostori konv, 1383. IV. 23.–IX. 10. (1397: DL 
42657). ▪ 6. p. 409: váradi kápt, 13. század eleje, mandorla alakú, 1. (1283: DL 105975). ▪ 7. 
p. 410: váradi kápt, 1291. II. 14.–1291. III. 28., mandorla alakú, 2. (1355: DL 77135). ▪ 8. p. 
411: váradi kápt, 1291. II. 14.–1291. III. 28., kerek (1321: DL 70607). ▪ 9. p. 422: várad-
hegyfoki konv, 13. század első fele (1310: DL 1762). ▪ 10. p. 431: csanádi kápt, 1239–1250 
k. (1305: DL 86897). ▪ 11. p. 439: aradi kápt, 13. század közepe (1405: DL 9000). – Hason-
mások. 
13a. 1271 
DAMIAN, Iulian Mihai: Un documento veneziano inedito sull’inquisitio del fratre 
monore Eneco contro il vescovo di Pécs (1267). In: Venezia e l’Europa 
Orientale 237–259.  
▪ p. 251–259: 1267. V. 28., Eneco pápai gyóntató által Jób pécsi ppk ellen lefolytatott vizs-
gálat jegyzőkönyve; Archivio di Stato di Venezia, Corporazioni religiose sopprese, S. Maria 
Gloriosa dei Friari, busta 49., doc. V. 2. – A tanulmány magyar nyelvű változata: DAMIAN, 
Iulian Mihai: Eneco ferences szerzetes inquisitiója Pécs püspökével szemben (1267). In: 
Egyháztörténeti Szemle 17 (2016). 19–38 (amiben a közlés: p. 30–38). 
14. 1271 
[CIPARIU, Timoteiu]: Pagini vechi despre Blaj. Diploma de la 1271 [Régi lapok 
Balázsfalva történetéből. Az 1271. évi oklevél]. In: Cultura creștină (Blaj). 
17 (1937). 4–5. sz. 205–214. 
▪ p. 205–206 (közlés), 206 (román fordítás): 1271. V. István kir = CDTrans I. 311. sz. – 
Közlés, román fordításban is. A forrásközlést tartalmazó tanulmány Cipariu egy korábbi írá-
sának újraközlése (T. C.: Organul luminării 1847. 24, 25, 26. sz.), annak utólagos kiegészí-
tésének figyelembevételével.  
15. 1271 
SEICEANU, Teodor: Contribuții la istoricul satului Sîncel (jud. Alba) [Adalékok 
Szancsal falu (Fehér m.) történetéhez]. In: Apulum 19 (1981). 381–393. 
▪ p. 383 (latin szöveg), p. 384 (román fordítás): 1271, V. István kir = CDTrans I. 311. sz. – 
Közlés. 
16. 1275 
GOROVEI, Artur: Ierotheiu episcopul Hușilor [Hierotheosz, Huszváros püspöke]. 
In: Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii Literare. Seria III. To-
mul VI. (1932–1934). 437–469. (Különnyomatként is megjelent). 
▪ p. 441–442 (latin szöveg), 442–443 (román fordítás): 1275. IX. 8. (VI. Idus Sept.), IV. 
18 
László kir = RegArp II/2–3. 2551. sz. (hamis okl.!) – Közlés. – További újraközlése a tanul-
mánynak: Studii și articole privind istoria orașului Huși [Tanulmányok és cikkek Huszváros 
történetéhez]. Vol. I. Volum coordonat de Constantin CLIT și Mihai ROTARIU. Bârlad 2005. 
141–164 (ebben a közlés: 143–144, 144–145). 
17. 1277, 1322 
PUSCARIU, I[oan] S.: Disertatiune despre impartirea politica a Ardealului (cá 
manuscritu data) [Értekezés Erdély politikai felosztásáról. Kéziratként]. 
Sabiiu 1864.  
▪ 1. p. 9: 1277. X. 13., Máté erd vd (Kemény közlése [KURZ: Magazin I. 233] nyomán) = 
CDTrans I. 353. sz. ▪ 2. p. 9–10: 1322. IV. 18., Tamás erdélyi vd, Bethlen lt = CDTrans I. 
428. sz. – Közlések.  
18. 1278 
TURCUȘ, Șerban: Papa Grigore al XI-lea și revendicarea fiscală a teritoriului Teuton 
al Țării Bârsei la 1373 [XI. Gergely pápa és a teuton lovagrend területének 
visszakövetelése 1373-ban]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George 
Barițiu” Cluj-Napoca. Series Historica 56 (2017). 155–164. 
▪ 1. p. 157 (részlet): 1373. X. 11., [XI. Gergely pápa] István [fia:] Péter egri (Agriensis) ka-
nonoknak és pápai küldöttnek = Ub II. 410–411. ▪ 2. p. 162 (jegyzetben): 1278. XII. 28., 
Fülöp fermói ppk. – Közlések. 
19. 1283–1541 (1589) 
Ciceul între spadă și tron. Antologie de documente și studii istorice [Csicsó a kard 
és a trón között. Válogatás a forrásokból és tanulmányokból]. Editori Va-
lentin MUREȘAN, Corneliu GAIU. Cluj-Napoca 2012.  
▪ p. 14–71: Csicsó várra (Belső-Szolnok vm) vonatkozó oklevelek szövegének román nyelvű 
fordításai, a levéltári jelzetek és a korábbi közlések megjelölése nélkül. A függelékben 13 
számozatlan hasonmás 1304–1541 (1599) közötti oklevelekről, ugyancsak jelzetek nélkül 
(p. 225–239).  
20. 1291 
DECEI, Aurel: Contribution a l’étude de la situation politique des roumains de 
Transylvanie au XIII-e et au XIV-e siècle. In: Revue de Transylvanie 6 
(1940). 2. sz. 194–232. (Kny.: Cluj 1940). 
▪ p. 217–218: 1291. III. 11., III. András kir = CDTrans I. 477. sz. – Közlés. 
21. 1291, 1381 
ANDEA, Susana: Scriere și societate: de la magister la litteratus [Írásbeliség és 
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társadalom: a magistertől a litteratusig]. In: Scris și societate 29–45.  
▪ 1. p. 31: 1291. III. 11., III. András kir, DL 28502. = CDTrans I. 477. sz. ▪ 2. p. 33: 1381. 
V. 9., László ózdi főesperes, ppk-i helynök, DF 252838. = WassLt 180. sz. ▪ 3. p. 45: 16. szd. 
(?), Dévai várnagy oklevele, SzebenNLt, Acte fasciculare. – Hasonmások.  
22. 1291–1456  
BOTTESCH, Martin–WIEN, Ulrich A.: Grosspold. Ein Dorf in Siebenbürgen. 
[Dößel (Saalekreis), Verlag Janos Stekovics, 2011].  
▪ 1. p. 21: 1291., erd kápt, DL 67237. = CDTrans I. 491. sz. ▪ 2. p. 23: az előbbi oklevél 
pecsétjének hasonmása. ▪ 3. p. 25: 1317. V. 25., I. Károly kir, DF 244568. = CDTrans II. 
273. sz. ▪ 4. p. 26: 1378. III. 7., Goblinus erd ppk, Zentralarchiv der Evangelischen Kirche 
A. B. in Rumänien, Hermannstadt, 610–A–23 (a kötetben hibás a jelzet!). ▪ 5. p. 29: 1456. 
X. 29., Szeben város = Ub V. 546–547. – Hasonmások. 
23. 1292–1520 (1894)  
The Archive Treasure of of Sibiu. Scientific coordinator: Alexiu TATU. Sibiu 
2008.  
▪ 1. 1292. VI. 24., Szeben falu. ▪ 2. 1317. V. 25., Károly kir. ▪ 3. 1376. XI. 9., Szász székek. 
▪ 4. 1438. II. 6., Lépes Lóránd erd avd. ▪ 5. 1477. I. 17., Mátyás kir. ▪ 6. 1517. XI. 1., II. Lajos 
kir. ▪ 7. 1520. VI. 9., Basarab havasalföldi vd. – Oklevélhasonmások a Román Nemzeti Le-
véltár Szeben Megyei Igazgatóságán (Nagyszeben) őrzött levéltárakból és gyűjteményekből, 
jelzetek nélkül. – A hasonmásgyűjtemény román nyelvű változata: Tezaur arhivistic sibian. 
Coordinator științific Alexiu TATU. Sibiu 2008. 
24. 1292–1525 (1595) 
HALICHIAS, Ana-Cristina: Latina diplomatică în Țările Române (secolele XIII–
XVI). Studiu lingvistic și documente comentate [A román országok latin 
nyelvű oklevelei (13–16. század). Nyelvészeti tanulmány és oklevélszö-
veg-kommentárok]. Buc. 2014. 
▪ 1. p. 110–111: 1292. VI. 24., Szeben v = CDTrans I. 508. sz. ▪ 2. p. 113: 1301. X. 6., 
Kilianus, telegdi főesperes = CDTrans II. 8. sz. ▪ 3. p. 117–119: 1368. I. 20., László havas-
alföldi vd = CDTrans IV. 657. sz. ▪ 4. p. 122–124: (1376?) Ismeretlen Himfi Benedek fele-
ségéhez, DL 47985 = DocVal 287–288. = DocRomHist. C. XV. 1–4. ▪ 5. p. 127–128: 1377. 
I. 21., János erd avd, DL 27279. = DocRomHist C, XV. 110–111. ▪ 6. p. 130–133: 1424. XI. 
10., II. Dan havasalföldi vd = Ub IV. 222–224. ▪ 7. p. 137–140: 1431. I. 28., Öreg Mircse 
havasalföldi vd = Ub IV. 425–426. ▪ 8. p. 143–144: 1431. VI. 14., Sándor havasalföldi vd = 
Ub IV. 443. ▪ 9. p. 146–147: 1436. VI. 9., Elias moldvai vd = Ub IV. 604–605 (DF 246632). 
▪ 10. p. 149–150: (1450?) Máramaros vm = Diplóme maramureșene din secolul XIV. și XV. 
Adunate și comentate prin Joan MIHÁLYI de Apșa. Maramureș-Sziget 1900. 339–340. ▪ 11. 
p. 151–152: 1452. II. 6., Hunyadi János kormányzó = JAKÓ Zs.–MANOLESCU R.: A latin írás 
története. Bp. 1971. 16/B. sz. ▪ 12. p. 154–155: 1452. IX. 24., László havasalföldi vd = Ub 
V. 357–358. ▪ 13. p. 157–158: László havasalföldi vd = Ub . V. 390–391. ▪ 14. p. 160–167: 
1456. VI. 29., Péter moldvai vd hűségesküje IV. Kázmér lengyel kir-nak, Archiwum Główne 
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Akt Dawnych w Warszawie, Dokumenty pergaminowe 5386. sz. ▪ 15. p. 174: 1456. VIII. 
12., Péter moldvai vd = JAKÓ–MANOLESCU: i. m. 22/A. sz. ▪ 16. p. 177–178: 1457. XI. 25. 
u., István moldvai vd = Ub V. 580–581. ▪ 17. p. 180: 1458. V. 18., Vlad havasalföldi vd, 
Fronius-gyűjt. I/28. = JAKÓ–MANOLESCU: i. m. 23/A. ▪ 18. p. 182: 1458. VI. 13., Vlad ha-
vasalföldi vd, Schnell-gyűjt. III/34. = BOGDAN: Documente 1905. 320. ▪ 19. p. 184–187: 
1459. IV. 4., Nagy István moldvai vd = DOGIEL: Codex diplomaticus regni Poloniae et magni 
ducatus Lithuaniae. Vilnae 1758–1763. 602–603. ▪ 20. p. 190–191: 1460. X. 11., Vlad ha-
vasalföldi vd = Ub VI. 89–90. ▪ 21. p. 194–195: III. Radu havasalföldi vd = Ub VI. 466–467. 
▪ 22. p. 197–199: Nagy István havasalföldi vd IV. Kázmér lengyel királyhoz (Lengyelország, 
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metrika koronna, lib. XII. 14v–15). ▪ 23. p. 
202–203: 1471. VIII. 8., Gergely deák István moldvai vajdához = Ub VI. 507. ▪ 24. p. 205–
206: III. Radu havasalföldi vd Brassó városhoz = Ub VI. 525. ▪ 25. p. 208: 1474. IX. 15., 
Nagy István moldvai vd Beszterce városhoz = BOGDAN: Doc. lui Ștefan cel Mare II. Buc. 
1913. 317–318. ▪ 26. p. 211–212: 1474. XI. 29., Nagy István moldvai vd IV. Sixtus pápához 
= NEAGOE, M.: Războieni. Cinci sute de ani de la campania din 1476. Monografie și culegere 
de texte. Buc. 1977. 125–126. ▪ 27. p. 215: 1476. VI. 5., Nagy István moldvai vd Brassó 
városhoz = BOGDAN: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 339–340. ▪ 28. p. 217: 1476. VI. 11., Nagy 
István moldvai vd Brassó városhoz = BOGDAN: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 91. ▪ 29. p. 220–
221: Nagy István moldvai vd Brassó városhoz = Ub VII. 209. ▪ 30. p. 223: Basarab Laiotă 
egykori havasalföldi vd Brassó városhoz = Ub VII. 284. ▪ 31. p. 226: 1479. VIII. 14., Bátori 
István erd vd Brassó városhoz = Ub VII. 217. ▪ 32. p. 228: 1481. II. 4., Nagy István moldvai 
vd Brassó városhoz. = Ub VII. 256. ▪ 33. p. 230: 1481. XI. 16., Basarab Țepeluș moldvai vd 
Brassó városhoz = BOGDAN: Documente 1905. 338. ▪ 34. p. 233–234: 1502. VII. 19., Radu 
havasalföldi vd Brassó városhoz = JAKÓ–MANOLESCU: i. m. 31/A. = BOGDAN: Documente 
1905. 348–349. ▪ 35. p. 236–237: 1518. XII. 18., Neagoe Barasarab havasalföldi vd Szeben 
városhoz = JAKÓ–MANOLESCU: i. m. 34/B. ▪ 36. p. 240: 1525. XII. 5., Radu de la Afumați 
havasalföldi vd Brassó városhoz = JAKÓ–MANOLESCU: i. m. 29/B. – Javarészt már közölt 
latin nyelvű oklevelek újraközlése, román fordításban is.  
25. 1293–[1424–1427] 
IONIȚĂ, Adrian–KELEMEN, Beatrice–SIMON, Alexandru: AL WA. Prințul Negru al 
Valahiei și vremurile sale [AL WA. Havasalföld fekete hercege és kora]. 
Cluj-Napoca 2017. (Minerva. III. Acta Europaea 14.)  
▪ 1. p. 405–406: 1293. X. 7., III. András kir = CDTrans I. 519. sz. ▪ 2. p. 154: 1327. IV. 12., 
XXII. János pápa, ASV, RegVat, 114, fol. 61 (156)r–v (vö. TĂUTU: Fontes, series III, vol. 
VII, Tom. II., Acta Ioannis XXII, p. 183–184, nr. 92a). ▪ 3. p. 337: 1344. III. 18., Siffridus 
bencés apát kérvénye = BOSSÁNYI: Reg. suppl. I. 73–74. ▪ 4. p. 167–168: [1346?] Ismeretlen 
magyar főpap a pápához; Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2042 fol. 1a; ko-
rábbi közlése: Sima ĆIRKOVIĆ: O jednoj srpsko-ugarskoj alijansi. In: Zbornik Radova Vizan-
toloskog Instituta 44 (2007). 420–421. ▪ 5. p. 504–506: 1355. II. 19., IV. (Luxemburgi) Ká-
roly német-római császár IV. István Uroš szerb cárhoz = Collectarius perpetuarum forma-
rum Johannis de Geylnhusen. Herausgegeben von Hans KAISER. Innsbruck 1900. 167–169. 
▪ 6. p. 159 (hasonmás): [1360]. VIII. 13. (1360. VIII. 8-i hibás keltezéssel), VI. Ince pápa. 
ASV, RegAven, vol. 144, fol. 473r, vö. Ștefan PASCU: Contribuțiuni documentare la istoria 
românilor în sec. XIII și XIV. In: Anuarul Institutului de Istorie Națională 10 (1945). 176. ▪ 
7. p. 519–520 (közlés), p. 521 (hasonmás): 1374. október 13., XI. Gergely pápa [a közlésben 
tévesen: 1356. X. 12., VI. Ince pápa] I. Lajos kir-hoz, ASV, RegVat 244G, 78r. = DocVal 
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254. ▪ 8. p. 183: [1424–1427], Radu havasalföldi fejedelem, Brassó v lt, kiváltságlevelek, 
299. sz. (közlés román fordításban, BOGDAN: Documente 1905. 14–15. nyomán). – Közlé-
sek. – A fentebbi, 1327. évi oklevelet a szerzők közölték a következő tanulmány 33–34. ol-
dalán is: Între Negru Vodă și Prințul Negru al Țării Românești: mormântul 10 din biserica 
Sfântul Nicolae Domnesc de la Curtea de Argeș. In: Anuarul Institutului de Istorie „A.D. 
Xenopol” Iași 51 (2014). 1–44. 
26. 1298–1540 (1600)  
NUSSBÄCHER, Gernot: Diplomatarium Bodense, cum Alba Ecclesia, Villa Crucis, 
Messe et Rados. In: UŐ: Aus Urkunden und Chroniken. Beiträge zur sie-
benbürgischen Heimatkunde. Band 12. Bodendorf mit Deutsch-Kreuz, De-
utsch-Weißkirch, Meschendorf und Radeln. Kronstadt 2013. 85–115. 
▪ p. 85–101. Szászbuda, Szászkeresztúr, Mese, Rádos (Segesvárszék) és Szászfehéregyháza 
(Kőhalomszék) történetére vonatkozó oklevélkivonatok, korábbi közlések alapján.  
27. 1301, 1467, 1472, 1511, 1526 (1548) 
CIPARIU, T[imotei]: Cuventu la inaugurarea Asociatiunei Rom. Transilv. in IV 
nov. MDCCCLXI aparatu in cuntr’a unei critice [Válasz egy kritikára. Az 
ASTRA 1861. november 4-i megalapításának alkalmából elmondott be-
széd]. Blasiu 1862. 
▪ 1. p. 107–108: 1366. VI. 10., besztercei polgárok = CDTrans IV. 480. sz. ▪ 2. p. 110 (rész-
let): 1301. IX. 25., László kir = CDTrans II. 6. sz. ▪ 3–4. p. 122–124: 1511. III. 29. (a köz-
lésben, hibásan: sab. p. Assumpt. Marie [az eredetiben: sab. p. Ann. Marie]): Szentgyörgyi 
Péter országbíró ˃ 1526. V. 10. (in Ascens. dom.), II. Lajos kir, DL 22141. ▪ 5. p. 131–132: 
1467. X. 22. (II. d. XI. mil. virg.), Mátyás kir = Ub VI. 301–302. ▪ 6. p. 132–134: 1472. VIII. 
11. (f. III. p. Laurentii mart.), Mátyás kir = Ub VI. 532–533. ▪ 7. p. 134–135: 1472. XI. 4. (in 
profesto Emerici ducis), Mátyás kir = Ub VI. 535. – Közlések. 
28. 1301–1493 
ROSETTI, Radu: Pentru adevăr și dreptate. Răspuns unei critice [Az igazságért és 
a méltányosságért. Válasz egy bírálatra]. Iași 1911.  
▪ 1. p. 13 (román fordítás), 13–14 (latin szöveg): 1377. V. 30., I. Lajos kir = Hurmuzaki I/2. 
241–242. = DocRomHist C. XV. 809 (hamis okl.). ▪ 2. p. 14–15 (román fordítás), p. 15 (latin 
szöveg): 1301. IX. 25., László kir = CDTrans II. 6. sz. (hamis okl.) ▪ 3. p. 27–28 (román 
fordítás), 28–29 (latin szöveg): 1389. VI. 24., Bebek Imre országbíró, DL 52644. = ZsOkl I. 
1073. sz. ▪ 4. p. 62 (latin szöveg): 1360. III. 20., I. Lajos kir, DF 283586. = Hurmuzaki I/2. 
61–62. = DocRomHist C. XI. 482–485. – Kny. a Viața Romînească c. folyóiratból (Iași) 6 
(1911). 5. sz. (V.). 200–231; 6. sz. (VI.). 351–383., amelyben a közlések: ▪ 1. p. 210, 210–
211. ▪ 2. p. 211–212, 212. ▪ 3. p. 224–225, 225–226. ▪ 4. p. 378. 
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29. 1309–1540 (1550)  
NUSSBÄCHER, Gernot: Diplomatarium Kisdense (Beiträge zu einem Keisder Ur-
kundenbuch und andere historische Daten). In: UŐ: Aus Urkunden und 
Chroniken. Beiträge zur siebenbürgischen Heimatkunde. Achter Band. 
Keisd mit Klosdorf und Zoltendorf. Kronstadt 2009. 42–68.  
▪ Szászkézdre vonatkozó oklevélkivonatok, korábbi közlések alapján.  
30. 1311–1540 (1552) 
FENEȘAN, Costin: Diplomatarium Banaticum. I. Cluj-Napoca 2016. 
▪ A Bánság területére vonatkozó oklevelek. – Közlések, román fordításban is. – Folytatása 
1557–1687 közötti iratokat közöl (II. Cluj-Napoca 2017). 
31. 1315, 1378 
DINCĂ, Adinel Ciprian: Instituția episcopală latină în Transilvania medievală 
(sec. XI/XII–XIV) [A latin püspökség intézménye a 14. századi Erdélyben]. 
Cluj-Napoca 2017. 
▪ 1. p. 402: 1315. V. 4., SzebenNLt, Urk. V. 1827. (hasonmástöredék, iniciálé). = CDTrans 
II. 229. sz. ▪ 2. p. 403 (az oklevél hasonmása): 1378. III. 7., Goblinus erd ppk; p. 404: az 
oklevél függőpecsétjének hasonmása. = Ub II. 485–486. ▪ 3. p. 404: 1374. VIII. 4., János, 
erd ppk-i helynök, küküllői főesperes pecsétjének hasonmása. = WassLt 164. sz. – Hason-
mások.  
32. 1316, 1353 
Cluj–Kolozsvár–Klausenburg 700. Várostörténeti tanulmányok. Studii de istorie 
urbană. Főszerkesztő: LUPESCU Makó Mária. Szerkesztők: Ionuț COSTEA, 
Ovidiu GHITTA, SIPOS Gábor, RÜSZ-FOGARASI Enikő. Kolozsvár 2018.  
▪ p. 11 (hasonmás), p. 12 (pecsétek): 1316. VIII. 19., I. Károly kir > 1331. VII. 11., I. Károly 
kir > 1336. IV. 3., I. Károly kir > 1353. III. 30., I. Lajos kir, KolozsNLt, Kolozsvár v lt, 
Privilegia, 152. sz. (fasc. J, nr. 2.) = CDTrans II. 263., 711., 887. sz., IV. 707. sz. ▪ p. 13: 
1316. VIII. 19., I. Károly kir (latin szöveg); p. 14 (magyar fordítás, LUPESCU Radu); p. 14. 
és 15. (román és német fordítások újraközlései): 1316. VIII. 19., I. Károly kir.  
33. 1317, 1507, 1517 
Székelyföld története. I. kötet. A kezdetektől 1562-ig. Szerk. BENKŐ Elek, OBORNI 
Teréz. Székelyudvarhely 2016. (A Székelyföld története I–III.) 
▪ 1. p. 104 (töredék): 1317. V. 25., I. Károly kir, DF 244568. = CDTrans I. 273. sz. ▪ 2. p. 
227: 1507. IX. 28., II. Ulászló kir címert adományoz udvarhelyi Nagy Lászlónak és Tamás-
nak, valamint Madarasi Zsigmondnak, DL 74324. ▪ 3. p. 490: 1517. III. 13., Szapolyai János 
erd vd, DL 82472. – Hasonmások.  
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34. 1322 
MAGINA, Livia: Castelul și așezarea Galad în secolele XIV–XVI [Galád, vár és 
település a 14–16. században]. In: UŐ: Banat 31–42. 
▪ p. 38–40: 1322. XI. vége: I. Károly kir, DL 30609. = AOkl VI. 853. sz. – Közlés. 
35. 1324, 1326, 1352 
IVANCIUC, Teofil: Primele atestări ale târgurilor de coroană maramureșene [A má-
ramarosi koronavárosok első említései]. In: Revista Arhivei Maramureșene 
9 (2016). 13–44. 
▪ 1. p. 33: 1324. X. 31., váradi káptalan, DF 273753 és DL 95524. ▪ 2. p. 34 (p. 38: hasonmás 
is): 1326. V. 14., Boleszló esztergomi érsek > 1326. V. 17., I. Károly kir, DF 247881. ▪ 3. 
1352. II. 18., I. Lajos kir = AOkl XXXVI. 164. sz. (1352. II. 19., DL 2539). – Regeszták. – 
A 2. sz. alatt közölt regeszták itt is közölve: Teofil IVANCIUC: Sighetul Maramureșului. Pat-
rimoniu și turism. Sighetul Marmației 2012. 16–18. 
36. 1326–1534 (1590) 
A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei. I. 1326–1590. Mu-
tatókkal és jegyzetekkel közzéteszi BOGDÁNDI Zsolt. Kolozsvár 2018. (Er-
délyi Történelmi Adatok X/1.) 
▪ p. 21–30 (1–32. sz.): az újkori jegyzőkönyvek bejegyzéseiben átírt középkori oklevelek. – 
Regeszták. 
37. 1335–1431 
W. KOVÁCS András: A Wass család cegei levéltára (Lappangó középkori okleve-
lek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben. Levéltártörténeti adatok). 
In: Certamen. II. Szerk. EGYED Emese, BOGDÁNDI Zsolt, WEISZ Attila. 
Kolozsvár 2015. 194–216. 
▪ p. 201–215: SzebenNLt, Brukenthal-gyűjtemény, RS 254–262, 264–287, 481, 492, 513, 
570. sz. (a Wass cs cegei levéltárának oklevelei, vö. WassLt 37, 52, 96, 110, 183, 251–254, 
259–262, 267–269, 273–274, 280, 282–283, 292–297, 301–310, 316–317. sz.) – Regeszták. 
38. 1337, 1343, 1347 
GROSS, Lidia: Transfer de proprietate și autentificare: moșia Eriu Sâncrai și con-
ventul din Dealul Orăzii în prima jumătate a secolului al XIV-lea [Birto-
kátruházás és hitelesítés: Érszentkirály és a váradelőhegyi konvent a 14. 
század első felében]. In: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu” 
din Cluj-Napoca. Series Historica 58 (2019). 245–256. 
▪ 1. p. 253–254: 1337. VII. 25., Váradhegyfoki konv = CDTrans II. 948. sz. ▪ 2. p. 254–255: 
1343. VII. 28., Váradhegyfoki konv = CDTrans III. 155. sz. ▪ 3. p. 255: 1343. VII. 28., 
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Váradhegyfoki konv = CDTrans III. 156. sz. ▪ 4. p. 256: 1347. VII. 26., Váradhegyfoki konv 
= CDTrans III. 414. sz. – Közlések.  
39. 1344–1377 
KEREKES, Nicolae-Dragoș: Gheorghieni – Primele urme prin istorie (secolul al 
XIV-lea) [Györgyfalva. A legkorábbi történeti adatok (14. század)]. In: 
Anuar. Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă 19 (2015–2016). 229–251. 
▪ 1. p. 243–244: 1344. XI. 9., erd kápt = CDTrans III. 231. sz. ▪ 2. p. 244–248: 1366. VII. 1., 
kolozsmonostori konv = CDTrans IV. 493. sz. ▪ 3. p. 248–249. 1371. IV. 25., János erd avd 
= DocRomHist C. XIV. 27–28. > ▪ 4. p. 249–250: 1371. VI. 19., kolozsmonostori konv = 
DocRomHist C. XIV. 53–54. ▪ 5. p. 250–251: 1377. V. 24., I. Lajos kir = DocRomHist C, 
XV. 221–222. – 1. és 5. sz.: román fordítás; 2–4. sz. latin szöveg és román fordítás; a Docu-
mente privind istoria României. C. Transilvania és a DocRomHist C. Transilvania sorozatok 
vonatkozó közléseinek átvétele. 
40. 1344–1436 (1763) 
MAGINA, Livia: Instituția judelui sătesc în Principatul Transilvaniei [A falusbírói 
tisztség az Erdélyi Fejedelemségben]. Cluj-Napoca 2014. 
▪ 1. p. 267–268: 1344. X. 22., titeli kápt, DL 51317. = AOkl XXVIII. 713. sz. ▪ 2. p. 268–
269: 1408. V. 15., Temes vm, DL 92310. = ZsOkl II/2. 6103. sz. ▪ 3. p. 269–270: 1434. IV. 
4., Tallóci Matkó kevei és krassói isp, DL 43992. ▪ 4. p. 270–271: 1435. VI. 28., Temes vm, 
DL 54949. ▪ 5. p. 271–272: 1436. VII. 17., Temes vm, DL 44100. – Közlések. 
41.  1344–1484 
DUMITRESCU, Gabriela–DIMITRIU, Oana–MITITELU, Ștefania Laura–NĂSTĂSE-
LU, Liana: Fragmente de istorie. Înscrisuri și peceți. Sec. XIV–XIX [A múlt 
emlékei. Írások és pecsétek. 14–19. század]. Buc. 2013. 
▪ 1. p. 9 (1364. évi téves keltezéssel): 1344. III. 18., erd kápt, BukAKt, Kézirattár, Peceți 316. 
sz. (D. N. CIOTORI 1932. évi adománya [?!]). = CDTrans III. 192. sz. (DF 290936, egykor a 
Béldi cs mezőméhesi lt-ában!). ▪ 2. p. 10–11: 1365. II. 2., I. Lajos kir és 1373. IX. 4., Leleszi 
konv > 1384. VI. 22., Mária királynő, uo., 317. sz. (Ioan MIHÁLYI 1903. évi adománya). = 
DocRomHist C. vol. XII. 398–401, vol. XIV. 406–408, vol. XVI. 542–546. ▪ 3. p. 16–17: 
1452. III. 16., Hunyadi János kormányzó, uo. 445. sz., DL 94480 (Pongrác cs bashalmi lt, 3. 
cs. 1. sz. = Történelmi Tár 1896. 517.). ▪ 4. p. 24: 1476. VIII. 25., Zsolna város, uo. 455. sz., 
DF 278426. = DL 94528 (Pongrác cs bashalmi lt, 4. cs., 8. sz. = Történelmi Tár 1896. 524). 
▪ 5. p. 26–27: 1483. V. 31. (in Petronelle virg.), erd kápt > 1484. II. 8. (dom. p. Dorothee 
virg.), Mátyás kir, uo., 320. – Hasonmások. – Ugyanezeket a hasonmásokat közli DUMIT-
RESCU, Gabriela–ALBU, Carmen–DIMITRIU, Oana–KÖVARI, Luminița–LASCU, Mădălina–
POPESCU, Lorența: Manuscrise, documente istorice, arhive și corespondență, carte rară 
[Kéziratok, történeti iratok, levéltárak, levelestár, régi könyvek]. Buc. 2013. (Tezaurul 
Academiei Române IV. Coordinatori: Ionel HAIDUC, Păun Ion OTIMAN), a következő rend 
szerint: ▪ 1. p. 234: 1344. III. 18. ▪ 2. p. 235: 1365. II. 2. és 1373. IX. 4. > 1384. VI. 22. ▪ 3. 
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p. 236: 1483. V. 31. > 1484. ▪ 4. p. 237: 1476. VIII. 25. ▪ 5. p. 238–239: 1452. III. 16. – 
Hasonmások. 
42. 1344–1436 
MAGINA, Livia: Câteva documente privind judele sătesc din Banat [Néhány okle-
vél a bánsági falusbírákról]. In: Banatica 19 (2009). 31–39.  
▪ 1. p. 34–35: 1344. X. 22., titeli kápt, DL 51317. = AOkl XXVIII. 713. sz. ▪ 2. p. 35–36: 
1408. V. 15., Temes vm, DL 92310. = ZsOkl II/2. 6103. sz. ▪ 3. p. 36–37: 1434. IV. 4., Tallóci 
Matkó, kevei és krassói isp, kunok bírája, DL 43992. ▪ 4. p. 37–38: 1435. VI. 28., Temes vm, 
DL 54949. ▪ 5. p. 38–39: 1436. VII. 17., Temes vm, DL 44100. – Közlések.  
43. 1346 
FEHÉR János: Dobó. Egykori település a Kormos mentén. Dobó-Valál Egyesület 
kiadása. Barót 2014. (Erdővidéki Történelmi Adatok 1.) 
▪ p. 208–209 között, 9. tábla (hasonmás); p. 509–510 (közlés, regesztával): 1346. I. 5., I. 
Lajos kir, DL 29675. = CDTrans III. 314. sz.  
44. 1347, 1469, 1480 
Az 1918/1919 előtti Erdélyre vonatkozó fondok és gyűjtemények jegyzékei. Ghidul 
fondurilor și colecțiilor arhivistice privitoare la Transilvania anterioare 
anului 1918/1919. (A Kárpát-medence levéltári forrásai). 
11. köt. Máramaros megye. Összeállította Klara GUȘETH, Ana-Maria BUCIUMAN, 
VARGA Zsolt. Bp.–Bukarest 2015. 
▪ 1. 1347. IX. 30., I. Lajos kir, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Kiváltságlevelek, 1. sz. ▪ 2. 
Mátyás kir 1469. XI. 9., uo., 10. sz. ▪ 3. 1480. I. 31., Nagybánya város, uo., 16. sz. – Hason-
mások, számozatlan oldalakon. 
45. 1347–1352 
MAJOR László Károly: Új adatok Borosjenő történetéhez. Oradea–Nagyvárad 
1934. 
▪ p. 11–22 (magyar fordítás), p. 23–34 (közlés): ▪ 1347. V. 12., I. Lajos kir. ▪ 1347. V. 27., 
váradi kápt ▪ 1347. VIII. 11., Miklós nádor ▪ 1349. X. 15., Miklós nádor ▪ 1352. IV. 28. (IV. 
Kal. Maii), I. Lajos kir, ENMLt, Bánffy cs nemzetségi lt (DF 260634). = BánfOkl I. 179–
181. = DocRomHist C. X. 120–122. – Közlés, magyar fordításban is.  
46. 1349, 1355 
Relațiunile Țerii-Românești și Moldovei cu Ungaria până la anul 1526 [Havasal-
föld és Moldva kapcsolatai Magyarországgal 1526-ig]. De Grigore C. CON-
DURATU. Buc. 1898. 
▪ 1. p. 283: 1349. IX. 15., I. Lajos kir = MIHÁLYI: Diplome maramureșene 26–27. > ▪ 2. p. 
283: 1355. X. 12., I. Lajos kir = MIHÁLYI: i. m. 33–34. – Közlések. 
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47. 1349 
KARÁCSONYI János: Mikor és kik kezdték építeni a kolozsvári Szt. Mihály egy-
házat? In: Pásztortűz 11 (1925). 6. sz. 118–120.  
▪ p. 119: [1349. I. 9–28. közé keltezve] Kolozsvári búcsúengedély, későbbi (1350. V. 27-i, 
1387. III. 1-jei és 1397. VI. 21-i megerősítő püspöki záradékokkal; a közlés szerint az okl. 
eredetije ekkor még a kolozsvári Szt. Mihály-plébánián; ma a Batthyáneumban őrzik.) = 
CDTrans III. 441. sz. [1348. II. 11.–1349. I. 28. közöttre keltezve] (DF 275200). – Hason-
más. – További hasonmást közöl: SAS Péter: A kolozsvári Szent Mihály-templom egyházi 
gyűjteménye. Kolozsvár 2009. ▪ p. 65 (színes hasonmás), p. 178 (magyar fordítás). 
48. 1349–1503 (1846) 
PAVEL, Constantin: Școalele din Beiuș 1828–1928. Cu o privire asupra trecutului 
românilor din Bihor [A belényesi iskolák 1828–1928. Kitekintéssel a bihari 
románok múltjára]. Beiuș 1928. 
▪ 1. p. 44 (jegyzetben) 1349. VII. 17., Demeter váradi ppk = AOkl XXXIII. 544. sz. ▪ 2. p. 
309–311: 14[4]2. VII. 21. [?] (in Belenies, sab. a. Iacobi ap.), János váradi ppk = A váradi 
püspökség története alapításától a jelenkorig. I–III. Írta BUNYITAY Vince. Nagyvárad 1883–
1884. II. 300–302 (javított keltezéssel); vö. DL 36463, p. 8v–10r. ▪ 3. p. 311–313: 14[4]4. V. 
29. [?] (in castro nostro Varadiensi, f. VI. a. Penth.), János váradi ppk = BUNYITAY: i. m. II. 
302–303. (1444. évi keltezéssel); vö. DL 36463, p. 10r–11v. ▪ 4. p. 313–314: 1503. IX. 21. 
(in castro nostro Varadiensi, in Mathei ap. et ev.): György váradi ppk = BUNYITAY: i. m. I. 
349–350. (jegyzetben); vö. DL 36571. ▪ 5. p. 314–315: 1448. I. 30. (Varadini, f. III. a. Purif. 
Marie), János váradi ppk. ▪ 6. p. 315–322: [1491. VII. 11.], Bálint váradi ppk. ▪ 7. p. 316–
321: 1451. X. 28. (in Belenes, in Sim. et Iude ap.), János váradi ppk, DL 50326. ▪ 8. p. 322–
324: 1454. IX. 29. (in Mich. arch.), László kir, DF 278606. ▪ 9. p. 324–325: 1478. VI. 22. (in 
castro Varadiensi, f. II. a. Ioh. bapt.), János váradi ppk. ▪ 10. p. 326–327: 1495. IX. 3. (in 
castro Varadiensi, III. d. Sept.), Domokos váradi ppk = BUNYITAY: i. m. I. 337–338. (jegy-
zetben; eszerint az oklevél jelzete: váradi székeskáptalani lt, 14.14). ▪ 11. p. 327–329: 1503. 
IX. 21. (in castro nostro Varadiensi, in XI. mil. virg.) = BUNYITAY: i. m. I. 350. (jegyzetben; 
eszerint az oklevél jelzete: váradi székeskáptalani lt, 14.18). – Közlések (a jelzetek és a ko-
rábbi közlések megjelölése, illetve a dátum feloldása nélkül). 
49. 1349, 1404 
IVANCIUC, Teofil: Acte medievale românești emise la Sighet [Máramarosszigeten 
kelt középkori román oklevelek]. In: Revista Arhivei Maramureșene 7 
(2014). 13–25. 
▪ 1. p. 20 (román fordítás): 1349. IX. 21., Ige fia: Ioan, a máramarosi románok vajdája, DF 
247886. = DocVal 116. ▪ 2. p. 21 (román fordítás), p. 22 (hasonmás): 1404. V. 1., Radul, 
máramarosi isp, DL 42811. = ZsOkl II/1. 3155. sz. = Alexandr PETROV: Drevnejšaja cerkov-
noslavjanskaja gramota 1404 g. o karpatorusskom territorii. In: Sbornik filologicky Ceske 
akademie ved a umeni (Praha) 7 (1926). 1. sz. 1–15.  
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50. 1350–1360 
MAGINA Adrian: Violence and Reconciliation in the 14th century Southern Hun-
gary. In: Politics and Society 159–173. 
▪ 1. p. 167: 1350. I. 14., Krassó vm, DL 91411. ▪ 2. p. 167–168: 1354. XII. 18., Krassó vm, 
DL 91469. ▪ 3. p. 168: 1355. IV. 16., Krassó vm, DL 91474. ▪ 4. p. 169: 1355. XI. 21., Krassó 
vm, DL 91483. ▪ 5. p. 169–170: 1357. III. 23., Krassó vm, DL 91491. ▪ 6. p. 170–171: 1357. 
VIII. 10., Krassó vm, DL 91504. ▪ 7. p. 171: 1360. VI. 11., Krassó vm, DL 91552. ▪ 8. p. 
171–172: 1360. VIII. 8., Kont Miklós nádor, DL 91557. ▪ 9. p. 172: 1360. VIII. 27., Krassó 
vm, DL 91561. ▪ 10. p. 173: 1360. XI. 28., Bebek István országbíró, DL 91562. 
51. 1364–1526 (1788) 
FILITTI, I[oan] C[onstantin]: Din arhivele Vaticanului [/Források/ a vatikáni le-
véltárakból]. I. Documente privitoare la episcopatele catolice din Princi-
pate [A /Román/ Fejedelemségek katolikus püspökségeire vonatkozó ok-
levelek]. II. Documente politice 1526–1788 [Politikatörténeti források 
1526–1788]. Buc. 1913–1914. 
▪ Az I. kötet (1364–1512) oklevelei a milkói (Milcov), vidini, argyasi (Argeș), szereti (Siret), 
moldvabányai (Baia) katolikus püspökségekre vonatkoznak; a II. köt. magyar vonatkozású, 
1542 előtti iratai: ▪ 1. p. 13: 1526. I. 2., Gosztonyi János levele a pápához Havasalföld ás 
Szörényvár török kézre kerüléséről, Vatikáni Lt, Principi, IV. ▪ 2. p. 13–14: 1526. III. 21., 
Radu havasalföldi fejedelem levele II. Lajos kir-hoz a hozzá küldött követtel kapcsolatosan, 
Vatikáni Lt, Principi, IV., f. 72. – Közlések. – Vö. FILITTI, I. C.: Din arhivele Vaticanului. 
Documente privitoare la episcopatele catolice din Principate. In: Revista catolică 2 (1913). 
354–381, 527–566; 3 (1914). 102–106, 329–386. 
52. 1360 
POPA-GORJANU, Cosmin: Medieval Nobility in Central Europe: The Himfi Fa-
mily. Cluj-Napoca 2019. 
▪ 1. p. 35: 1275. VII. 11., IV. László kir, DF 229949. ▪ 2. p. 36: 1278. I. 31., IV. László kir, 
DL 997 = HOkl 80–81. ▪ 3. p. 42: 1315. V. 5., tihanyi konv = AOkl IV. 65. sz. ▪ 4. p. 146: 
1360. III. 29., Vilmos, egri prp, kápolnaisp és titkos kancellár, DL 51878.  – Közlések. ▪ 
passim (p. 45, 46, 47, 49–52, 58, 62): a Heimiana Elenchus kivonatai, a Batthyány cs lt-nak 
középkori oklevelekről (1321, 1324, 1325, 1330, 1332, 1342, 1345). 
53. 1360, 1411  
DRAGOMIR, S[ilviu]: Cei mai vechi protopopi români [A legrégibb román espe-
resek]. In: Revista teologică 5 (1911). 531–534.  
▪ 1. p. 531–534 (közlés, román fordításban): 1360. VI. 1., Péter erd avd, DL 41429. = 
DocRomHist C. XI. 506–510. ▪ 2. p. 534 (regeszta): 1411. II. 16., Hacaki kerület ítélőszéke 
> 1412. IV. 16., Zsigmond kir = ZsOkl III. 150. és 1980. sz. – Közlések. 
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54. 1366 
COTOȘMAN, Gh[eorghe]: Rolul preoțimii ortodoxe in viața poporului român din 
Transilvania [A görögkeleti papság szerepe az erdélyi román nép életében]. 
In: Foaia diecezană (Caransebeș) 55. évf. 21. sz. (1940. V. 26.) 4–5.  
▪ p. 4–5 (1366. VII. 25-i hibás keltezéssel): 1366. VII. 20., I. Lajos kir, DF 285833. = 
DocRomHist C. XIII. 226–227. – Közlés.  
55. 1366, 1425 
KISS András: Két középkori oklevélszöveg Szatmár vármegye levéltárából. In: 
UŐ: Más források – más értelmezések. Marosvásárhely 2003. 335–341. 
(Erdély emlékezete). 
▪ 1. p. 339: 1366. I. 13., I. Lajos kir, KolozsNLt, Szatmár vm lt, Polg. egyv. t. 1836. évi fasc. 
53., 52. sz. (újkori másolat). ▪ 2. p. 340–341: 1425. XI. 16., Zsigmond kir uo. – Közlések. – 
A tanulmány korábbi közlése: A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 42 (2000). 
133–137. 
56. 1366, 1433 
MINEA, I[lie]: Știri noui despre cnezatul ardelean și cincizecime [Új adatok az 
erdélyi kenézségről és a juhötvenedről]. In: Cercetări istorice. Revistă de 
istorie românească (Iași) 10–12 (1934–1936). 2. sz. 95–97. 
▪ 1. p. 95–96 (V. 13-i hibás keltezéssel): 1366. V. 15., Dénes erd vd, DF 252771. = CDTrans 
IV. 457. sz. ▪ 2. p. 97: 1433. VIII. 16. (Zazvaras, II. d. Assumpt. Marie), Pestesi András 
királyi juhötvenedszedő. Az oklevél eredetije: Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Ko-
lozsvári Gyűjtőlevéltára, Középkori oklevelek gyűjteménye, Szt. Erzsébet-aggmenház lt, 
Fasc. A. nr. 3. Uo. a kolozsmonostori konv levélkeresőinek 1843. évi hiteles másolata: 290/g 
(a kolozsvári Szt. Erzsébet-aggmenház lt), 43. doboz, Transumta conventualia litterarum 
orig. Xenodochii S. Elisabethae (1843), p. 7–8. Vö. Certamen III. 2015. 256. – Közlések.  
57. 1366–1539 
W. KOVÁCS András: A kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály levéltárának középkori 
oklevelei. In: Certamen. III. Szerk. EGYED Emese, PAKÓ László. Kolozs-
vár 2015. 253–260. 
▪ Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár, Kolozsvári Gyűjtőlevéltár, Szent Erzsébet-ispo-
tály levéltára (Fasc. A. Nr. 1–12., Fasc. C. nr. 2.). ▪ 1. p. 255: 1366. V. 22., I. Lajos kir (A. 
1.) > ▪ 2. p. 256: 1377. IV. 30., I. Lajos kir (A. 1.) ▪ 3. p. 256: 1433. VIII. 16., Pestesi András 
királyi juhötvenedszedő (A. 3.) ▪ 4. p. 256: 1496. XII. 23., Kolozsvár város (A. 2.) ▪ 5. p. 
256: 1506. VI. 13., Szentgyörgyi Péter erd vd (A. 4.) ▪ 6. p. 257: 1525. VI. 9., kolozsmonos-
tori konv (A. 5.) ▪ 7. p. 257: 1529. IV. 14., Bethlen Elek erd avd (A. 6.) > ▪ 8. p. 257: 1529. 
V. 3., kolozsmonostori konv (A. 6.) ▪ 9. p. 257: 1531. IV. 20., kolozsmonostori konv (A. 7.) 
▪ 10. p. 258: 1533. III. 16., kolozsmonostori konv (A. 8.) ▪ 11. p. 258: 1537. IV. 15., kolozs-
monostori konv (C. 2.) ▪ 12. p. 258: 1538. V. 17., I. János kir (A. 10.) ▪ 13. p. 258: 1538. XII. 
30., I. János kir (A. 9.) ▪ 14. p. 258: 1539. I. 15., gyarmati Balassi Imre erd vd > ▪ 15. p. 259: 
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1539. I. 21., kolozsmonostori konv (A. 12.). ▪ 16. p. 259–260: 1539. II. 6., szamosfalvi Mi-
kola László erd avd (A. 11.) – Regeszták.  
58. 1368 
MINEA, I[lie]: Dări de seamă și notițe bibliografice. Istoria românilor bănățeni 
[Beszámolók és olvasmányjegyzetek. A bánsági románok története]. In: 
Luceafărul (Bp.) 4 (1905). 20. sz. 402–403. 
▪ p. 403: 1368. IX. 16., kolozsmonostori konv, DL 27276. = CDTrans IV. 717. sz. – Közlés.  
59. 1368–1533 (1699) 
PÂRNUȚĂ, Gheorghe–TRÂMBACIU, Ștefan: Documente și inscripții privind istoria 
orașului Câmpulung-Mușcel [Hosszúmező történetére vonatkozó okleve-
lek és feliratok]. Vol. I. Buc. 1999.  
▪ Közlések, román fordításban (a középkori oklevelek kivétel nélkül újraközlések). – Ezen 
oklevelek egy része – olykor apparátus nélkül – közölve van a következő kiadványokban is: 
TRÂMBACIU, Ștefan: Mărturii și documente școlare muscelene. Buc. 1997; UŐ: Câmpulun-
gul medieval în cincizeci de documente 1368–1800. Buc. 1998. 
60. 1370, 1473 
Zalău 500 în documente și imagini [Zilah 500 éve írásban és képekben]. [Zalău] 
1973. Coordonatori: Mihai CIREAP, Viorel MEZEI. Texte: Lucia BUGNA-
RIU, Ionel PENEA. Fotografii: Ionel DAVID, Andrei GÖBL, LÁZÁR Zoltán.  
▪ 1. p. 7 (hasonmás és román fordítás): 1370. VI. 24., I. Lajos kir, Román Nemzeti Levéltár 
Szilágy Megyei Igazgatósága (Zilah), Zilah v lt, 1. sz. = CDTrans IV. 861. sz. ▪ 2. p. 8 (ha-
sonmás), p. 9 (román fordítás): 1473. VIII. 1., Mátyás kir, Zilah v lt, 6. sz.  
61. 1372 
SERACIN, Sonia–BAICI, Gabriel: Cerneteaz. File de istorie bănățeană [Csernegy-
ház. Fejezetek Bánság történetéből]. Timișoara 2013. 
▪ p. 28–29:1372. X. 12., Temes vm = DocRomHist C. XIV. 278–279. – Közlés, román for-
dításban is.  
62. 1372–1384 
AUNER, Carol: Restituiri istoriografice [Összegyűjtött tanulmányok]. Editori: 
Ștefan LUPU, Petru CIOBANU. Iași 2013. 
▪ AUNER 1902–1916 között főleg a Revista Catolică c. folyóiratban korábban megjelent ro-
mán nyelvű tanulmányainak újraközlése. ▪ 1. p. 134: [1372.] I. 25., [XI.] Gergely pápa, Va-
tikáni lt, RegVat, vol. 368, fol. 8r = CDTrans IV. 964. sz. ▪ 2. p. 135–136: [1372.] VII. 23., 
[XI.] Gergely pápa, RegVat, vol. 283, fol. 110v. = CDTrans IV. 1029. sz. ▪ 3. p. 136–137: 
1384. V. 1., Péter moldvai vd, a lembergi (ma: Lvov) domonkos kolostor levéltárából, XVI. 
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sz.-i másolat, jelzet: VI/197. – Mindhárom oklevél az Episcopia de Seret (1371–1388) c. 
tanulmány (p. 123–137) függelékeként jelent meg. – Közlések. 
63. 1373 
România. Evoluție în timp și spațiu. Romania. Evolution in time and space. Rouma-
nie. Evolution dans le temps et l’espace. Coordinator: Ioan SCURTU. Autori: 
Lidia BRÂNCEANU, Ion CALAFETEANU, Nicolae DINU, Maria DOGARU, Dan 
GHINEA, Ioana GRIGORE, Corneliu Mihai LUNGU, Ioana Alexandra NEGRE-
ANU, Silvia POPOVICI, Ioan SCURTU, Constantin VLAD. Buc. 1996.  
▪ 1373. X. 30., Miklós zágrábi őrkanonok, királyi kiküldött; MáramarosNLt (Nagybánya), 
Mihályi-gyűjt. 1. sz. [MM-F-00048-3-1] = MIHÁLYI: Diplome maramureșene 69–70 (esze-
rint az oklevél a 19. században a máramarosszigeti piarista rendházban volt). = DocVal 250. 
= DocRomHist C. XIV. 424–425 (a korábbi közlés alapján). – Hasonmás.  
64. 1376–1525 (1818) 
A céhes élet Erdélyben. Válogatta, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta KOVÁCH 
Géza és BINDER Pál. Buk. 1981. (Téka). 
▪ 1. p. 57–65: 1376. XI. 9., a szebeni, segesvári, szászsebesi és szászvárosi céhek szabályzata. 
= Ub II. 449. ▪ 2. p. 65–67: 1479. XII. 13., a kolozsvári takácsok céhének szabályzata. = 
KvOkl I. 262. ▪ 3. p. 67–71: 1500 körül, a besztercei szűcscéh szabályzata. = Bistritzer Prog-
ramm 1863–1864. Hermannstadt 1864. 36–41. ▪ 4. p. 71–75: 1505. VIII. 25., a brassói íj-
gyártó céh szabályzata. = Cumidava. 2 (1968). 94–96. ▪ 5. p. 75–78: 1511. I. 24., a brassói 
ötvöscéh szabályzata. = GYÁRFÁS T.: A brassai ötvösség története. Brassó 1912. 14–15. ▪ 6. 
p. 78–90. 1525. V. 8., a szatmári szabócéh szabályzata, MOL, Liber regius IX. 79–85. = TTár 
1908. 79–85. – Közlések, magyar fordításban. 
65. 1376, 1386 
[---]: Diploma de donațiune a familiei „Voyk Olachus” [A „Voyk Olachus” család 
adománylevele]. In: Transilvania 25 (1894). 7–9.  
▪ 1. p. 8: 1376. VI. 19. (in Wysegrad, in oct. Corp. Chr.), I. Lajos kir = DocRomHist. C. 
XV. 54–55. > ▪ 2. p. 7–9: 1386. II. 10. (Bude, sab. p. Dorothee virg.), Mária királynő = 
DocVal 324; az oklevél mai jelzete: HunyadNLt (Déva), a vajdahunyadi Szt. Miklós gö-
rögkeleti parókia lt, 1. sz. (Oklevélgyűjt., 1. sz.); a közlésben fondmegjelölés nélkül. – 
Újraközlése: [---]: Încă odată diploma familiei nobile române „Voyk Olachus” [Még egy-
szer a „Voyk Olachus” család adományleveléről]. In: Transilvania 25 (1894). 6. sz. 166–
167; ebben a közlések: ▪ 1. p. 167. > ▪ 2. p. 166–167; a 192. old. után: hasonmás. – Köz-
lések. 
66. 1377 
IORGA, Nicolae: Les roumains d'après quelques nouveaux documents occidentaux. 
In: Académie Roumaine. Bulletin de la Section Historique 9 (1921). 1–2. sz. 
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171–181. 
▪ p. 180: 1377. IX. 8., I. Lajos kir, DL 67401. = DocRomHist C, XV. 329–330. – Töredékes 
közlés. – A tanulmány román nyelvű változata: Romînii în cîteva noi izvoare apusene. In: 
Revista istorică 6 (1920). 10–12. sz. 193–201 (közlés: p. 200). 
67. 1378, 1381  
DINCĂ, Adinel: Documente și scrisori ale episcopilor Transilvaniei (sec. XIII–
XVI) [Az erdélyi püspökök oklevelei és levelei (13–16. század)]. In: Scris 
și societate 47–108.  
▪ 1. p. 83: 1381. V. 9., László ózdi főesperes, ppk-i helynök, DF 252838. = WassLt 180. sz. 
▪ 2. p. 94: 1378. III. 7., Goblinus erd ppk, Nagyapoldi ev. egyházközség lt, mai őrzőhelye: 
Romániai Szász Evangélikus Egyház Gyűjtőlevéltára, Nagyszeben (Zentralarchiv der Evan-
gelischen Kirche A. B. in Rumänien, Hermannstadt) 610-A-23. = Ub II. 485–486. – Hason-
mások.  
68. 1379–1384 
FENEȘAN, Costin: Beziehungen der Wlachen aus dem Cetina Tal zur Stadt Šibe-
nik gegen Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts. In: Revue des 
Études Sud-Est Européennes 17 (1979). 1. sz. 3–15.  
▪ A közlések: Sebenico v lt-ból. ▪ 1. p. 9–10: 1379. IV. 10., I. Lajos kir, DL 50028. ▪ 2. p. 10: 
1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 3. p. 10–11: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 50035. ▪ 4. p. 
11–12: 1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 5. p. 11–12: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 50034. 
▪ 6. p. 12: 1381. XII. 30., Erzsébet királynő. > ▪ 7. p. 12–13: 1382. II. 24., nonai kápt, DL 
50036. = CDHung X/3. 50. ▪ 8. p. 13–14: 1383. IV. 20., Erzsébet királynő, DL 50038. = 
CDHung X/3. 2. ▪ 9. p. 14: 1384. VII. 19., Erzsébet királynő, DL 50040. = CDHung X/3. 12. 
= SÜTTŐ: Anjou II. 112–113. (202. sz.). – Közlések. 
69. 1381–1385, 1386–1390 
Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. Vol. XVI. (1381–1385). Vo-
lum întocmit de Susana ANDEA, Lidia GROSS, Adinel C. DINCĂ. Buc. 2014; 
vol. XVII. (1386–1390). Volum întocmit de Susana ANDEA, Lidia GROSS, 
Adinel C. DINCĂ. Buc. 2020 [2021]. 
▪ Közlések, román fordításban is. – A mai Románia Kárpátokon inneni területeire vonatkozó 
oklevelek, kisebb részben regeszták. – Recenzió (XVI. köt.): Studii și Materiale de Istorie 
Medie 34 (2016). 457–459. (BARBU, V.) – Előzménye: Documente privind istoria Romîniei. 
C. Transilvania. Veacul XI, XII. și XIII. Vol. I (1075–1250); Veacul XIII. Vol. II. (1251–
1300); Veacul XIV. Vol. I. (1301–1320), vol. II. (1321–1330), vol. III. (1331–1340), vol. 
IV. (1341–1350). [Buc.] 1951–1955 (túlnyomórészt román fordítások, a kötetek megjelené-
séig kiadatlanok latinul is, függelékben); Documenta Romaniae Historica. C. Transilvania. 
Vol. X–XV. (1351–1380). [Cluj-Napoca]– Buc. [1977]–2006.  
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70. 1383, 1467, 1488 
Patrimoniul istorico-juridic românesc din Mărginimea Sibiului (Rășinari, Săliș-
te). Studii și ediție critică de documente [A Szebeni-Hegyalja román törté-
neti és jogi hagyatéka (Resinár, Szelistye). Tanulmányok és kritikai forrás-
kiadás]. Coordonator: Ela COSMA. Autori și editori: Mircea Gheorghe AB-
RUDAN, Marius BOROMIZ, Alexandru BUCUR, Ela COSMA, Daniela DETE-
ȘAN, Livia MAGINA, Tatiana ONILOV, Vasile RUS, Victor V. VIZAUER. 
Cluj-Napoca–Gatineau 2020. (Biografii istorice transilvane XV.) 
▪ 1. p. 297, 300: 6791 [= 1383.] I. 7., A resinári Szt. Paraschiva-templom számára Radu Negru, 
Mircse Beszeráb (havasalföldi) vajdák által tett adományok felsorolása (a szöveg a leírás szerint 
az alábbi, 1488. V. 22-i oklevél hátlapján volt olvasható); a kézirat a resinári Püspökház Egy-
háztörténeti Múzeumban (Muzeul Bisericesc de la Casa Episcopală din Rășinari), melynek 
címe: Transmissionales in causa possessionis Resinár contra liberam regiamque civitatem 
Cibiniensem 1784 (ebben a bejegyzés: p. 1141–1142). Egy további másolat: SzebenNLt, Co-
lecția de acte fasciculate, Seria V, Localități, nr. 66, fila 1. [SB-F-00107-V-66(1)]. ▪ 2. p. 310–
311: 1467. X. 22., Mátyás kir (Ub VI. 301–302. újraközlése). ▪ 3. p. 295–297, 298–300: 1467. 
X. 22., Mátyás kir, Transmissionales, p. 1169–1171 = Ub VI. 301–302 (DF 245297). ▪ 4. p. 
277–281, 283–284 (cirill betűs román szöveg és ennek latin betűs átírásai), 295–297 (18. szá-
zadi latin fordítása az előbbi szövegnek), 298–300 (a 18. századi latin szöveg új román fordí-
tása): 1488. V. 22., Resinár falu határjárása, Transmissionales, p. 1136–1140. – Állítólagos 
román nyelvű szövegek alapján készült fordítások közlései a Transmissionales c. kéziratból, új 
román fordításban is. A szövegek kritikai kiadását Tatiana ONILOV, Vasile RUS készítette. Az 
1. és a 4. sz. – a kötet állításaival ellentétben – hamisítvány. 
71. 1387–1475 (1780) 
PARASCHIV, Mihaela: Documente latine de cancelarie din Moldova (secolele 
XIV–XVIII). Studiu lingvistic și stilistic [Moldvai latin nyelvű kancelláriai 
iratok (14–18. század). Nyelvészeti és stilisztikai tanulmány]. Iași 2004.  
▪ p. 423–453: függelékben I. Péter, Jó Sándor (Alexandru cel Bun), Nagy István (Ștefan cel 
Mare), Illés (Iliaș) moldvai vajdák, Kázmér lengyel király, V. Sixtus pápa latin nyelvű okle-
velei (hitlevelek, szerződések, misszilisek stb. BOGDAN és COSTĂCHESCU korábbi közlései 
nyomán, részben magyar vonatkozásokkal). – Közlések, román fordításban is.  
72. 1389–1539 (1623) 
PETRICEICU-HAJDEU, Bogdan: Inventariulu officialu de documente depuse in cas-
tellulu din Cracovia și relative la Români [A krakkói kastélyban letétbe he-
lyezett és a románokra vonatkozó oklevelek hivatalos jegyzéke]. In: Archi-
va istorică a României. 1865. Tomu. II. 49–65. 
▪ 1389–1623 közötti oklevelek és iratok regesztái, latinul és román fordításban.  
73. 1390 
ANDREESCU I., Constantin: Manual de paleografie latină [Latin paleográfia]. 
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Buc.–Iași 1938. (Universitatea din Iași. Manuale de istorie generală publi-
cate sub îngrijirea d-lui profesor universitar G. I. Brătianu 1.).  
Magyar vonatkozásúak: ▪ 1. p. 225–226: 1390. I. 20., Mircse havasalföldi vd, Moszkvai lt = 
ZsOkl I. 1331. sz. ▪ 2. p. 226–228: 1390. III. 17., Mircse havasalföldi vd megbízottjai Ulászló 
lengyel király megbízottjaival kiegészítik a szövetségüket, Moszkvai lt = ZsOkl I. 1406. sz. 
▪ 3. p. 228–230: 1396. V. 28., Vlad vd hűséget fogad Ulászló lengyel királynak, és feleségé-
nek, Hedvignek mint Magyarország birtokosainak, Moszkvai lt = ZsOkl I. 4413. sz. – Köz-
lések, hasonmással. 
74. 1391 
Fontes historiae Daco-Romanae. IV. Scriptores et acta Imperii Byzantini saecu-
lorum IV–XV. Izvoarele istoriei României. Vol. 4. Scriitori și acte bizanti-
ne. Secolele IV–XV. Ed. Haralambie MIHĂESCU, Radu LĂZĂRESCU, Nico-
lae-Șerban TANAȘOCA, Tudor TEOTEOI. Buc./Bucurestiis 1982. 
▪ p. 231–233: 1391. VIII., [IV.] Antal konstantinápolyi pátriárka a máramarosi Szt. Mihály-
kolostor ügyében. = A XIV–XVI. századi magyar történelem bizánci és kora újkori görög 
nyelvű forrásai. Fontes Byzantini et postbyzantini ad res regni Hungariae in saeculis XIV–
XVI gestas pertinentes. Összegyűjtötte, fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta BAÁN 
István. Bp. 2013. 101–103. – Közlés. 
75. 1394 
AGRIGOROAEI, Vladimir: Umbra lui Dobre la Leșnic. Despre un comanditar fic-
tiv, despre picturi inspirate de apocrife și nu în ultimul rând despre primele 
atestări endogene ale limbii române [Dobre árnyéka Lesnyeken. Egy fiktív 
megrendelőről, apokrifok inspirálta festményekről és nem utolsósorban a 
román nyelv legkorábbi endogén említéseiről]. In: Apulum 52 (2015). 157–
222. 
▪ p. 163–164: 1394. XII. 26., Zsigmond kir = Hurmuzaki I/2. 354. = ZsOkl I. 3748. sz. 
76. 1396 
DIȚĂ, Alexandru V.: Mircea cel Mare – între realitatea medievală și ficțiunea 
istoriografică modernă [Öreg Mircse a középkori valóság és a modern his-
toriográfia fikciója között]. Buc. 2000.  
▪ p. 336–337 (román fordítás), 382–383 (latin szöveg): 1396. V. 28., Vlad, havasalföldi vd = 
ZsOkl I. 4413. sz. – Közlés.  
77. 1396–1435. 
MAGINA, Adrian: Parohiile catolice din Banat în epoca lui Sigismund de Luxem-
burg [Bánsági katolikus plébániák a Zsigmond-korban]. In: Analele Bana-
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tului (Timișoara). Serie nouă. Arheologie – Istorie 20 (2012). 173–188.  
▪ 1. p. 179: 13[9]6. X. 31., Krassó vm, DL 41021. ▪ 2. p. 179–180. 1400. IV. 4., Gergely 
csanádi ppk, DL 53063. = ZsOkl II/1. 180. sz. ▪ 3. p. 180: [1435.] IV. 24., Himfi Imre, szép-
helyi officiális, DL 56633. – Közlések. 
78. 1397 
IUSZTIN Zoltan: Politică și administrație în Banatul medieval (sec. XIV–XV) [Po-
litika és igazgatás a középkori Bánságban]. Cluj-Napoca 2018. 
▪ 1397. IX. 29. u., Zsigmond kir kiadja a temesvári országgyűlés határozatait, Štátny archív 
v Bratislave, župa Bratislavská, Snemové pisomnosti (Pozsonyi Állami Levéltár, Pozsony 
vm lt, Közgyűlési iratok: Diaetalia, I/30, DF 250399). = ZsOkl I. 4990. sz. – Hasonmás. 
79. 1397–1523 
DINCĂ, Adinel Ciprian: Notaries Public in Late Medieval Transylvania: Prerequisi-
tes for the Reception of a Legal Institution. In: Literacy Experiences 34–
47.  
▪ 1. p. 46: 1397. III. 23., Brassó v, Botfalu község lt (DF 290680). ▪ 2. p. 47: 1512. VI. 2., 
Szebeni András közjegyző, Szebeni kápt lt (DF 291995). ▪ 3. p. 48: 1523. V. 10., Norwick 
Domokos közjegyző, Medgyesi v lt (DF 285652). – Hasonmások.  
79b. 1398 
SIMON, Alexandru: At the Turn of the Fourteenth Century: Sigismund of Luxem-
burg and the Wallachian Princely “Stars” of the Fifteenth Century. In: Acta 
Terrae Septemcastrensis 19 (2020). 135–155. 
▪ p. 136: 1398. V. 22., Belső-Szolnok vm, DL 73820 (a közlésben hibás jelzettel). = ZsOkl I. 
5330. sz. – Közlés. 
80. 1399 
PRODEA, Vasile–OLTEAN, Vasile: Protopopi cărturari ai Brașovului [Írástudó 
brassói egyházi elöljárók]. In: Mitropolia Ardealului 30 (1985). 3–4. sz. 
252–256. 
▪ p. 253–254: 1399. XII. 15., IX. Bonifác pápa = Ub III. 246–247. – Közlés. 
81. 1400, 1439 
GOROVEI, Ștefan S.: La începuturile orașului Bacău [Bákó város korai történeté-
hez]. In: Carpica 18–19 (1986–1987) 265–283. 
▪ 1. p. 281: 1400. IV. 15., IX. Bonifác pápa a bákói johannita szerzetesekhez. = Acta Urbani 
P. P. VI (1378–1389), Bonifacii P. P. IX (1389–1404), Innocentii P. P. VII (1404–1406) et 
Gregorii PP. XII (1406–1415). E registris Vaticanis et Lateranensibus aliisque fontibus col-
legit notisque adornavit Aloysius L. TĂUTU. Romae 1970. (Pontificia comissio ad redigen-
dum Codicem iuris canonici orientalis. Series III. Volumen XIII. Tomus I.) ▪ 2. p. 281–282: 
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1439. IX. 15., IV. Jenő pápa Benedek szörényi ppk-höz = Hurmuzaki I/2. 660–661. – Köz-
lések.  
82. 1403 
SZASZKÓ Elek: The Viceban, the Noble Judges and „The Traitor” (The Biogra-
phies of the Oszlári and the Porazfalvi Families). In: Banatica 28 (2018). 
419–451. 
▪ p. 449: 1403. XI. 19., Zsigmond kir = ZsOkl II/1. 2782. sz. – Közlés. 
83. 1403–1459 
MAGINA, Adrian: Estate and Fort of Chery in the Middle Ages. In: Interethnic 
Relations in Transylvania. Militaria Mediaevalia in Central and South 
Eastern Europe (Preceedings of the 2014 conference). Edited by Zeno Karl 
PINTER, Anca NIȚOI. Sibiu 2015. 63–73. 
▪ 1. p. 67: 1403. IV. 4., Kórógyi Fülpös királynéi tárnokmester, DL 53196. = ZsOkl II/1. 
2352. sz. ▪ 2. p. 68: 1440. II. 3., Kórógyi János macsói bán, DL 55195. ▪ 3. p. 68: 1442. VII. 
29., Kórógyi János, DL 55263. ▪ 4. p. 68: 1443. IV. 14., Kórógyi János, DL 55253. ▪ 5. p. 
68–69: 1413. IV. 15., Kórógyi János, DL 48220 ▪ 6. p. 69: 1443. XI. 5., Temes vm, DL 
44355. ▪ 7. p. 69: 1443. XI. 30., Korógyi János, DL 55265. ▪ 8. p. 69–70: 1444. VII. 18., 
Döbrentei Himfi Básius, DL 44373. ▪ 9. p. 70: [1444 k.?], Zalai János, cseri várnagy, DL 
48216. ▪ 10. p. 70: [1444–1452?], Zalai János felesége: Júlia, DL 48239. ▪ 11. p. 70–71: 
1459. V. 11., Mátyás kir, DL 102542. – Közlések. 
84. 1404 
IORGA, Nicolae: O mărturie din 1404 a celor mai vechi „moldoveni” [A legrégibb 
„moldvaiak” 1404. évi említése]. In: Analele Academiei Române. Memori-
ile Secțiunii Istorice. Seria III. Tomul VI. (1926–1927). Buc. 1927. 69–72. 
(Kny.: Buc. 1926).  
▪ p. 70: 1404. V. 1., Radul, máramarosi isp, DL 42811. = ZsOkl II/1. 3155. sz. – Regeszta.  
85. 1404 
POPA-GORJANU, Cosmin: Identitatea regională și nobilimea ardeleană la sfârșitul 
secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea [Regionális identitás 
és az erdélyi nemesség a 14. század végén és a 15. század elején]. In: Terra 
Sebus. Acta Musei Sabesiensis 7 (2015). 301–313.  
▪ p. 312: 1404. VII. 28., Zsigmond kir, DL 8974. = ZsOkl II/1. 3319. sz. – Közlés.  
86. 1406 
Ghidul Arhivelor Naționale ale României [A Román Nemzeti Levéltár. Tájékoz-
tató]. Editori: Dorin DOBRINCU, Șerban MARIN, Andrei MURARU. [Buc.]. 
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2009.  
▪ 1. p. 26: 1406. II. 6., Kusalyi Jakcs György volt tárnokmester és rokonai, AradNLt, Okle-
vélgyűjt. 50. sz. (DF 283594). ▪ 2. p. 40–41 (töredék): (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i 
[= Câmpulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v 
lt, Stenner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist. B. II. 402–403. ▪ 3. p. 74: 1458. VII. 5., Mátyás 
kir, HunyadNLt (Déva), Szt. Miklós görögkeleti egyházközség lt, 2. sz. ▪ 4. p. 90: 1369. IV. 
10., Segesvár v, MarosNLt, Segesvári ev. egyházközség lt (DF 278452). ▪ 5. p. 98: 1240. IX. 
9., IV. Béla kir – Hasonmások.  
87. 1406–1444  
MAGINA, Adrian: Câteva documente privind comitatul Torontal în prima jumătate 
a secolului al XV-lea [Torontál vármegyére vonatkozó néhány oklevél a 
15. század első feléből]. In: Banatica 22 (2012). 55–75.  
▪ 1. p. 62: 1406. III. 8., Torontál vm, DL 53275. ▪ 2. p. 62–63: 1419. VII. 3., csanádi kápt, 
DL 54098. ▪ 3. p. 63: 1420. V. 13., Torontál vm, DL 54121. = ZsOkl VII. 1713. sz. ▪ 4. p. 64: 
1420. VIII. 6., Torontál vm, DL 54147. = ZsOkl VII. 2047. sz. ▪ 5. p. 65: 1421. I. 27., Torontál 
vm, DL 54149. = ZsOkl VIII. 62. sz. ▪ 6. p. 66–67: 1422. I. 3., csanádi kápt, DL 54180. = 
ZsOkl IX. 17. sz. ▪ 7. p. 67–68: [1430–1431. X. 26. e.], Himfi Imre levele Torontál vm-hez, 
DL 56632. ▪ 8. p. 68–69: [1433–1438], Vízközi Benedek fia Miklós becsei isp Himfi Imre 
özvegyéhez, DL 48211. ▪ 9. p. 69–70: 1433. XI. 9., csanádi kápt, DL 54831. ▪ 10. p. 70: 
1438. I. 15., Péter csanádi prépost Somogyi Tamás torontáli és kevei tizedszedőhöz, DL 
55124. ▪ 11. p. 71: [1438.] XII. 6., Torontál vm, DL 56546. ▪ 12. p. 71–72: 1440. VII. 7., 
Tallóci Frank, szörényi bán és nándorfehérvári bán, DL 55215. ▪ 13. p. 72–73: 1442. II. 20., 
DL 55247. Torontál vm = GYÁRFÁS István: A jász-kunok története. III. Szolnok 1883. 612–
613. ▪ 14. p. 73–74: 1442. III. 24., Csanád vm, DL 55251. ▪ 15. p. 74–75: 1444. VI. 17., 
Torontál vm, DL 55277. ▪ 16. p. 75: 1444. VII. 1., Torontál vm, DL 55277. ▪ 17. p. 75–76: 
1448. I. 17., Torontál vm, DL 55368. – Közlések.  
88. 1408 
REZACHEVICI, Constantin: Ordinul Dragonului. Semnificația numelui. Statutul 
din 1408. Heraldica [A Sárkányrend nevének jelentése, 1408. évi statútuma 
és címeres emlékei]. In: Miscellanea historica in honorem professoris Mar-
cel–Dumitru Ciucă septuagenarii. Ediderunt Claudiu NEAGOE, Cristian 
LUCA, Marius PĂDURARU. Brăila–Pitești 2013. 125–180. 
▪ p. 147–153 (közlés), 154 (hasonmás): 1408. XII. 12., Zsigmond kir, DL 9470. = CDHung 
X/4. 682–694. = ZsOkl II/2. 6471. sz. 
89. 1408–1430 
DIACONESCU, Marius: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur re-
feritoare la comitatul Dăbâca (Cista Comitatus Doboka) (1408–1430) [Do-
boka vármegyére vonatkozó középkori oklevelek a kolozsmonostori konv 
hiteleshelyi levéltárából (cista comitatus Doboka) (1408–1430)]. In: Arhiva 
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istorică a României. Serie nouă. Vol. III–IV. (2006–2007). 1–2. (5.). sz. 
(Buc. 2007). 1–52. 
▪ 1408–1430 közötti oklevelek a kolozsmonostori konv hiteleshelyi lt-ból (DL 27147, 
27149–27150, 27152–27155, 27278, 27284–27291, 27446–27459, 27750, 36827). – A köz-
lemény előzményei: UŐ: Documente medievale transilvănene din arhivele maghiare (1340–
1350). In: Arhiva istorică a României. Serie nouă. Vol. I. (2004). 1. sz. (Buc. 2004). 27–74; 
UŐ: Documente din arhiva conventului din Cluj-Mănăștur referitoare la comitatul Dăbâca 
(Cista comitatus Doboka) (1376–1399). In: Uo., vol. I. (2004). 2. sz. (Buc. 2004). 1–28; UŐ: 
Documente din arhiva Conventului din Cluj-Mănăștur referitoare la comitatul Cluj (Cista 
comitatus Colosiensis) (1376–1399). In: Uo., vol. II (2005). 1. (3.) sz. (Buc. 2005). 1–46. – 
Közlések.  
90. 1408, 1492 
HEGYI Géza: Terrae Christianorum. A „keresztény földre” telepített románok 
dézsmáltatásának kezdetei. In: EM 79 (2017). 1. sz. 61–75. 
▪ 1. p. 71–73: 1408. III. 22., Ozorai Pipó főkincstartó, temesi és sókamaraispán, valamint 
Lack Jakab és Henrikfi János erd vajdák, a király erdélyi kiküldöttjei. > ▪ 2. p. 73–74: [1492. 
X. 6.?] II. Ulászló kir, DL 32540. ▪ 3. p. 74–75: 1392. X. [1. vagy 8.], II. Ulászló kir, DL 
32513. – Közlés. 
91. 1410–1470 
MAGINA, Livia: La famille Danfy de Duboz. In: Banatica 20 (2010). Vol. II. 21–
44.  
▪ 1. p. 32–34: 1410. VII. 1., Temes vm, DL 53540. = ZsOkl II/2. 7741. sz. ▪ 2. p. 34–35: 
1447. III. 14. (III. 17-i hibás keltezéssel), Leleszi konv, DL 14066. ▪ 3. p. 36–37: 1462. II. 
11., egri kápt, DL 15700. ▪ 4. p. 37–43: 1470. XI. 29., Mátyás kir, DL 9117. ▪ 5. p. 44 (ha-
sonmás, szöveg nélkül): 1470. XI. 29., Mátyás kir, DL 45508. – Közlések. – A tanulmány 
újraközlése, oklevelek nélkül: UŐ: Banat 43–55. 
92. 1412–1481 (–1642) 
BĂLAN, Teodor: Controversa pentru regiunea Dornei dintre Moldova și Transil-
vania [Vita a Moldova és Erdély közötti Dorna-vidékről]. In: Studii și Ma-
teriale. Istorie (Suceava) 3 (1973). 159–l94. 
▪ 1. p. 181: 1412. VII. 30., Stibor erd vd = Ub III. 535–536. ▪ 2. p. 181: 1414. VII. 25., 
Zsigmond kir = Ub III. 621–622. ▪ 3. p. 181: 1481. IV. 25., Bátori István erd vd = Berger I. 
309. sz. (mindhárom oklevél: 1642. VIII. 8-i tartalmi ái közlése, Brukenthal-gyűjtemény, 
Kézirattár, L6, Landeskunde 9.) ▪ 4. p. 175–176: 1481. IV. 25., Bátori István erd vd, Sze-
benNLt, SzNLt, Brukenthal-gyűjtemény, Urkundensammlung, Wenrich-Schuller, 1833. IV. 
30-i másolat [az oklevél eredetije, melyet a szerző nem használt: Beszterce v lt, DF 247453. 
= Ub VII. 271–272]. – Közlések.  
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93. 1418–1435 
FENEȘAN, Costin: Cavalerii teutoni în Banatul Severinului la Dunărea de Jos în 
prima jumătate a secolului al XV-lea. Documente și extrase. Der deutschen 
Orden im Severiner Banat und an der niederen Donau in der ersten Hälfte 
des XV. Jahrhunderts. Urkunden und Auszüge. Timișoara 2015. 
▪ Források a Német Lovagrend egykor Königsbergben őrzött levéltárából, melyet a 2. világ-
háború után Göttingenben, ma pedig Berlinben őriznek: Geheimes Staatsarchiv (Berlin), 
Preussischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv; néhány oklevél forrása: MNL-OL DL; Staat-
sarchiv Frankfurt am Main. – Közlések, román fordításban is, és regeszták. 
94. 1420 
GÜNDISCH, Gustav: Kleine Urkundenstudien. I. Die Gründungsurkunde von Rod? 
II. Zur Chronologie einiger cyrillischen Urkunden. III. Ein deutscher Brief 
des Gräfen Heidrich von Alzen an Nikolaus Apa von Malmkrog In: Sieben-
bürgische Vierteljahrsschrift 58 (1935). 238–245.  
▪ p. 244–245: [1406–1440], Alcinai Heydrich Apafi Miklóshoz, DL 5432 = ZsOkl VII. 2458. 
sz. (1420. k. kelettel). – Közlés. 
95. 1420–1462 
Aranka György Erdély-története. (Aranka György gyűjteménye II.). Sajtó alá ren-
dezte: BIRÓ Annamária. Kolozsvár 2010. (Erdélyi Tudományos Füzetek 
264.)  
▪ 1. p. 172–173: 1420, 1421, 1437, 1438. évi töredékek: Extractus protocolli magistratus 
Cibiniensis, SzNLt. ▪ 2. p. 105–106: 1427. V. 9., Zsigmond kir (Torjavásárhely kiváltságle-
vele, Kézdivásárhely lt-ból) = SzOkl I. 122–124. ▪ 3. p. 87–89. = 1427. VII. 12., Zsigmond 
kir, Szeben v lt = Ub IV. 319–321. ▪ 4. p. 82–84: 1462. XII. 9., Mátyás kir, 1563. évi ái-ból 
(Kovács Dániel másolatából; Kászonszék lt?) = SzOkl I. 194–196 (vö. DF 278748). – Köz-
lések, Aranka György kéziratából.  
96. 1426, 1467, 1484 
[CIPARIU, Timoteu]: Descripțiuni topografice [Topográfiai leírások]. X. II. Re-
sinarii [Resinár]. In: Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 21. sz. 
413–418; Descripțiuni topografice [Topográfiai leírások]. X. III. Brescu 
[Bereck]. In: Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 24. sz. 474–478. 
▪ Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 21. sz. 413–418. p. 414–415: ▪ 1. 1467. X. 22. 
(II. d. XI. milia virg.), Mátyás kir, SzNLt, Urk. II/653. = Ub VI. 301–302. ▪ 2. uo., p. 415–
416: 1484. V. 22., Mátyás kir = Ub VII. 484. – Archivu pentru filologia și istoria 3 (1869). 
24. sz. 474–478. p. 475: ▪ 3. 1426. XII. 26. (in Stephani protomartyris), Zsigmond kir = SzOkl 
I. 120–121. – Közlések. 
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97. 1427 
CÎMPEANU, Liviu: Dan al II-lea, Sigismund de Luxemburg și cruciada târzie. Un 
document inedit din arhiva Ordinului Teutonic [II. Dan, Zsigmond király 
és a késői keresztes hadjáratok. Egy kiadatlan oklevél a Német Lovagrend 
levéltárából]. In: Studii și Materiale de Istorie Medie 30 (2012). 55–76. 
▪ p. 74: 1427. IV. 11., Nikolaus Redwitzer, a német lovagrend tagjának jelentése a rend nagy-
mesteréhez Zsigmond kir 1427. évi havasalföldi hadjáratáról, Geheimes Staatsarchiv (Ber-
lin), Preussischer Kulturbesitz, Ordensbriefarchiv, Nr. 4741, p. 1. – Töredékes közlés.  
98. 1428 
SCHEINER, Andreas: Das Hohelied Salomonis in siebenbürgisch-sächsischer 
Sprache. Ein Beitrag zu einer Geschichte siebenbürgisch-deutschen 
Sprachgefühls (Anhang mit besonderer Seitenzählung 1–115). In: Archiv 
des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 45 (1929). 432–541. 
▪ p. 467: 1428, Stephan Hertwig = Ub IV. 324–325. – Közlés. 
99. 1429 
SZÖGI László: A Gyulafehérvári Érseki Levéltár és az Erdélyi Katolikus Státus 
Levéltára. Arhiva Arhidiecezei romano-catolice de Alba Iulia și Arhiva Sta-
tusului romano-catolic din Transilvania. Das Archiv der Erzdiözäse Karls-
burg und das Archiv des „Status catholicus” in Siebenbürgen. Repertó-
rium. I. 1429–2000. Gyulafehérvár–Bp. 2006. (Erdélyi Római Katolikus 
Levéltárak 1.)  
▪ p. 175–176. között, 1. sz. kép: [1270–1272], V. István kir > 1275. XII. 10. u., IV. László 
kir > 1313. VII. 20., I. Károly kir > 1429. IV. 20., váradi kápt, Gyulafehérvár, Érseki lt, 
VII/2.a. (Eredeti oklevelek gyűjt.), 1. = Ub IV. 378–379. – Hasonmás.  
100. 1430–1470 
Diplome privind istoria Comitatului Timiș și a orașului Timișoara. Oklevelek Te-
mesvármegye és Temesvár város történetéhez. II. 1430–1470. Culese de/A-
nyagát gyűjtötte PESTY Frigyes. Ediție, note și comentarii de / Magyarázó 
jegyzetekkel kiadta Livia MAGINA, Adrian MAGINA. Cluj-Napoca 2014.  
▪ PESTY Frigyes okmánytárának kéziratban maradt II. kötetének oklevélszövegei (MTAKt, 
Ms. 4899–4906.), a magyar nyelvű regeszták elhagyásával. A névmutató nem terjed ki a 
kötet teljes névanyagára. – Közlések. – Előzménye: Oklevelek Temesvármegye és Temesvár 
város történetéhez. Másolta és gyűjtötte PESTY Frigyes. A M. Tud. Akadémia tört. bizottsá-
gának rendeletéből sajtó alá rendezte ORTVAY Tivadar. I. 1183–1430. (Temes vármegye és 
Temesvár város története IV.) Pozsony 1896. – Recenzió: Banatica 24 (2014). Vol. II. 569–
570 (FENEȘAN, C.); Studii și Materiale de Istorie Medie 32 (2014). 439–445 (ȚIGĂU, D. L.). 
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101. 1431–1520 (1331–1550) 
HOLBAN, Maria–ALEXANDRESCU DERSCA-BULGARU, Matilda Maria–CERNOVO-
DEANU, Paul–TOTOIU, Ion: Călători străini despre țările române [Külföldi 
utazók a román országokról]. I. Volum îngrijit de Maria HOLBAN. Buc. 
1968.  
▪ A sorozat kötetei az Erdélyre, Moldvára és Havasalföldre vonatkozó, 1800 előtti utazási 
irodalom főleg elbeszélő forrásait közlik román fordításban, azonban néhány követjelentés 
és misszilis is helyet kapott. Az alábbiakban csak ez utóbbiakat soroljuk fel a magyar vonat-
kozásúak közül. ▪ 1. p. 64–66: 1431. III. 5., János moldvabányai ppk; a Német Lovagrend 
göttingai lt [korábbi közlése: PAPACOSTEA, Șerban: Știri noi cu privire la istoria husitismului 
în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun. In: Studii și cercetări științifice. Istorie. Iași. 13 
(1962). Fasc. 2. 253–258. (ahol a közlés: p. 257–258)]. ▪ 2. p. 69–73: 1436 (?), Marchiai 
Jakab feljegyzése a huszita hitelvekről, Vatikán, Cod. Lat. 7307. = Minerva 1931. 79–81. 
(KARDOS T.) = XV. századi pápák oklevelei. II. Kiadja LUKCSICS Pál. Bp. 1938. 21–25. ▪ 3. 
p. 141–143: 1476. VIII. 7., László, Vlad havasalföldi vd familiárisa. = Acta et epistolae re-
lationum Transylvaniae Hungariaeque cum Moldavia et Valachia. Volumen primum. 1468–
1540. Collegit et edidit Andreas VERESS. Kolozsvár–Bp. 1914. (Fontes rerum Transylvani-
carum IV.) 21–22. ▪ 4. p. 151–154: 1503. I. 5., Szucsáva, Matheus Murianus (Muriano) ve-
lencei orvos jelentése a moldvai politikai helyzetről. = I diarii di Marino Sanuto. IV. Venezia 
1881. col. 804–807. ▪ 5. p. 166–169, 169–170: 1520. V. 1. és 1523. X. 5., Buda. Francesco 
Massaro jelentései Velencéhez = I diarii di Marino Sanuto, i. m. XXVIII., col. 539., és 
XXXV., col. 99–116. – Közlések, román fordításban.  
102. 1432 
MIHĂILĂ, G[heorghe]: „Colecțiunea de documente istorice române aflate la Wies-
baden” și donate Academiei Române de Dimitrie A. Sturdza [A Dimitrie 
A. Sturdza által a Román Akadémiának adományozott „wiesbadeni román 
oklevélgyűjtemény”]. In: Hrisovul. Anuarul Facultății de Arhivistică. Seria 
nouă 13 (2007). 269–276. 
▪ p. 275 (közlés), 275–276 (román fordítás): [1432. V.], Alexandru (Aldea), havasalföldi vd, 
Arhivele Naționale ale României, Direcția Arhive Naționale Istorice Centrale (Bukaresti Ál-
lami Levéltár), Documente Istorice XXI/202. = Documenta Romaniae Historica, D. Relații 
între țările române. Vol. I. (1222–1456). Buc. 1977. 290–291. (A Documente Istorice nevű 
fond ma a bukaresti Akadémiai Könyvtárban [Biblioteca Academiei Române] van). – Köz-
lés, román fordításban is. 
103. 1432–1433 
DINCĂ, Adinel: Consemnări într-un manuscris transilvănean din anii 1432–1433. 
(Biblioteca Muzeului Brukenthal, Sibiu, Ms. 683) [1432–1433 közötti be-
jegyzések egy erdélyi kéziratban. (A Brukenthal-Múzeum könyvtára, 
Nagyszeben, Ms. 683)]. In: Studii și Materiale de Istorie Medie 34 (2016). 
157–170. 
▪ 1. p. 168: 1432. VI. 24. körül: bejegyzés Barcaság törökök általi feldúlásáról, Brukenthal-
könyvtár, Ms. 683, fol. 43v. ▪ 2. p. 169: 1433. VI. 24. körül: bejegyzés a fogarasi románok 
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felkeléséről, Zsigmond király koronázásának évében, u., Ms. 683, fol. 135v. – Közlések, ha-
sonmással. – Vö. Adinel C. DINCĂ: Der Türkeneinfall im Burzenland aus dem Jahre 1431: 
Die unbekannten Glossen einer siebenbürgischen Handschrift. In: Transylvanian Review 25 
(2016). Supplement 2. 133–142. 
104. 1433, 1461 
 FENEȘAN, Costin: Oameni și locuri din câmpia de Apus a Banatului. In: Anuar. 
2009. Institutul de Cultură a Românilor din Voivodina. Zrenianin 2010. 
58–71.  
▪ 1. p. 65–68: 1433. VI. 8., Zsigmond kir, DL 30433. ▪ 2. p. 68–69: 1461. IV. 23., Mátyás 
kir, DL 30848. – Közlések, román fordításban is.  
105. 1435, 1458 
POP, Ioan-Aurel: Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare 
(boierești) din Transilvania în secolelel XIV–XVI [Középkori román intéz-
mények: kenézek és nemesek /bojárok/ gyűlései a 14–16. századi Erdély-
ben]. Cluj-Napoca 1991. 
▪ 1. 18. sz.: 1435. X. 7., erd kápt, DF 260272. ▪ 2. 19. sz.: 1458. VI. 8., Mátyás kir, DL 29508. 
– Hasonmások (mellékletben). 
106. 1437 
EȘANU, Ștefan. T.: Un document necunoscut de la Vlad II Dracul [II. (Ördög) 
Vlad egy ismeretlen oklevele]. In: Magazin istoric 8. (41.) sz. [1970. aug.] 
77–78.  
▪ p. 77–78: 1437. (6945.) I. 24., II. (Ördög) Vlad havasalföldi uralkodó kiváltságlevele 
Brassó v számára, Leningrádi Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének lt. – 
Közlés, román fordításban és hasonmás. 
107. 1439 
BELEUȚĂ, I[lie Ioan]: Concilium Florentini decretum unionis. Decretul de unire 
al sinodului florentin. In: Revista teologică 25 (1935). 1–2. sz. 92–98.  
▪ p. 92–98 (jelzet, keltezés vagy korábbi közlés megjelölése nélkül): 1439. VII. 6. (Pridie 
Nonas Iulii), Jenő pápa. = Bullarum, diplomatum et privilegiorum sanctorum Romanorum 
pontificum Taurinensis editio. Tomus V. Augustae Taurinorum 1860. 39–42. – Közlés, a 
jegyzetben román fordítással. 
108. 1439 
DRĂGANU, N[icolae]: N[icolae] Iorga: Istoria literaturii românești. I. Literatura 
populară. – Literatura slavonă. – Vechea literatură religioasă. – Intăii cro-
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nicari (1688). Ediția a II-a revăzuită și larg întregită. Buc. 1925. [Recenzió]. 
In: Dacoromania 4 (1924–1926). Partea 2. Cluj 1927. 1134–1152. 
▪ p. 1139: 1439. IX. 10. (f. V. p. Nat. virg.), Erzsébet királyné Losonci Dezső erd vajdához. 
– Közlés KURZ, Anton (hrsg.): Magazin für Geschichte, Literatur und alle Denk- und 
Merkwürdigkeiten Siebenbürgens. I. Kronstadt 1844. 133. nyomán. Hamis, vö. Ub V. 597. 
109. 1439 
MOTOGNA, Victor: Un document privitor la Laiotă Basarab [Egy Laiota Basarab-
ra vonatkozó oklevél]. In: Revista Istorică 10 (1924). 122–124. 
▪ p. 123: 1439. X. 9., Albert kir = ZichyOkm VIII. 670–671. – Közlés.  
110. 1439–1520 (1768) 
A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. A 200 éves jubileum alkalmából 
közreadja P. GYÖRGY József OFM. Szent Bonaventura könyvnyomda. 
Cluj–Kolozsvár 1930.  
▪ p. 651–676 (XXI. fejezet, Oklevéltár): A Ferenc-rend erdélyi működésére vonatkozó, ko-
rábban már közölt (SzOkl, KvOkl, Wadding) oklevelek újbóli kiadása és néhány, korábban 
közöletlen oklevél. – Közlések, magyar fordításban is. – A fordítások közül három oklevelet 
újraközölt SAS Péter: A Farkas utcai református templom történelmi emlékei. Kolozsvár 
2015. ▪ 1. p. 60–61: 1486. XI. 9., Szabó Ambrus kolozsvári bíró. ▪ 2. p. 61–62: 1490. I. 18., 
Mátyás kir. ▪ 3. p. 62–63: 1494. VIII. 24., II. Ulászló kir. 
111. 1432, 1441, 1464, 1533 
Fragmente de cronici și știri despre cronicari adunate și tipărite cu o prefață 
despre istoria munteană în legătură cu istoriografia sîrbească [Krónikatö-
redékek és krónikaírók. Havasalföld történetére vonatkozó bevezető tanul-
mánnyal és különös tekintettel a szerb történetírókra]. Buc. 1901. De N[ico-
lae] IORGA. (Studii și documente cu privire la istoria romînilor III.)  
▪ 1. p. LXVII: 1441, Vlad Dracul havasalföldi fejedelem = EDER: Analecta VI. (Magy. Nemz. 
Múz., Fol. Germ. 288, VI.). ▪ 2. p. LXVIII: 1432 (6940), Vlad havasalföldi fejedelem ado-
mánylevele Boer Ștefan és Roman számára vajdafalvi és szombatfalvi (Fogarasföld) jószág-
részekről = EDER: Exercitationes diplomaticae II. (Magy. Nemz. Múz., Fol. Lat. 2242. p. 11; 
eredetije a kolozsmonostori levéltárban). ▪ 3. LXVIII: (EDER: i. m. 48. alapján): 1464. X. 8. 
(f. II. p. Francisci conf.), Héderfáji István = Ub VI. 200. ▪ 4. p. LXXV: 1522. Segesvár város 
számadásának Szapolyai János erdélyi vd havasalföldi hadjáratára vonatkozó részei. ▪ 5. p. 
LXXV: 1524. Szeben város jegyzőkönyveiből Basarab havasalföldi vajdát említő töredék. ▪ 
6. p. LXXIX–LXXX: 1533. VI. 22., Vlad Vintilă havasalföldi fejedelem (MTA Könyvtára, 
Fol. hist. 110). ▪ 7. p. LXXIX–LXXX: 1533. VI. 22., Vlad Vintilă havasalföldi vd somlyói 
Bátori Istvánhoz, MTA Könyvtára, Hist. fol. 110. – Regeszták.  
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112. 1441 
TONK Sándor: A középkori közjegyzőség Erdélyben. In: Művelődéstörténeti ta-
nulmányok. Szerk. CSETRI Elek, JAKÓ Zsigmond, SIPOS Gábor, TONK Sán-
dor. Buk. 1980. 36–61.  
▪ 1. 1441. V. 16., Urbanus Pertri de Stynavia közjegyző, DF 292212. ▪ 2. 1447. VI. 7., Toscha 
Nikolaus közjegyző, DF 286645. – Hasonmások a 64–65. lapok között (7. és 8. ábra). – A 
tanulmány újraközlése: TONK Sándor: A középkori közjegyzőség Erdélyben. Instituția nota-
riatului public în Transilvania. Szerk. ROKOLYA Gábor. Bp. 2019 (Studia notarialia Hunga-
rica. Tom. XXVI.) 
113. 1442 
POP, Ioan-Aurel: Urmări ale unirii religioase de la Florența reflectate în docu-
mente din 1442 [A firenzei egyházi unió következményeinek tükröződése 
1442. évi oklevelekben]. In: UŐ: Hunedoreștii 64–80.  
▪ 1. p. 78: 1442. IX. 26., I. Ulászló kir, DL 13687. ▪ 2. p. 79: 1442. IX. 27., I. Ulászló kir > ▪ 
3. p. 80: 1442. XII. 12., Váradi kápt, DL 13688. – Közlések. 
114. 1444 
Csíksomlyó IV. Jenő pápa oklevelének tükrében. A csíksomlyói kegytemplom új-
jáépítésének 500 éves (1444–1944) emlékezetére. Írta P. BENEDEK Fidél 
OFM. [= BENEDEK Simon]. Szent Bonaventura könyvnyomda. Kolozsvár 
1944.  
▪ p. 4–5: 1444. I. 27., [IV.] Jenő pápa oklevele a csíksomlyói ferences templom építésének 
befejezéséről = SzOkl I. 153. – Közlés, magyar fordításban.  
115. 1445–1524 
 MAGINA, Adrian: Border and Periphery. The Southern Frontier of the Medieval 
Kingdom of Hungary Between Belgrade and Severin (14th–16th Centu-
ries). In: Initial. A Review of Medieval Studies (Belgrade) 4 (2016) 141–
164.  
▪ 1. p. 155–156: 1445. II. 18., Újlaki Miklós erd vd, DL 102496. ▪ 2. p. 156–157: 1476. IX. 
17., Mátyás kir, DL 45662. = KNAUZ N.: Töredék Temesvárról. In: Delejtű 2 (1859). 18. sz. 
140–141. ▪ 3. p. 157–158: 1493. VI. 23. (1493. VI. 6-i keltezéssel), II. Ulászló kir, DF 
245172. ▪ 4. p. 158: 1496. V. 6., Tárnok Péter szörényi bán, DF 245527. ▪ 5. p. 158–159: 
1496. VI. 7., II. Ulászló kir, DF 245234. ▪ 6. p. 159–160: 1500. VI. 5., II. Ulászló kir, DF 
245306. ▪ 7. p. 160–161: 1513. VII. 13., II. Ulászló kir, DF 245726. ▪ 8. p. 161–162: 1513. 
XI. 11., II. Ulászló kir, DF 258923. ▪ 9. p. 162: 1524. X. 2., Kanizsai László levele Drágfi 
Annához, DL 25708. ▪ 10. p. 162–163: 1524. X. 11., Ismeretlen levélíró Szeben városhoz, 
SzNLt, Urk. V., 1253. sz. – Közlések. 
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116. 1447–1476 
VERESS, Andrei: Vechi istorici unguri și sași despre istoria românilor. (Scrisori 
inedite dintre 1760–1787) [Régi magyar és szász történetírók a románok 
történetéről. (Kiadatlan levelek 1760–1787 közöttről)]. In: Analele Acade-
miei Române. Memoriile Secțiunii Literare. Seria III. Tomul IV. Buc. 
1928–1929. 267–338.  
▪ 1. p. 335–336 (69–70): 1447. V. 18. (Temeswar, in Ascens. dom.), Hunyadi János kor-
mányzó okl. a Csolnakosiak részére (1768. évi másolatból). ▪ 2. p. 336 (70): 1464. V. 12. 
(Buda, sab. p. Ascens. dom.), Mátyás kir új adománya a Csolnakosiak részére. ▪ 3. p. 337 
(71): 1475. III. 31., IV. Sixtus pápa István moldvai vajdához = MARTENE, Edmond: Veterum 
scriptorum et monumentorum historicum … amplissima collectio. Tom. II. Parisiis 1727. 
1490. ▪ 4. p. 337–338 (71–72): 1476. III. 20., Uő uahhoz = MARTENE: i. m. II. 1531. ▪ 5. p. 
338 (72): 1476. IV. 3., Uő uahhoz = MARTENE: i. m. II. 1536. – Közlések. – Különlenyomat-
ként is megjelent (zárójelben az ottani közlések lapszámait tüntettem fel). 
117. 1448 
BENKŐ József: Erdély. Fordította, bevezető tanulmánnyal és Részletes részét 
jegyzetekkel ellátta SZABÓ György. Általános részét lektorálták, gondozták 
BORDI Zsigmond Loránd, CSÁKI Árpád, KOCS Irén, VÖRÖSVÁRY Gábor, 
WANEK Ferenc és munkatársaik. Sepsiszentgyörgy–Barót 2014. 
▪ 1. p. 109 (helyenként az eredetitől eltérő szöveggel): 1317. V. 25., I. Károly kir = CDTrans 
II. 273. sz. ▪ 2. p. 511: 1448. VIII. 27., Hunyadi János kormányzó, DF 253799. – Közlések, 
magyar fordításban. 
118. 1448 (1387)–1450 (1620) 
Catalogul documentelor moldovenești din Arhiva Istorică Centrală a Statului [A 
Központi Történeti Állami Levéltár moldvai vonatkozású okleveleinek re-
pertóriuma]. Vol. I. 1387–1620. Buc. 1957. (Direcția Arhivelor Statului). 
▪ 1. p. 32 (87. sz.): 1448. (6956). IX. 11., Péter moldvai vd megerősíti Brassó kiváltságait, 
Bécs, HHStA. ▪ 2. p. 34 (92. sz.): 1450. (6958.) II. 11., Bogdan moldvai vd levele Hunyadi 
Jánoshoz, Bécs, HHStA. ▪ 3. p. 34 (93. sz.): 1450. (6958.) VII. 5., Bogdan moldvai vd hű-
ségesküje Hunyadi Jánosnak, Bécs, HHStA. – Regeszták (bécsi fényképmásolatok alapján, 
az eredeti oklevelek jelzetei nélkül). 
119. 1448 
CAZACU, Matei: La Valachie et la bataille de Kossovo (1448). In: Revue des Ét-
udes Sud-Est Européennes (București) 9 (1971). 1. sz. 131–139.  
▪ [14]48. X. 31., Karóbahúzó Vlad havasalföldi fejedelem, Brassó v lt, Schnell gyűjt., I/18. 
(DF 246641). = Corpus Draculianum. I/1. Brăila 2019. 10–15. – Közlés. 
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120. 1449–1455 
PÂRVAN, Vasile: Alexăndrel vodă și Bogdan vodă. Șepte ani din istoria Moldovei 
1449–1455 [Alexăndrel és Bogdan vajdák. Hét év Moldva történetéből 
1449–1455]. Buc. 1904.  
▪ 1. p. 117 (Alexăndrel oklevelei, 3. sz.): 1449. VIII. 3., Alexăndrel moldvai vd megerősíti 
Brassó kiváltságait. = Ub V. 280. ▪ 2. p. 118 (Bogdan oklevelei, 2. sz.): 1450. II. 11., Bogdan 
vd hűségesküje Hunyadi Jánosnak. = COSTĂCHESCU: Doc. mold. înainte de Ștefan II. 749–
752. ▪ 3. p. 118 (Bogdan oklevelei, 3. sz.): [1450–1451. III. 24. e.], Bogdan vd Brassó város-
hoz = SzOkl III. 62–63. = Ub V. 293–294. ▪ 4. p. 118 (Bogdan oklevelei, 4. sz.): 1450. VII. 
5., Bogdan vd megújítja hűségesküjét Hunyadi Jánosnak. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 755–758. 
▪ 5. p. 120 (Alexandru oklevelei, 4. sz.): 1452. VIII. 12., Alexandru vd megerősíti Brassó 
kiváltságait. = Ub V. 356. ▪ 6. p. 122 (Alexandru oklevelei, 12. sz.): 1453. II. 16., Alexandru 
vd szövetséget köt Hunyadi Jánossal. = COSTĂCHESCU: i. m. II. 762–764. ▪ 7. p. 125 (Petru 
Aron oklevelei, 1. sz.): 1455. VI. 2., Petru Aron megerősíti Brassó kiváltságait. = Ub V. 498–
499. – Regeszták a kötet függelékében. – A kötetben: p. 68: 1458. III. 13., István (Ștefan), 
moldvai vd, Brassó v lt, privilegia et instrumenta publica 777. sz., DF 247216. = Ub VI. 9–
10. 
121. 1451 
Ținutul Hălmagiului. Monografie. Cadru istoric. Partea I [Halmágy vidéke. Mo-
nográfia. Történeti keret. I. rész]. De Traian MAGER. Arad 1938.  
▪ p. 177–178: 1451. IV. 10., Hunyadi János kormányzó, DL 30188. – Közlés; a 176–177. 
old. között, számozatlan lapon hasonmás is. 
122. 1451 
Îndrumător în Arhivele Statului Arad [Az Arad Megyei Állami Levéltár repertó-
riuma]. Vol. I. Lucrarea a fost întocmită de către Andrei CACIORA, Mircea 
TIMBUS, Magdalena KOVÁCS, Ioan POPOVICI, Virgil MOGA. Redactor co-
ordonator: Ioana BURLACU. Buc. 1974. (DGAS).  
▪ p. 178: 1451. IX. 26., Székesfehérvári keresztes (johannita) konv, AradNLt, Oklevélgyűj-
temény 1. – Hasonmás.  
123. 1451, 1472, 1476  
IORGA, Nicolae: Istoria lui Stefan cel Mare [Nagy István /moldvai fejedelem/ tör-
ténete]. Buc. 1904. 
▪ p. 351–353: Oklevelek a német lovagrend königsbergi lt-ból (Schublade LXXVII, 5. és 
VII. a. 47. sz.), illetve Velencei Állami Lt-ból (Arch. del duca di Candia, Missive e lettere 
ricevute, 1472–4). – Közlések.  
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124. 1452 
IORGA, Nicolae: Privilegiul lui Mohammed al II-lea pentru Pera (1 Iunie 1453) 
[II. Mehmed privilégiuma Perának (1453. június 1.)]. In: Analele Acade-
miei Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Seria II. Tomul XXXVI. 
(1913–1914). Buc. 1914. 69–91. 
▪ p. 88–91: 1451. XI. 20., 1452. IV. 13., II. Mehmed szultán békeszerződése Magyarország-
gal, München, Hof- und Staatsbibliothek, ms. Lat. 19542, fol. 260 skk. – Kny. is: Buc. 1913 
(ebben a közlés: p. 20–23). – Korábbi közlése: Acte și fragmente cu privire la istoria Româ-
nilor adunate din depozitele de manuscrise ale Apusului. De Neculai IORGA. III. Bucuresci 
1897. 23–27. – Közlés. – Idegen nyelvű közlése a tanulmánynak: IORGA, N.: Le privilège de 
Mohammed II pour la ville de Péra (1-er Juin 1453). In: Académie Roumaine. Bulletin de la 
Section Historique 2 (1914). No. 1. (1-er janvier 1914). 11–32 (ebben a közlés: p. 29–32). 
124.b  1452 
DOCAN, Nicolae: Notiță despre monetele lui Petru Mușat [Megjegyzések Petru 
Mușat /moldvai vajda/ érméiről]. In: Analele Academiei Române. Memo-
riile Secțiunii istorice. Seria II. Tomul XXX. (1907–1908). Buc. 1908. 
117–182. 
▪ p. 138: 1452. X. 24: Hunyadi János kormányzó = Ub V. 358–359. – Közlés. 
125. 1452–1476 
Corpus Draculianum. Documentele și cronicile relative la viața și domnia voievo-
dului Vlad Țepeș (1437–1650). (Versiune revizuită și adăugită a ediției 
germane) [Corpus Draculianum. Karóbahúzó Vlad életére és uralkodására 
vonatkozó oklevelek és krónikák (1437–1650). (A német kiadás átdolgo-
zott és kibővített változata)]. Coordonat de Thomas M. BOHN, Adrian GHE-
ORGHE, Christof PAULUS și Albert WEBER. Vol. I/1–. (Buc.–Brăila, 2019–). 
(Bibliotheca Draculiana). 
 
Volumul I. Scrisori și documente de cancelarie. Tomul 1. Cancelarii valahe [I. 
köt. Levelek és kancelláriai oklevelek. 1. Tomus. Román kancelláriák]. 
Editat de Adrian GHEORGHE, Albert WEBER, Alexandru Ștefan ANCA și Ginel 
LAZĂR. Cu contribuția lui Jürgen FUCHSBAUER. Editura Academiei Române, 
Buc.; Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”, Brăila 2019.  
 
Volumul I. Scrisori și documente de cancelarie. Tomul 2. Cancelarii externe [I. 
köt. Levelek és kancelláriai oklevelek. 2. Tomus. Külföldi kancelláriák]. 
Editat de Albert WEBER, Adrian GHEORGHE, Ștefan MARINCA și Alexandru 
Ștefan ANCA. Editura Academiei Române, Buc.; Editura Istros a Muzeului 
Brăilei „Carol I”, Brăila 2020.  
▪ Vlad havasalföldi fejedelemmel kapcsolatos oklevelek kritikai kiadása, közöttük sok ma-
gyar vonatkozású, főleg Brassó v és Szeben v lt-ából. – Közlések, román fordításban is, ha-
sonmással. – A német kiadás: Corpus Draculianum. Dokumente und Chroniken zum wala-
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chischen Fürsten Vlad dem Pfähler1448–1650. Herausgegeben von Thomas M. BOHN, Ad-
rian GHEORGHE, Christof PAULUS und Albert WEBER. Band 1. Briefe und Urkunden. Teil 1: 
Die Überlieferung aus der Walachei. Bearbeitet von Albert WEBER und Adrian GHEORGHE. 
Mit Beiträgen von Marian COMAN, Jürgen FUCHSBAUER und Ginel LAZĂR. Wiesbaden 2017. 
Band 1. Briefe und Urkunden. Teil 2: Die Überlieferung aus Ungarn, Mitteleuropaund dem 
Mittelmeerraum. Bearbeitet von Albert WEBER, Adrian GHEORGHE und Christof PAULUS. 
Wiesbaden 2018. 
126. 1453 
KOVÁCS András: Kolozsvár legrégibb számadáskönyvéről. In: Cluj–Kolozsvár–
Klausenburg 700. 181–212.  
▪ p. 187–204: Kolozsvár 1453. évi számadáskönyve. A Kolozsvári Unitárius Kollégium 
Könyvtáránk kéziratai (a Kolozsvári Akadémiai Könyvtár őrizetében), Ms. U. 1379. – Köz-
lés.  
127. 1453 
A mélyen tisztelt képviselőházhoz intézett emlékirat, melylyel a Királyföldhöz tar-
tozó Szelistye és Talmács fiókszékbeli községek közjogi viszonyainak ren-
dezését kérelmezik. Beadja PUSCARIU János országgyűlési képviselő. Bu-
dán 1861.  
▪ p. 43–44: 1453. III. 2., László kir = Ub V. 384–385. – Közlés. 
128. 1455 
JEKELIUS, Erich: Burzenland. IV. Die Dörfer des Burzenlandes. Kronstadt 1929.  
▪ p. 81: 1455 XI. 19., Hunyadi János, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta pub-
lica 142. sz., DF 246967. = Ub V. 511–512. – Közlés, német fordításban.  
129. 1455 
SCHUSTER, Fritz: Zwei Urkunden über die einstige Burg auf der Zinne. In: Kor-
respondenzblatt 46 (1923). 12. sz. 89–91.  
▪ 1. p. 89–90. 1455. XI. 19., Hunyadi János, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta 
publica, 142. sz., DF 246967. = Ub V. 511–512. ▪ 2. p. 90–91: 1455. III. 18., Dénes eszter-
gomi érsek, Brassó v lt, Fronius-gyűjt., I/22, DF 246465. = Ub V. 491. – Közlések.  
130. 1455–[1540/1550] (1548) 
MAGINA, Adrian: Documentele autorităților urbane din Lipova (1455–1548) 
[Lippa város hatóságának oklevelei (1455–1548)]. In: Banatica 23 (2013). 
599–617.  
▪ 1. p. 605: 1455. IX. 18., Lippa v, Abruzzo, Capestrano lt, korábbi közlése: Történelmi és 
Régészeti Értesítő. A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-társulat Közlö-
nye 1903. 97. ▪ 2. p. 606: 1479. II. 21., Lippa v, DL 18167. ▪ 3. p. 606–607: 1482. VI. 3., 
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Lippa v, DL 25394. ▪ 4. p. 607–608: 1514. III. 24., Lippa v, DL 38454. ▪ 5. p. 608–609: 1520. 
XII. 24:, Lippa v, DL 38462. ▪ 6. p. 609–610: 1520. XII. 24., Lippa v, DL 38463. ▪ 7. p. 610–
611: 1525. XII. 24., Lippa v, DL 38467. ▪ 8. p. 611–612: 1531. XII. 20., Lippa v, MNL-OL, 
P 692, Ujhelyi cs lt, 1. tétel, 1. csomó, 1531. ▪ 9. p. 612–613: 1539. XII. 24., Lippa v, MTAKt, 
Kézirattár, Pesty Frigyes gyűjt. ▪ 10. p. 614–615: [1540–1550], Lippa város, MNL-OL, P 
692 Ujhelyi cs lt, 1. tétel, 1. csomó, 1540–1550. – Közlések. 
131. 1456 
[BOROȘ, Ioan]: Relațiunile eclesiastice ale românilor din Ungaria și Transilvania 
în vécul al XV-lea [A magyarországi és erdélyi románok egyházi viszonyai 
a 15. században]. In: Unirea. Fóe bisericéscă-politică 7 (1897). 33. sz. 
(aug. 7.) 257–259. 
▪ 1. p. 257: 1456. I. 17., Temesvár. Hunyadi János Kapisztrán Jánoshoz [= Kaprinai-gyűjt., 
korábbi közlés: TTár 1901. 188–189; WADDING: Annales minorum. VI. Roma 1733. 205]. ▪ 
2. p. 257: 1456. II. 8., Lippa. Hunyadi János a solymosi, hunyadi és dévai várnagyokhoz [= 
Kaprinai-gyűjt., korábbi közlései: TTár 1901. 192; WADDING: i. m. XII. 316.] ▪ 3. p. 257: 
1456. I. 25., Temesvár, Hunyadi János [Kaprinai-gyűjt., korábbi közlés: WADDING: i. m. XII. 
315]. – Közlések.  
132. 1456 
CÎMPEANU, Liviu: Scrisori de victorie privind succesele antiotomane ale lui Iancu 
de Hunedoara: trend diplomatic și propagandă de cruciadă [Hunyadi János 
törökök elleni győzelmeiről hírt adó oklevelek: diplomáciai törekvések és 
a keresztes hadjárat propagandája]. In: Istoria și scrisul istoric azi. Opțiuni 
metodologice. Paradigme. Agendă. Lucrările Conferinței internaționale 
din 3-5 februarie 2020, dedicată Centenarului Institutului de Istorie „Ge-
orge Barițiu” din Cluj-Napoca. Editori: Susana ANDEA, Adelina CHIȘU, 
Ela COSMA, Iosif Marin BALOG, Adrian CRIVII, Attila VARGA. Cluj-Na-
poca 2020. (Școala ardeleană de istorie).  
▪ p. 129: 1456. VII. 24., Hunyadi János László királyhoz. = Georgius FEJÉR: Genus, incuna-
bula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae gubernatoris. Budae 1844. 223–
225 (77. sz). – Közlés, román fordításban. 
133. 1456 
POP, Ioan-Aurel–SIMION [helyesen: SIMON], Alexandru: Rapports italiens sur les 
affrontements de l’année 1456 en Europe Centrale-orientale. In: Revue 
Roumaine d’Histoire. Tome LI (2012). Nos. 1–2 (Janvier–Juin). 3–26.  
▪ p. 18–26: 1456. IV. 27., 1456. VI. 18., 1456. VII. 23., 1456. VIII. 4., 1456. VIII. 29., 1456. 
XII. 1., János páviai ppk és Antonio Guidobono, Milánó velencei követének jelentései. 
Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Germania, carteg-
gio 569, fasc. 7–8. – Közlések. – A tanulmány román nyelvű változata: POP–SIMON: Chesti-
unea apărării Republicii Creștine la jumătatea secolului al XV-lea. Rapoarte milaneze din 
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1456 despre întâmplările de la Dunărea Mijlocie și de Jos. In: POP: Hunedoreștii 157–180 
(amelyben az oklevélközlések: p. 170–180). – Vö. SIMON, Alexandru: The Milanese Reports 
on the Hungarian Events of 1456. In: Miscellanea historica et archaeologica in honorem 
professoris Ionel Cândea. Ed. V. SÂRBU, C. LUCA. Brăila 2009. 249–260.  
134. 1457 
MANCIULEA, Șt[efan]: Granița de vest. III. Românii din Banat până în 1526 [A 
nyugati határ. III. A bánsági románok 1526-ig]. In: Blajul 2 (1935). 1. sz. 
34–44.  
▪ p. 40–42 (jegyzetben): 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir – Az 
oklevél: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése az oklevélnek: PESTY: Oláh kerü-
letek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ában meglévő másolat alapján. Az 
oklevél 17. századi másolata: DL 26615. – Közlés. 
135. 1456–1529 
HOLBAN, Maria: Accente personale și influențe locale în unele scrisori latinești 
ale Domnilor români [Személyes vonások és helyi hatások a román uralko-
dók latin nyelvű leveleiben]. In: Revista istorică 29 (1943). 1–6. sz. 51–86.  
▪ 1. p. 60–61 (jegyzetben): 1456. IX. 10., Vlad havasalföldi vd Brassó városhoz, BrassóNLt, 
Schnell-gyűjt., I/13. = DocRomHist D. I. 458–460. ▪ 2. p. 65: 1476., Drakulya László. = 
BOGDAN: Relațiile 324 (CCLXVII. sz.) ▪ 3. p. 67: 1472., Basarab havasalföldi vd Brassóhoz. 
= BOGDAN: Relațiile 329–330 (CCLXXIII. sz) ▪ 4. p. 68: 1460. I. 21., Basarab havasalföldi 
vd Brassóhoz. = BOGDAN: Relațiile 330–331 (CCLXXIV. sz) ▪ 5. p. 69–70: 1476. II. 25, 
Basarab havasalföldi vd Szebenhez. = BOGDAN: Relațiile 331–332 (CCLXXVI. sz.) ▪ 6. p. 
76–77: 1492. I. 18., Vlad havasalföldi vd = BOGDAN: Relațiile 339–340 (CCXC. sz.) ▪ 7. p. 
82: 1528. II. 23., Radu havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 158–159. ▪ 8. p. 83–84: 
1528. II. 24., Radu havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 160–161. ▪ 9. p. 85: 1529. IX. 
10., Péter havasalföldi vd = Veress: Acta et epistolae 197–198. – Közlések (több más, töre-
dékes közlés mellett).  
136. 1457 
Grf [= GROFȘOREANU, Cornel]: Privilegiile nobiliare ale românilor din cele 8 
districte valahe [A nyolc vlach kerület románjainak nemesi kiváltságai]. In: 
Revista Institutului Social Banat-Crișana 11 (1943). 41. sz. (V–VI.) 370–
372.  
▪ p. 370–372: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Az oklevél 
eredetije: ENMLt, Matskási cs lt, DF 254936, más közlése az oklevélnek: PESTY: Oláh ke-
rületek, 73–75, ugyancsak egy 1609-es, a Matskási cs lt-ában meglévő másolat alapján.  
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137. 1457 
Disertațiune istorico-critică și literară tractânda despre originea româniloru din 
Dacia-Trajana [Történeti és historiográfiai monográfia a római Dáciában 
élt románok eredetéről]. De Basiliu MANIU. Timișiora 1857. 
▪ p. 541–542: 1457. VIII. 29. (Vienne, in Decoll. Ioh. bapt.), V. László kir. – Közlés. 
138. 1457, 1508, 1523–1544 
DINCĂ, Adinel: Scrisori private din Transilvania medievală în context local și eu-
ropean [Középkori erdélyi magánlevelek helyi és európai kontextusban]. 
In: Anuarul Institutului de Istorie „George Barițiu”. Series Historica 59 
(2020). 361–384. 
▪ 1. p. 381 (közlés), 384 (hasonmás): [1457 e.], Szeben, Peter Moelenbecher nagydisznódi 
pap, Brukenthal Múzeum Kvt (Nagyszeben), Ms. 603. ▪ 2. p. 381–382, 383–384: [1508.] VI. 
22. u.: Jakob doborkai egyházgondnok (vicinus), Brukenthal Múzeum Kvt (Nagyszeben), V. 
v. 14. ▪ 3. p. 382, 384: [1523–1544]: Lukács berethalmi pap, V. v. 74. – Közlések és hason-
mások. 
139. 1458 
Nösner Gabe 1928. Eine Festschrift anläßlich der 66. Hauptversammlung des Ve-
reins für siebenbürgische Landeskunde. Herausgegeben von der evange-
lischen Kirchengemeinde A. B. in Bistritz. Bistritz 1928.  
▪ 1. p. 13: 1458. IV. 18., Héderfáji István és Székely Mihály besztercei alispánok, Beszterce 
v lt = Ub VI. 11–12. ▪ 2. p. 16–17: 1464. VI. 4., Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VI. 183–
184. ▪ 3. p. 17–18: 1474. III. 1., Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VII. 7–8. ▪ 4. p. 18–19: 
Mátyás kir, Beszterce v lt = Ub VI. 214–215. – Közlések, jegyzetben.  
140. 1460 
IVANCIUC, Teofil: Satele dispărute ale Maramureșului medieval. Studii de caz: 
Copăciș-Valea Mare, Slatina Șugătagului și Valea Judelui [A középkori 
Máramaros eltűnt települései. Kopácsfalva-Nagypatak, Szlatina, Csidepa-
tak példája]. In: Revista Arhivei Maramureșene 10 (2017). 15–39. 
▪ p. 35–36: 1460. I. 13., Máramaros megye, DL 15428. – Regeszta.  
140b. 1462 
ARANY Krisztina: A firenzei Manini család letelepedése Erdélyben. In: Certamen. 
VII. Szerk. EGYED Emese, PAKÓ László, SÓFALVI Emese. Kolozsvár 2020. 
321–347. 
▪ p. 337–338 (szöveg), p. 489–490 (az oklevél és a pecsét hasonmása): 1462. III. 20., Franc-
esco Manini levele Kállói Lökös János felesége, Juliannához, DL 45004. – Közlés, magyar 
fordításban is. 
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141. 1462 
BIANU, I[oan]: Ștefanu celu Mare. Câteva documente din Archivulu de statu dela 
Milanu [Nagy István /moldvai fejedelem/. Néhány oklevél a Milánói Ál-
lami Levéltárból]. In: Columna lui Traian. Serie nouă 4 (1883). 1–2. sz. 
(jan.–febr.). 30–47. 
▪ 1. p. 34–35: 1462. III. 4., Petrus de Thomasiis, Velence budai követének jelentése Dracul 
Vodă havasalföldi fejedelem leveléről Mátyás királyhoz, a Mátyásnak küldendő velencei 
vagy pápai hadisegélyről és a törökellenes háború tervéről; Milánói Állami Levéltár, Docu-
menti diplomatici, Dominio Sforzesco, Signoria di Francesco I-o Duca, 1462 Marzo. ▪ 2. p. 
36–39: 1462. VI. 14., Uő az oszmán támadásról, a havasalföldi vd, az erd vd és Magyaror-
szág hadi készülődéseiről, Milánói Állami Levéltár, Sezione storica militare, guerre, Turchia. 
= Magyar diplomácziai emlékek Mátyás király korából 1458–1490. I. Szerk. NAGY Iván–
NYÁRY Albert. Bp. 1875. 145–147. ▪ 3–8. p. 39–44: Főleg moldvai és havasalföldi vonatko-
zású jelentések, levelek (1462. VIII. 3.–1475. VII. 10. közöttiek). ▪ 3. p. 45–47: É. n. Nán-
dorfehérvár kapitányának levele a velencei dózséhoz. – Közlések. 
142. 1462 
POP, Ioan-Aurel: Italian Reports Concerning the 1462 Wallachian Campaign of 
Sultan Mehmed II. In: Transylvanian Review 21 (2012). 1. sz. 3–15.  
▪ p. 9–13: Antonio Guidobono, Milánó velencei követének jelentései (1462. VII. 30., VIII. 
10., VIII. 3. és 13., VIII. 13., VIII. 20., VIII. 20., VIII. 28., VIII. 31., IX. 2., IX. 21.) az 
Oszmán Birodalom az évi havasalföldi hadjáratáról; adatok a velencei magyar követről és a 
velencei hadisegélyről. Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Es-
tere (Velence), fasc. 7–8. – Közlések. – A tanulmány román nyelvű változatai: 1.) POP, Ioan-
Aurel: Mărturii italiene despre asaltul otoman, din vara anului 1462, asupra Creștinătății [Itá-
liai emlékek az oszmánok kereszténység elleni támadásáról (1462. év nyara)]. In: In honorem 
Alexandru Moșanu. Studii de istorie medievală, modernă și contemporană a românilor. 
Coordinator Nicolae ENCIU. Referenți Demir DRAGNEV, Ion JURCUȚCHI. Cluj-Napoca 2012. 
19–28 (ebben a közlések: p. 24–27). ▪ 2.) POP, I. A.: Ecouri italiene despre asaltul otoman 
asupra creștinătății din vara anului 1462 [Az oszmánok kereszténység elleni támadásának 
itáliai visszhangja (1462 nyara)]. In: Paul BRUSANOWSKI–Nicolae CHIFĂR–Emanuel-Pavel 
TĂVALĂ (coordinare editorială): File de istorie. Prețuire și recunoștință pr. prof. dr. Mircea 
Păcurariu. Cluj-Napoca 2012. 234–246 (ebben a közlések: p. 241–246). ▪ 3.) POP, I. A.: 
Mărturii italiene despre asaltul otoman asupra Creștinătății (vara anului 1462). In: UŐ: 
Hunedoreștii 181–193 (ebben a közlések: 188–193). 
143. 1462 
POP, Ioan-Aurel: Matia Corvin, re de Ungaria, re de Dacia, în anul 1462 [Corvin 
Mátyás, re de Ungaria, re de Dacia, 1462-ben]. In: UŐ: Hunedoreștii 338–
355. 
▪ p. 338–350: 1462. III. 11., Otto de Caretto levele Francesco Forzához. = PASTOR, Ludwig 
von: Acta inedita historiam pontificum Romanorum praesertim saec. XV, XVI, XVII illust-
rantia. Ungedruckte Akten zur Geschichte der Päpste Erster Band. 1376–1464. Freiburg im 
Breisgau 1904. 150–162. – Közlés. – Angol fordítása a tanulmánynak: POP, Ioan-Aurel–
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SIMON, Alexandru: The Hunyadis and Dacia: from the Fall of Constantinople to the Peace 
of Wiener-Neustadt. In: Banatica 30 (2020). Vol. II. 35–57 (ebben az oklevél: p. 36–46). 
144. 1462, 1521, 1540 
Literatura română veche (1402–1647) [A régi román irodalom (1402–1647)]. Int-
roducere, ediție îngrijită și note de G. MIHĂILĂ și Dan ZAMFIRESCU. Vol. 
I–II. [Buc. 1969]. (Lyceum 63–64.)  
▪ 1. p. 42–43: 1462. II. 11., Vlad havasalföldi fejedelem Mátyás kir-hoz, Bayerische Staats-
bibliothek, 19–648, f. 69v skk. ▪ 2. p. 166–167: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câm-
pulung-i] Neacșu levele a brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Sten-
ner-gyűjt. 472. sz. = DocRomHist B. II. 402–403. ▪ 3. p. 244–245: 1540. VI. 23., Petru Rareș 
moldvai fejedelem Thomas Boldorfferhez, Beszterce v lt = Hurmuzaki XV/1. 390–391. = 
Berger II. 1461. sz. – Közlések, román fordításban. 
145. 1463 
MÂRZA, Andreea: Fragment din bula Ezechielis prophete (22 octombrie 1463) pe 
un pergament din fondurile bibliotecii „Batthyaneum” din Alba Iulia [Az 
Ezechielis prophete kezdetű bulla (1463. október 22.) töredéke a gyulafe-
hérvári Batthyáneum könyvtár egyik hártyáján]. In: Apulum 49 (2012). 2. 
sz. 247–257. 
▪ p. 250–252: 1463. X. 22., II. Pius pápa, Batthyáneum könyvtár, III/17. (DF 277541) = BEKE 
A.: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvártt. Bp. 1893. 1054. sz. – Közlés. 
146. 1466 
BUNEA, Augustin: Ierarchia Românilor din Ardeal și Ungaria [Az erdélyi és ma-
gyarországi románok egyházszervezete]. Blaș 1904. – Új kiadása: Târgu 
Lăpuș 2010. 
▪ 1. p. 301–303 (az 1904. évi kiadásban): 1466. III. 15., II. Pál pápa az esztergomi és kalocsai 
érsekekhez a magyarországi görögkatolikusok ügyében, Vatikáni lt, Dataria Pauli II et III. 
A. 1467. Vol. Rubr. s. f. 1/b. A. 1466. Id. Martii An. III. – Közlés. – Korábbi közlése: ÉRDÚJ-
HELYI Menyhért: Magyarországi gör. katholikusok a mohácsi vész előtt. In: Katholikus 
Szemle 11 (1897). 28–56 (ebben a közlés: p. 46–47, jegyzetben). ▪ 2. p. 305–306: 1381. V. 
9., VI. Orbán pápa, BNFr, CodLat 4169, fol. 13v. = Der Liber cancellariae apostolicae vom 
Jahre 1380 und der Stilus palatii abbreviatus Dietrichs von Neiheim. Hrsg. von Georg ER-
LER. Leipzig 1888. 26 (1. jegyz.). 
147. 1466 
LUPAȘ, Ioan: Documente istorice transilvane [Erdély történetére vonatkozó ira-
tok]. I. Cluj 1940.  
▪ p. 142. 1466. XI. 19., Mátyás kir, SzNLt, Urk., VI/228. = Ub VI. 268–269. – Közlés.  
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148. 1467 
LUPESCU Radu: Mátyás király szülőháza. Kolozsvár 2012. 
▪ p. 24–25: 1467. IX. 22., Mátyás kir. – Újraközlés SZABÓ Károly: Mátyás király születési 
háza. In: TTár 1880. 170–173. nyomán.  
149. 1467 
MINEA, I[lie]: Un popas al regelui Mateiaș în Moldova [Mátyás király moldvai 
jelenléte]. In: Cercetări istorice. Revistă de istorie românească (Iași) 10–
12 (1934–1936). 2. sz. 89–94.  
▪ p. 94: 1467. XI. 22., Mátyás kir, KEMÉNY József: DiplTrans III. 297–298. nyomán (vö. DL 
17898, 17899). – Közlés, sok hibával, Kemény másolata alapján.  
150. 1467, 1536 
JAKÓ Zsigmond: A Lészai család levéltárának nyomában. In: Emlékkönyv Kiss 
András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk. PÁL ANTAL Sán-
dor, SIPOS Gábor, W. KOVÁCS András, WOLF Rudolf. Kolozsvár 2004. 
208–222.  
▪ A Lészai cs elpusztult magyargorbói levéltárának okleveleiről 1944-ben készített kivona-
tok. ▪ 1. p. 216–217: 1467. XI. 1., Mátyás kir, 17. sz.-i ái, Lészai lt, fasc. V/39. (eredetije: DL 
27494). ▪ 2. p. 217: 1536: I. János kir, uo. fasc. V/42, 43. sz. – Kivonatok. 
151. 1467–1484 
PĂCALĂ, Victor: Monografia comunei Rășinariu [Resinár község monográfiája]. 
Sibiiu 1915.  
▪ 1. p. 42–43: 1484. V. 22., Mátyás kir, Resinár község lt = Ub VII. 486. ▪ 2. p. 81: 1467. X. 
22., Mátyás kir, SzNLt, Urk. II/653. = Ub VI. 301–302. – Közlések, román fordításban.  
152. 1468 
SIMON, Alexandru: Valahii la Baia. Regatul Ungariei, Domnia Moldovei și Im-
periul Otoman în 1467 [A vlachok Moldvabányánál. Magyarország, Mold-
va és a Török Birodalom 1467-ben]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. 
D. Xenopol” Iași 46 (2009). 127–150. 
▪ p. 145–146: 1468. II. 18., Milano velencei követének jelentése a moldvabányai ütközetről 
és a török–magyar viszonyról, Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Po-
tenze Estere, Venezia, cart. 354., 1468, fasc. 2. – Közlés.  
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153. 1468 
TOMI, Marian Nicolae: Despre atestarea documentară a localității Vișeu de Sus, 
Maramureș [A máramarosi Felsővisó okleveles említéséről]. In: Transilva-
nia. Serie nouă 35 (2006). 8–9. sz. 32–36. 
▪ p. 35–36: 1468. III. 27., Mátyás kir, Máramaros vm lt (újkori másolat) = PETROVAY 
György: Oklevelek Máramaros vármegye történetéhez. In: Történelmi Tár 1909. 363–364 
(az oklevél eredetije: DF 273787). – Közlés. 
154. 1468 
SABĂU, Ioan: Despre monetăria din Baia Mare în secolele XV–XVII [A nagybá-
nyai pénzverde 15–17. századi történetéhez]. In: Anuarul Marmația 3 
(1977). 55–70.  
▪ p. 59: 1468. VIII. 30., Mátyás kir, MáramarosNLt, Nagybánya v lt, Privilegia, I/8. = Ub VI. 
351–352. – Hasonmás. 
155. 1468 
SOLYMOSI László: Fogott bírák jegyzőkönyve 1468-ból. In: Testimonio littera-
rum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. DÁNÉ Veronka, LUPESCU-
NÉ MAKÓ Mária, SIPOS Gábor szerkesztésében. Kolozsvár 2016. 387–408. 
▪ p. 391–408: 1468. VIII. 21., Fogott bírák döntést hoznak Vetési Albert veszprémi ppk és 
Újlaki Miklós telcsáki örökös isp közötti nézeteltérésében, DF 200516. – Közlés. 
156. 1469 
MARIN, Elisabeta: Două documente privind relațiile economice dintre orașul Bra-
șov și țările române, din anul 1468 [Két oklevél Brassó város és a román 
országok közötti gazdasági kapcsolatról]. In: Boar 205–207.  
▪ 1. p. 206 (román fordítás): 1468. I. 3., Mátyás kir, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et 
instrumenta publica no. 184, DF 247012. = Ub VI. 315–316. ▪ 2. p. 207 (román fordítás): 
1468. IX. 28., Mátyás kir, BrassóNLt, Brassó v lt, Privilegia et instrumenta publica no. 187, 
DF 247015. = Ub VI. 355–356. – Közlés, román fordításban. 
157. 1469–1493 
MAGINA, Adrian: Câteva documente inedite despre familia Bizere [Néhány közö-
letlen oklevél a Bizerei családról]. In: Tibiscvm. Serie nouă. Arheologie-
istorie-etnografie (Caransebeș, Muzeul Caransebeș) 2 (2012). 115–121. 
▪ 1. p. 117–118: 1469. IX. 27., Mátyás kir, DL 74612. ▪ 2. p. 119: 1472. V. 16., Mátyás kir, 
DL 27512., reg. ▪ 3. p. 119: 1475. I. 5., Magyar Balázs erd vd, DL 29530., reg. ▪ 4. p. 119: 
1485. I. 23., Kinizsi Pál, temesi isp, az Alsó Részek kapitánya, DL 73030. ▪ 5. p. 119–120: 
1490. I. 9., budai kápt, DL 65433. ▪ 6. p. 120–121: 1493. I. 22., budai kápt, KolozsNLt, 
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Balázsfalvi görögkatolikus püspökség lt [DJAN Cluj, Colecția de documente Blaj], 18. sz. ▪ 
7. p. 121: 1493: Krassófői Vokacsin Péter, DL 65437. – Közlések és regeszták. 
158. 1470 
FENEȘAN, Costin: Opriș din Mănerău: un cnez hunedorean din a doua jumătate a 
secolului al XV-lea [Egy Hunyad vármegyei kenéz a 15. század második 
felében: Monyorósdi Opris]. In: Istoria ca datorie. Omagiu academicia-
nului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani. Coordonatori: Ioan 
BOLOVAN, Ovidiu GHITTA. Cluj-Napoca 2015. 467–470.  
▪ p. 469–470: 1470. III. 23., Mátyás kir, DL 29833. – Közlés. 
159. 1470 
PÁL–ANTAL Sándor: Sigiliile instituțiilor mureșene [Marosszéki intézmények pe-
csétjei]. Tîrgu-Mureș 2013. 
▪ 1. p. 98: 1470. IV. 18., Mátyás kir parancsa Marosszékhez Marosvásárhely bíráskodási 
kiváltságainak ügyében, MarosNLt, Marosvásárhely v lt, Acta politica 1/1470. = SzOkl I. 
215–216. – Hasonmás.  
160. 1471 
HALICHIAS, Ana-Cristina: Despre necesitatea editării critice a documentelor dip-
lomatice neolatine [Az újlatin oklevelek kritikai kiadásának szükségessé-
géről]. In: UŐ: Studia mediaevalia. Buc. 2010. (Limbi, culturi, identități). 
118–140.  
▪ p. 135–140: 1471. VII. 13., István moldvai vd a lengyel királyhoz. = BOGDAN: Doc. lui 
Ștefan cel Mare II. 311–314. – Közlés, román fordításban is.  
161. 1471 
POP, Ioan-Aurel: Câteva aspecte ale defăimării regelui Matia Corvin în secolul al 
XV-lea [Corvin Mátyás 15. századi rágalmazásának néhány vetülete]. In: 
UŐ: Hunedoreștii 221–233. 
▪ p. 221–222 (latin), 222–223 (román fordítás): 1471. Kázmér lengyel kir Hunyadi Mátyás-
hoz, Archivio di Stato di Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere; Iliria, Polonia, 
Russia, Slavonia, cart. 640, fasc. 6., Polonia, anno 1471, anno 1471. – Közlés. 
162. 1473 
DUZINCHEVICI, Gh[eorghe]: Noi achiziții la Filiala Arhivelor Statului Sibiu [Új 
szerzemények az Állami Levéltár Szeben Megyei Fiókjában]. In: Revista 
Arhivelor 4 (1961). 2. sz. 197–209. 
▪ p. 207 (23. sz. hasonmás, a leírásban [1462–1473.] IX. 13-i keltezéssel, jelzet nélkül): 
[1473.] IX. 13., III. Radu, havasalföldi vd, SzebenNLt, Handschriftensammlung des Bru-
kenthalmuseums, Sammlung Franz Zimmermann = Ub VI. 123–124. – Hasonmás. 
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163. 1474–1476 
POP, Ioan-Aurel: La Santa Sede, Venezia e la Valacchia nella crociata antiotto-
mana di fine Quattrocento. In: Transylvanian Review. Vol. 20 (2001), Sup-
plement No. 3. Textus Testis. Documentary Value and Literary Dimension 
of the Historical Text. Ed. by Sorin ȘIPOȘ, Dan Octavian CEPRAGA, Ioan-
Aurel POP. 9–22. 
▪ p. 11–20: Milano velencei követének jelentései, Archivio di Stato di Milano, Milano 
Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere (Velence), cart. 354, 1468, fasc. 2. – Közlések.  
164. 1474–1539 
PALL, Francisc: Renseignements inédits sur l’activité dominicaine dans l’ Éurope 
du Sud-Est (XVe–XVIe siècles). In: Revue historique du Sud-Est Européen 
(Bucarest) 22 (1945). 256–263. 
▪ p. 258–263: Oklevélregeszták a Domonkos-rend római levéltárából. 
165. 1475 
KISS András: Mi sérti az önérzetet? Ștefan cel Mare oklevele Mátyás királlyal 
való hűbéri viszonyáról. In: UŐ: Más források – más értelmezések. Maros-
vásárhely 2003. (Erdély emlékezete). 221–227. 
▪ p. 224–227: 1475. VII. 12., István moldvai vd. – Közlés, magyar fordításban is (utóbbi 
SZABÓ György munkája). – A tanulmány korábbi közlése: Korunk. III. folyam. 4 (1993). 4. 
sz. 113–115. – Az oklevél korábbi közlése: BOGDAN: Doc. lui Ștefan cel Mare II. 330–334.  
166. 1475 
SIMON, Alexandru: Anotimpurile cruciate ale unui rege: documente milaneze 
asupra politicii lui Matia Corvin în anul 1475 [A keresztes hadjáratot vívó 
király színeváltozásai: 1475. évi milánói iratok Mátyás király politikájá-
ról]. In Archiva Moldaviae 4 (2012). 319–333. 
▪ Leonardo Botta, Milánó velencei titkárának levelei Galeazzo Maria Sforzához, milánói her-
ceghez, Archivio di Stato di Milano, Milano (ASM), Archivio Ducale Sforzeso, Archivio 
Visconteo-Sforzesco, Potenze Estere, Venezia, cart. 361, 1475, I–XII: ▪ 1. p. 322–324: 1475. 
III. 22. (a románok törökök feletti győzelméről). ▪ 2. p. 326–327: 1475. VII. 14. (Mátyás kir 
terveiről, Kaffa elfoglalásáról). ▪ 3. p. 328–330: 1475. X. 7., Mátyás kir terveiről, Mátyás kir 
és Velence tárgyalásai a Portával, IV. Sixtus pápa tervéről, hogy Itáliát törökellenes szövet-
ségbe kovácsolja. ▪ 4. p. 331–332: 1475. XII. 23., Mátyás kir kedvezőtlen véleményéről 
Habsburg III. Frigyes, Jagelló IV. Kázmér lengyel kir és Jagelló II. Ulászló cseh király tevé-
kenységével kapcsolatosan, a keresztes hadjárat itáliai támogatásának hiányáról. – Közlések, 
román fordításban is. – Ugyanezek a források újraközölve, román fordítással együtt: SIMON: 
Valachorum regulus ▪ 1. p. 108–110. ▪ 2. p. 110–111. ▪ 3. p. 111–113. 1475. X. 7. ▪ 4. p. 
113–114. 
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167. 1476 
ESARCU, C[onstantin]: O relațiune contimpurană inedită despre Ștefan cel Mare 
1476 din Biblioteca Marciană din Veneția. Classis X, Codex CLXXVIII 
[Egy 1476. évi közöletlen jelentés Nagy Istvánról a velencei Marcianából. 
Classis X, Codex CLXXVIII]. In: Columna lui Traian 7 (1876). 376–380. 
▪ p. 377–380: 1476. IX. 16., Boroszló: Balthasar de Piscia IV. Sixtus pápához a törökök 1476. 
évi moldvai betöréséről és több város lakosságának Magyarországra meneküléséről; Vlad 
Țepeș állítólagos visszajöveteléről Magyarországról. – Közlés. – Vö. Manole NEAGOE–
Olimpia GUȚU–Mihail GUBOGLU–Radu CONSTANTINESCU–Constantin VLAD: Războieni. 
Cinci sute de ani de la campania din 1476 [Războieni. Az 1476. évi hadjárat 500. évfordu-
lója]. Monografie și culegere de texte. Buc. 1977.  
168. 1476 
WEBER, Albert–GHEORGHE, Adrian: Noi descoperiri din arhivele Italiei și Aust-
riei cu privire la ultimul an din viața lui Vlad Țepeș (1476). New Discove-
ries from Italian and Austrian Archives about the Last Year of Vlad the 
Impaler (1476). In: Muzeul Național 31 (2019). 27–46. 
▪ [1476. II. 15.–1477 eleje]. Krems-i polgár levele ismeretlenhez 1476. évi szerbiai magyar 
hadjáratról. = Corpus Draculianum I/2. 332–336. – Közlés. 
169. 1477–1479 
MAGINA, Livia: Documentary Contribution Concerning the History of Șarad [Ok-
leveles adatok Sarád történetéhez]. In: Feneșan 167–178.  
▪ 1. p. 171–173: 1477. XII. 1., Ország Mihály nádor, DL 18145. > ▪ 2. p. 173–177: 1478. XI. 
24., erd kápt, DL 18145, ff. 45–47. ▪ 3. p. 177–178: 1479. XII. 16., Bátori István országbíró, 
DL 18297. – Közlések. – A tanulmány újraközlése, románul: UŐ: Banat 71–85 (ebben az 
oklevelek: ▪ 1. p. 76–78. > ▪ 2. p. 78–83. ▪ 3. p. 83–84).  
170. 1478–1516 
MAGINA, Adrian: Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș 
de Rapolt (1478–1520) [A rápolti Macskási család birtokainak kialakulása 
és fejlődése (1478–1520)]. In: Banatica 20 (2010). Vol. II. 109–130. 
▪ 1. p. 120–121: 1478. XII. 6., Mátyás kir, DL 45759. ▪ 2. p. 121– 128: [1512–1516?], erd 
kápt, DL 31003. – Közlések.  
171. 1479 
FENEȘAN, Costin: Cetatea de Baltă în a doua jumătate a secolului al XV-lea [Kü-
küllővár a 15. század második felében]. In: Boar 209–214. 
▪ p. 212–213 (közlés); p. 213–214 (román fordítás): 1479. VI. 3. (XVI. d. introductionis [f. 
IV. p. Sophie vidue], [FENEȘAN közlésében 1479. VI. 5-i keltezéssel]), kolozsmonostori konv 
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(magában foglalja Mátyás kir 1479. III. 14-i oklevelét, de az itt nincs közölve); az oklevél 
jelzete a közléskor: Arhivele Naționale ale României, Direcția Arhive Naționale Istorice 
Centrale, Buc. (Bukaresti Állami Levéltár), Colecția Peceți II., 457. sz. (korábbi jelzete: Pon-
grácz cs bashalmi lt, 4. csomó, 19. sz.). Az oklevél mai (2016) őrzőhelye és jelzete: Biblio-
teca Academiei Române, Buc., Colecția Peceți, 457. sz. – Közlés. – Vö. KARÁCSONYI: Pong-
rácz. In: Történelmi Tár 1896 (p. 526–527: 1479. III. 14., Mátyás kir > p. 527: 1479. VI. 5., 
kolozsmonostori konv) = Ub VII. 208, 214 (DL 94539. [= Pongrácz cs bashalmi lt, 4. csomó, 
19.], 1479. III. 14. és VI. 3-i keltezéssel). 
172. 1479 
POP, Ioan-Aurel–SIMON, Alexandru: Din Secuime în Țara Hațegului: expediții 
otomane în Transilvania la sfârșitul anilor 1470 [A Székelyföldről Hát-
szegbe. A törökök erdélyi betörései az 1470-es évek végén]. In: Studia arc-
haeologica et historica in honorem magistri Dorin Alicu. Editori: Viorica 
RUSU-BOLINDEȚ, Tudor SĂLĂGEAN, Rada VARGA. Cluj-Napoca 2010. 
565–575. 
▪ p. 571–573: 1479. X. 21., Mátyás kir, DL 27714. – Közlés. – Az oklevelet újból közölte: 
SIMON: Valachorum regulus 216–217, továbbá POP–SIMON: Din Secuime în Țara Hațegului: 
incursiuni otomane în Transilvania la sfârșitul anilor 1470. In: POP: Hunedoreștii 208–220 
(ebben az oklevélközlés: p. 218–220). – A tanulmány magyarul: Ioan-Aurel POP–Alexandru 
SIMON: Források a kenyérmezei csata (1479) előzményeiről és következményeiről. In: Had-
történelmi Közlemények 124 (2011). 1. sz. 229–238. (ebben a közlés: p. 237–238). – Az ok-
levél legkorábbi közlése: Hunyadi Corvin János 1473–1504. Írta SCHÖNHERR Gyula. Bp. 
1894. (Magyar Történeti Életrajzok). 314–315. 
173. 1479 
PĂCĂȚEAN, Teodor V.: Istoriografi vechi – istoriografi noi. Studiu critic în ches-
tia vechei metropolii ortodoxe române [Régi és új historikusok. Kritikai 
tanulmány a régi román görögkeleti püspökségről]. Sibiiu 1904.  
▪ p. 53–54: 1479. III. 20., Mátyás kir = MIHÁLYI: Diplome maramureșene 536. – Közlés. 
174. 1481 
HALICHIAS, Ana-Cristina: O revenire necesară asupra privilegiului emis de Matia 
Corvin la 24 august 1481 [Újra Mátyás király 1481. augusztus 24-i okleve-
léről]. In: UŐ: Mediaevalia et Neolatina. Buc. 2010. (Limbi, culturi, iden-
tități). 28–36. 
▪ p. 33–36: 1481. VIII. 24., Mátyás kir, KolozsNLt, Kolozsvár v lt, T60, DF 281181. = Ub 
VII. 282–283. – Közlés. – A tanulmány korábbi közlése: UŐ: A New Approach to a Docu-
ment Issued by Matthias Corvin on August 24, 1481. In: Revue des Études Sud-Est Europé-
ennes. Journal of South-East European Studies 44 (2006). 1–4. sz. 145–152.  
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175. 1482 
POP, Ioan-Aurel: Starea domeniului Hunedoara la sfârșitul secolului al XV-lea [A 
Hunyadi-birtok helyzete a 15. század végén]. In: UŐ: Hunedoreștii 269–
279.  
▪ 1. p. 276–278: 1482. IV. 8., Mátyás kir a budai káptalanhoz. > 2. p. 278–279: 1482. VII. 
12., budai kápt, DL 37653. – Közlések. 
176. 1482–1495, 1521 (1875) 
VÎRTOSU, Emil: Paleografia româno-chirilică [Cirill betűs román paleográfia]. 
Buc. 1968. 
▪ 1. X. tábla: (1482–1495), Brassó város Vlad Călugărul havasalföldi vajdához, BrassóNLt, 
Brassó v lt, Stenner-gyűjt. 202. sz. (recto) = BOGDAN, Ioan: Documente și regeste. Buc. 1902. 
311–312 (CLXXXIX. sz.). = TOCILESCU: 534 documente istorice. Buc. 1931. p. 461 (463. 
sz.). ▪ 2. XXIII. tábla: (1521. VI. 29–30. körül) Dlugopol-i [= Câmpulung-i] Neacșu levele a 
brassói Johann (Hans) Benknerhez, BrassóNLt, Brassó v lt, Stenner-gyűjt. IV/472. sz. = 
DocRomHist. B. II. 402–403. – Hasonmások. 
177. 1483 
NUSSBÄCHER, Gernot: Ein Nachtrag zu Band VII des „Urkundenbuchs zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen”. In: Nägler 91–93. 
▪ p. 91–93: 1483. X. 7., Vidombák. Johannes barcasági esperes és feketehalmi plébános meg-
erősít egy misealapítványt. Egykorú másolat a brassói Fekete templom lt-ában (Archiv der 
Honterusgemeinde Kronstadt), I.E. 144, 179r. – Közlés. – A fenti tanulmány és ezen oklevél 
szövegének, illetve hasonmásának újabb közlése: Zeitschrift für Siebenbürgische Lan-
deskunde 32 (2009). 191–194. 
178. 1483–1500 
MAGINA, Adrian: Un nobil sârb în Banatul secolului al XV-lea: Miloš Belmužević 
[Egy 15. századi szerb nemes: Miloš Belmužević]. In: Analele Banatului. 
Serie nouă. Arheologie – Istorie 18 (2010). 135–142.  
▪ 1. p. 138–139: 1483. XII. 21., Mátyás kir, DL 26646. Korábbi kiadása: A Magyarország és 
Szerbia közti összeköttetések oklevéltára 1198–1526. Szerk. THALLÓCZY Lajos, ÁLDÁSY An-
tal. Bp. 1907. (Monumenta Hungariae Historica. Diplomataria XXXIII.) 276–277. ▪ 2. p. 
139–140: 1496. VII. 2., II. Ulászló kir, DL 26655. ▪ 3. p. 140: 1498. V. 12., aradi kápt, DL 
36849. ▪ 4. p. 140–142: 1500. IX. 8., Miloš Belmužević, végrendelete, eredetije lappang; 
korábbi közlése: Алекса Ивић: Неколико ћирилских споменика из XVI и XVII века. In: 
Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arkiva. Zagreb 1913. 93–94. ▪ 5. 
p. 142: 1500. XI. 16., II. Ulászló kir, ENMLt, KEMÉNY József: Appendix Diplomatarii 
Transsilvanici, VIII. köt., fol. 14. – Közlések.  
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179. 1483, 1504 
IORGA, Nicolae: Stăpînirea lui Ștefan-cel-Mare asupra Ciceului [Nagy István 
/moldvai fejedelem/, Csicsó /várának/ birtokosa]. In: Revista istorică 8 
(1922). 7–9. sz. 128–137.  
▪ 1. p. 129–130: 1483. I. 19., Bátori István országbíró és erd vd, DL 74219. = TelOkl II. 157–
158. ▪ 2. p. 135–136: 1504. XII. 3. (f. III. a. Nicolai conf.), II. Ulászló kir, KolozsNLt, Dés v 
lt, 81. sz., DF 253375. – Közlések. 
180. 1484 
MUCKENHAUPT Erzsébet: A csíksomlyói ferences könyvtár kincsei. Könyvleletek 
1980–1985. Bp.–Kolozsvár [1999]. 
▪ p. 70. (közlés) és 48. kép (hasonmás): 1484. IV. 28. (f. IV. p. Georgii mart.), [Nagy] Zsig-
mond törcsvári várnagy és székely alisp, Csíki Székely Múzeum (Csíkszereda), csíksomlyói 
ferences könyvtár, Töredékek, T 56/b (Rainerius de Pisis Pantheologia [Basel 1477] c. ős-
nyomtatvány [jelzet: 6230] kötéséből kiemelt papír oklevél két csíkja, vö. MUCKENHAUPT: i. 
m. 178., II/46. katalógustétel).  
181. 1486 
PIENARU, Nagy: O misiune diplomatică otomană în Ungaria (1486) [Egy 
török diplomáciai küldetés Magyarországon (1486)]. In: Revista is-
torică 13 (2002). 3–4. sz. 141–148. 
▪ p. 2–5: Hadzsi Zaganosz, a szultán Mátyáshoz küldött követének jelentése. Topkapi Sarayi 
Miizesi Arsiv E 8568. = HAZAI György : A Topkapu Szeráj Múzeum levéltárának magyar 
vonatkozású török iratai. In: Levéltári Közlemények 26 (1955). 293–294 (10. sz., 1488. VI. 
15. u. keltezéssel.). – Közlés, román fordításban is. 
182. 1486–1518 
Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518). Előszóval, mutatókkal és 
jegyzetekkel regesztákban közzéteszi GÁLFI Emőke. Kolozsvár 2011. (Er-
délyi Tudományos Füzetek 270.) 
▪ Az aradi kápt jegyzőkönyvének töredéke (DL 36349). – Regeszták. – Recenzió: EM 74 
(2012). 3. sz. 166–170 (FEJÉR T.); Egyháztörténeti Szemle 15 (2014). 3. sz. 114–116 (RESTÁS 
A.) 
183. 1487–1491 
IUSZTIN Zoltan: In the Corvin’s Services. Francis of Haraszth, Banus Zewrenensis 
(1). In: Politics and Society 111–155. 
▪ 1. p. 144–146: 1487. II. 2., Mátyás kir, DL 59747. ▪ 2. p. 146–148: 1487. VI. 10., Mátyás 
kir, DL 59754. ▪ 3. p. 148: 1491. I. 3., II. Ulászló kir, DL 59401. ▪ 4. p. 149–150: 1491. II. 
3., Corvin János herceg, DL 59803. = VERESS E.: Gyula város oklevéltára 1313–1800. Bp. 
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1938. 27–28. ▪ 5. p. 150–151: 1491. II. 14., Corvin János herceg, DL 59804. ▪ 6. p. 151–153: 
1491. IV. 13., II. Ulászló kir, DL 59805. ▪ 7. p. 153–154: 1491. IV. 15., Bátori István ország-
bíró és erd vd, DL 59806. ▪ 8. p. 154–155: 1491. V. 17., aradi kápt, DL 59806. – Közlések.  
184. 1489 
DIACONESCU, Marius: Contribuții la datarea donației Ciceului și Cetății de Baltă 
lui Ștefan cel Mare [Csicsó és Küküllővár Nagy István /moldvai/ fejedelem 
részére történt adományozásának időpontjáról]. In: Analele Putnei 9 
(2013). 1. sz. 91–112.  
▪ p. 110: 1489. VII. 26., Tarcai Márton erdélyi sókamaraisp, Tarcai János királyi kamarás, 
DF 260835. – Közlés.  
185. 1489 
POP, Ioan-Aurel–SIMON, Alexandru: Re de Dacia. Un proiect de la sfârșitul Evu-
lui Mediu [Re de Dacia. Egy késő-középkori tervezet]. Cluj-Napoca 2018. 
(Școala Ardeleană de Istorie). 
▪ p. 13–17: 1489. [1488?] II. 27. (hasonmás és töredékes közlés): Francisco Oliva milánói 
kancellár által a magyar király számára készült, titkosírást feloldó kulcs. Archivio di Stato di 
Milano, Archivio Ducale Sforzesco, Potenze Estere, Ungheria, cart. 650, fasc. 5, 1487–1489, 
fasc. 31, 1489. – Az itt közölt irat alapján levont következtetések – miszerint VIII. Ince pápa 
István moldvai fejedelemnek a Re de Dacia címet adta volna – kritikája: MUREȘAN, Dan 
Ioan: Rex Dacie, regina Dacie. O istorie conectată de la Marea Baltică la Marea Neagră la 
amurgul Evului Mediu (I) [Rex Dacie, regina Dacie. Kapcsolódási pontok a Balti-tengertől 
a Fekete-tengerig]. In: Archiva Moldaviae 12 (2020). 15–87. 
186. 1489 
SIMON, Alexandru: Soțiile ungare ale lui Vlad III Țepeș: Rolul, impactul și recep-
tarea unor alianțe și rivalități medievale [III. Vlad Țepeș magyar feleségei. 
Középkori szövetségek és vetélkedések szerepe, hatása és megítélése]. In: 
Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 48 (2011). 5–12. 
▪ p. 9: 1489. IX. 10., pécsi kápt, Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs központi lt, DF 260135. 
– Közlés. – További közlései az oklevélnek: SIMON, Alexandru: Propaganda and Matrimony: 
Dracula between Hunyadi and Habsburg. In: Transylvanian Review. 2011. no. 4. 80–90 (p. 
84–85); UŐ: The Hungarian Ladies of Dracula. In: Pour l’amour de Byzance. Hommage à 
Paolo Odorico. Edité par Christian GASTGEBER, Charis MESSIS, Dan Ioan MUREȘAN et Fi-
lippo RONCONI. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2013. 
(Eastern and Central European Studies I. Vol. 3.) 243–250 (közlés: p. 248); UŐ: Valachorum 
regulus 66–67. – Első közlése az oklevélnek: FEDELES Tamás: Drakulyahaza. In: „Fons, 
skepsis, lex”. Ünnepi tanulmányok a 70 esztendős Makk Ferenc tiszteletére. Szerk. ALMÁSI 
Tibor, RÉVÉSZ Éva, SZABADOS György. Szeged 2010. 111.  
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187. 1491 
CÎMPEANU, Liviu: Organizarea militară a Brașovului până la sfârșitul secolului al 
XV-lea [Brassó hadszervezete a 15. század végéig]. In: Studii de istorie a 
orașelor. In honorem Paul Niedermaier [Várostörténeti tanulmányok. In 
honorem Paul Niedermaier]. Coordonatori: Vasile CIOBANU, Dan Dumitru 
IACOB. Buc.–Brăila 2017. (Contribuții privind istoria orașelor, vol. XVI.) 
336–359. 
▪ p. 357–359: 1491, Brassó város hadi szabályzata (1714. évi másolata: BrassóNLt, Brassó 
v lt, Decretale Coronensium). – Georg von HERMANN (Die Grundverfassungen der Sachsen 
in Siebenbürgen und ihre Schicksale. Offenbach 1792. 55–62), majd az August Ludwig 
SCHLÖZER (Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I. Urkun-
den. Göttingen 1795. 76–80) által közölt (és azóta elveszett) német nyelvű brassói jegyző-
könyvbejegyzés román fordítása.  
188. 1491 
DINCĂ, Adinel C.: Kleine Ergänzungen zum Kronstädter Rechnungswesen im 
Spätmittelalter. Ein Steuerverzeichnis des Heilig-Leichnams-Viertels 
(1491). In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 42 (2019). 1. sz. 
135–152. 
▪ SzebenNLt, Fekete-templom lt, a brassói szász ev. egyházközség lt, IV. E, Nr. 151, fol. 1r–
10v (Nota registrum taxe in quartale Corporis Cristi). – Közlés. 
189. 1491–1519 
IUSZTIN Zoltán: În serviciul Corvinilor: Francisc de Harazth, banus Zewreniensis. 
Cursus honorum (II.) [A Corvinok szolgálatában: Haraszti Ferenc, banus 
Zewreniensis. Cursus honorum (II.)]. In: Banatica 30 (2020). Vol. II. 109–
135. 
▪ 1. p. 128–129: 1491. IV. 13., II. Ulászló kir > ▪ 2. p. 129–130, 1491. V. 12., székesfehérvári 
kápt, DL 59813. ▪ 3. p. 130–131: 1491. IV. 10., II. Ulászló kir > ▪ 4. p. 131–132: 1491. VI. 
11., budai kápt, DL 46165. ▪ 5. p. 132–133: 1510. I. 3., Haraszti Ferenc aradi isp, DF 235469. 
▪ 6. p. 133–134: 1519. XII. 19., II. Lajos kir, DL 612649. = Miloš MAREK: Archivum Familiæ 
Motešický. Stredoveké listiny z archivu rodiny Motešickovcov. (Fontes Rerum Slovacarum 
II.). Trnave 2010. 323–324. – Közlések. 
190. 1492 
GOROVEI, Ștefan S.: Feudele ardelene ale lui Ștefan cel Mare. Observații pe mar-
ginea izvoarelor [Nagy István /moldvai fejedelem/ erdélyi hűbérbirtokai. 
Megjegyzések a források kapcsán]. In: Analele Putnei 1 (2005). 1. sz. 123–
132. 
▪ p. 128: 1492. IV. 18., Liber formularum archiepiscopi Nicolai Olahi, Jászói konv kvt., ms. 
78, fol. 19. – Korábbi közlése: Acta et epistolae relationum Transylvaniae Hungariaeque 
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cum Moldavia et Valachia. Akták és levelek Erdély- és Magyarország Moldovával és Havas-
alföldével való viszonyához. I. (1468–1540). Gyűjtötte és közrebocsátja VERESS Endre. Ko-
lozsvár 1914. (Fontes rerum Transylvanicarum. Erdélyi történelmi források. IV.) 45–46. – 
Közlés.  
191. 1493–1501 (1563) 
HEGYI Géza: A „keresztény földre” telepedett románok tizedfizetése: az elmélet-
től a gyakorlatig. In: EM 82 (2020). 1. sz. 24–46. 
▪ 1. p. 37: 1493. IX. 23., Losonci László és bélteki Drágfi Bertalan erd vajdák, DF 244553. ▪ 
2. p. 38: 1496. VII. 1., II. Ulászló kir, DF 277624. ▪ 3. p. 39: 1500. V. 22., II. Ulászló kir, DF 
277657. ▪ 4. p. 40–41: 1500. XII. 24., Szentgyörgyi Péter erd vd ˃ ▪ 5. p. 41–42: 1501. I. 3., 
kolozsmonostori konv, DF 277662. – Közlések. 
192. 1494 
Acte si fragmente latine romanesci pentru istoria beserecei romane mai alesu 
unite [Latin nyelvű román vonatkozású iratok és töredék főleg az unitus 
román egyház történetéhez]. Edite si anotate de Tim[oteiu] CIPARIU. Blasiu 
1855. 
▪ p. 5–6: 1494. V. 14., II. Ulászló kir., DF 226520. Vö. ZsOkl I. 2180. sz. és Turul 1925. 23–
24. – Közlés. – További közlése az oklevélnek: LUPAȘ, Ioan: Contribuțiuni la istoria 
românilor ardeleni 1780–1792 [Adalékok az erdélyi románok történetéhez]. In: Analele 
Academiei Române. Memoriile Secțiunii Istorice. Seria II. Tom. XXXVII. (1914–1915). 
Buc. 1915. 607–813 (a 766–767. oldalakon). 
193. 1494 
[BĂLAN, Iosif?]: Când s’a întemeiat orașul Caransebeș și ce știm din trecutul lui? 
[Mikor alapították Karánsebes várost és mit tudunk a múltjáról?]. In: Foaia 
diecezană (Caransebeș) 18. évf. 33. sz. (1903. aug. 17.). 3–4. 
▪ p. 3–4: 1494. X. 1., II. Ulászló kir = PESTY Frigyes: A szörényi bánság és Szörény vármegye 
története. III. (Oklevéltár. I.) Bp. 1877. 117–119. (DF 254958). – Közlés, román fordításban 
is. – Vö. FENEȘAN, Costin: Despre privilegiile Caransebeșului până la mijlocul secolului al 
XVI-lea. In: Banatica 2 (1973). 157–163.  
194. 1494 
W. KOVÁCS András: Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori 
Erdélyben? In: Certamen. IV. Szerk. EGYED Emese, GÁLFI Emőke. Ko-
lozsvár 2017. 271–285.  
▪ 1. p. 282–283: 1494. [VI. 29. körül] Losonci László és bélteki Drágfi Bertalan erd vajdák 
˃ ▪ 2. p. 283–284.: 1494. VII. 21., Torda vm, DL 36638 és DF 257561. – Közlések.  
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195. 1497 
MANCIULEA, Ștefan: Granița de Vest. V. Românii din Carpații Cehoslovaciei, 
Moravia, Silezia, Polonia, Croația și Slavonia din secolele XIV–XVI [A 
nyugati határok. 5. A románok a csehszlovákiai Kárpátokban, Morvaor-
szágban, Sziléziában, Lengyelországban, Horvátországban és Szlavóniá-
ban a 14–16. században]. In: Blajul 2 (1935). 5. sz. 252–267. 
▪ p. 261: 1497. IX. 11., Petrus Kmita de Visnicz, regni marescalcus, Scepusiensis et Sande-
censis capitaneus. = Magyarország mezőgazdaságának története. Írta WENCZEL Gusztáv. 
Bp. 1887. 330–331. – Közlés. 
196. 1497 
NUSSBÄCHER, Gernot: Hieronymus Ostermayer și alți organiști brașoveni din 
secolul al XVI-lea [Hieronymus Ostermayer és más 16. századi brassói or-
gonamesterek]. In: Studii de muzicologie. Vol. XVIII. Coordonator ști-
ințific: Alice MAVRODIN. Buc. Editura Muzicală, 1984. 133–139. 
▪ p. 134, 3. jegyzet. 1497. XII. 21. (in Thome ap. a. Nat. dom.), Lukács csanádi ppk Brassó 
v-hoz Hieronymus orgonista szökése ügyében, BrassóNLt, Brassó v lt, Fronius gyűjt. I/80. 
(DF 246523). – Közlés.  
197. 1498 
IORGA, Nicolae: Studii istorice asupra Chiliei și Cetății Albe [Történeti tanulmá-
nyok Kilijáról és Dnyeszterfehérvárról]. Buc. 1900.  
▪ p. 334: 1498. V. 20. (in die Rogationum), István moldvai vd oklevele (említi a küküllővári 
várnagyot), Czernin-gyűjt., Neuhaus, Cseho. – Közlés.  
198. 1498 
POP, Ioan-Aurel–SIMON, Alexandru: Moldova și celălalt imperiu: preliminariile 
și consecințele conspirației lui Maximilian I de Habsburg și Ștefan cel Mare 
(1497) [Moldva és a másik birodalom: I. Miksa és Nagy István összeeskü-
vésének előzményei és következményei]. In: Vocația istoriei. Prinos pro-
fesorului Șerban Papacostea. Volum îngrijit de Ovidiu CRISTEA și Ghe-
orghe LAZĂR. Brăila 2008. 331–406.  
▪ p. 386–396: 1498. Ismeretlen följegyzése Miksa római kir és István moldvai vd szövetsé-
géről Ulászló kir ellen, Szlovák Nemzeti Levéltár, Erdődy cs galgóci hitbizományi lt (DF 
278383). – Közlés.  
199. 1499 
DIACONESCU, Marius: De la ingerința voievodului Transilvaniei în relațiile româ-
no-ungare la „cuibul de nelegiuiți” din imaginația istoricilor [Az erdélyi 
vajda beavatkozásától a román–magyar viszonyba a történetkutatók által 
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elképzelt „törvényen kívüliek sasfészkéig”]. In: Analele Putnei 10 (2014). 
1. sz. 165–180. 
▪ p. 174–176 (közlés), 176–178 (román fordítás): 1499. III. 14., II. Ulászló kir, DF 267261. 
200. 1500 
ACHIM, Viorel: Disputa în legătură cu dijmele bisericești din Caransebeș și Căvă-
ran (1500) [A karánsebesi és kavaráni egyházi tizedekkel kapcsolatos vita 
(1500)]. In: Feneșan 179–205. 
▪ p. 204–205: 1500. I. 23., II. Ulászló kir – Korábbi közlése: PESTY Frigyes: A szörényi bán-
ság és Szörény vármegye története. III. Oklevéltár. I. Bp. 1877. 129–131 (Fiáth cs lt, Acta 
Transilvanica, fasc. V. B). – Közlés.  
201. 1500, 1501 
FARA, Andrea: Economia, società, cultura. Italiani nelle terre romene in epoca 
medievale: gli Zanobii alias Proll de la Firenze a Sibiu. In: Convergenze 
culturali: umanesimo e spazio romeno (secoli XIV-XVI). Atti del Convegno 
di Studio (Cluj-Napoca, 24–25 maggio 2018). A cura di Iulian Mihai DA-
MIAN e Monica FEKETE. Cluj-Napoca 2020. 29–48. 
 ▪ p. 44–48: 1500. I. 9., Petrus Waltherius de Hirsberg, boroszlói egyházmegyei klerikus, 
császári közjegyző oklevele Nikolaus Prohl (Zanobi) végrendeletéről > 1501. I. 22., erd kápt, 
SzebenNLt, G. D. Teutsch hagyatéka, XLIV, 591 (1500). – Közlés újkori másolat alapján; 
az oklevél eredetije e közlés szerint a medgyesi szász ev. egyházközség lt-ában (70. sz.). 
202. 1500–1515 
PASCU, Ștefan: Contribuții noi privitoare la răscoala țăranilor din 1514 în Transil-
vania [Új adalékok az 1514-es parasztfelkeléshez Erdélyben]. In: UŐ: Scri-
eri istorice. Ediție îngrijită de prof. dr. Nicolae EDROIU. Buc. 2014. (Cărți 
de căpătâi IX.) 49–67. 
 ▪ Az itt közölt 14 oklevelet (1. p. 55–56 [19. jegyzet]; 2. 56 [21.]; 3. 56–57 [22.]; 4. 57 [23.]; 
5. 57 [23.]; 6. 57–58 [24.]; 7. 58 [25.]; 8. 59–60 [26.]; 9. 60–61 [27.]; 10. 62 [30.]; 11. 62 
[31.]; 12. 63 [32]; 13. 64 [34.]; 14. 64–65 [35.]) felsorolja: W. Kovács: Oklevélközlések 352. 
sz. tétel. – Közlések. – A tanulmány korábbi megjelenési helye: Studii. Revistă de istorie 8 
(1955). 5–6. sz. 91–112. 
203. 1500–1534 (1796) 
Diplomele maramureșene din secolele XVI–XVIII, provenite din colecția Ioan Mi-
hályi de Apșa [Az apsai Mihályi-gyűjtemény 16–18. századi máramarosi 
oklevelei]. Coordinator: Ioan-Aurel POP. Volum întocmit de Mihai DĂN-
CUȘ, Adinel Ciprian DINCĂ, Andreea MÂRZA, Ioan-Aurel POP. Buc. 2010. 
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– 2., javított és bővített kiadás: Cluj-Napoca 2012. 
▪ A forrásközlő MIHÁLYI Ioan hagyatékában fennmaradt oklevélmásolatok és regeszták ki-
adása. – Közlések. – Előzménye: Diplóme maramureșene din secolul XIV și XV. Adunate și 
comentate prin Joan MIHÁLYI de Apșa. Maramureș-Sziget 1900. 
204. 1500–1541 (1552) 
Acta et documenta partes Regni Hungariae inferiores concernentia 1500–1552. 
Acte și documente privitoare la Părțile de Jos ale Regatului Ungar 1500–
1552. Collegit et edidit Hadrianus MAGINA. Culese și editate de Adrian 
MAGINA. Cluj-Napoca 2020. 
▪ Főleg Temes, Csanád, Arad és Zaránd megyék területére vonatkozó vegyes tartalmú okle-
velek. – Közlések. 
205. 1503 
DEJEU, Petre: Instituțiunile culturale din municipiul Oradea și județul Bihor 
[Nagyvárad kulturális intézményei és Bihar megye]. Buc. 1937.  
▪ p. 91–92: 1503. IX. 21. (in Mathei ap. et ev.), György váradi ppk, Bihar vm örökös isp, kir 
kancellár, DL 36571 (a közlésben jelzet és dátumfeloldás nélkül). – Közlés. – További köz-
lései az oklevélnek: POPOVICIU, Moise: Monografia comunei Șeghiște [Szegyesd község mo-
nográfiája]. In: Transilvania 42 (1911). 3. sz. 205–231 (p. 213–214: közlés; román ford.: p. 
214). – [---]: Pentru istoria diecezei [Az egyházkerület történetéhez]: Biserica și școala 28 
(1904). 48. sz. 376–377 (közlés és román fordítás). – A felsorolt közlések BUNYITAY Vince: 
A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. I. A váradi püspökök a püspökség 
alapításától 1566. évig. Nagyvárad 1883. 349–350. alapján (MNL-OL, Kincstári lt, N. R. 
1686. 4. sz.). 
206. 1503 
MOTOGNA, Victor: Un notar necunoscut al lui Ștefan cel Mare (magistrul Ant-
honius de Thaucz, episcop de Baia) [Nagy István /moldvai fejedelem/ is-
meretlen jegyzője (Anthonius de Thaucz magister, moldvabányai püspök)]. 
In: Revista istorică 8 (1922). 10–12. sz. 197–198. 
▪ p. 197–198: 1503. II. 21. (f. III. a. Cath. Petri ap.), II. Ulászló kir, Bencés Főapátság Levél-
tára (Pannonhalma), Tihanyi apátság lt, birtokiratok, DF 208418. = ERDÉLYI László: A tiha-
nyi apátság története. Bp. 1908. 679. – Közlés. 
207. 1503–1505 
SIMON Zsolt: A Magyarország és az Oszmán Birodalom közötti kereskedelem a 
16. század elején. Kolozsvár 2014.  
▪ 1. p. 143–145: [1503–1505?], Kölpényi harmincadszámadás, DL 38649. ▪ 2. p. 145–151: 
1503. III. 25. – 1505. II. 24., Baricsi harmincadszámadás, DL 37199. – Közlések. – Korábbi 
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közlése: UŐ: A baricsi és kölpényi harmincadok a 16. század elején. In: Századok 140 (2006). 
4. sz. 815–882 (az oklevélközlések: 871–873, 874–879).  
208. 1506, 1509 
SIMON, Alexandru: Feleacul (1367–1587) [Felek (1367–1587)]. Cluj-Napoca 2004. 
▪ 1. p. 234–235 (1506. VII. 3-i hibás keltezéssel): 1506. VII. 5., Szentgyörgyi és Bazini Péter 
erd vd Kolozs megyéhez, DF 281009. ▪ 2. p. 235: 1509. VII. 24., Perényi Péter nádor és 
királyi helytartó az erdélyi adószedőkhöz, DF 281010. – Közlések. – Újraközlések: Ioan-
Aurel POP–Alexandru SIMON: Valahii și iobagii regelui: despre singurul oraș –„de țară” – al 
românilor din Ungaria [A vlachok és a király jobbágyai: a románok egyetlen „vidéki” városa 
Magyarországon]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 58 (2016). 1–8, 
amelyben a közlések: ▪ 1. p. 6. ▪ 2. p. 7. – Ioan-Aurel POP–Daniela MARCU ISTRATE–Tudor 
SĂLĂGEAN–Alexandru SIMON: De vertice montis. Feleacul, Clujul și Transilvania în Evul 
Mediu [De vertice montis. Felek, Kolozsvár és Erdély a középkorban)]. Cluj-Napoca 2017. 
(Minerva. I. Homines et mores 15.), ahol a közlések: ▪ 1. p. 77. ▪ 2. p. 78. – SIMON: Valac-
horum regulus, ebben a közlések: ▪ 1. p. 188–189. ▪ 2. p. 189–190. 
209. 1508, 1517, 1520 
KELEMEN Lajos: Művelődéstörténeti tanulmányok. I. Sajtó alá rendezte, szerkesz-
tette, a bevezető tanulmányokat és a jegyzeteket írta SAS Péter. Kolozsvár 
2006. 
▪ 1. p. 45–46 (közlés): 1516 [helyesen: 1546, vö. Magyar Nyelv 45 (1949). 334–335, SZABÓ 
T. A.]. K. L.: Az Erdélyi Múzeum legrégibb magyar nyelvű oklevele. Galaczi Máté és Ga-
laczi Tamás szerződése Galaczi Nagy Benedekkel 1516-ból. – Korábbi közlés: Nyelvészeti 
Tanulmányok. Szerk. SZILASI Móricz. Kolozsvár 1905. 101–103. ▪ 2. p. 99–102 (a tanulmány 
szövege), 490–491 (a tanulmányhoz tartozó jegyzetek, ugyanitt található az oklevélközlés): 
1508. III. 21. [1508. IV. 2-i keltezéssel], Bátori Anna nyugtája, Suky cs lt, 131. sz. [CJ-F-
00423-1-131]: K. L.: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. – Korábbi közlés: KELE-
MEN Lajos–PÁLFI Márton: Suky István magyar menedéklevele 1508-ból. In: EM. Új folyam 
7 (29) 1912. 4. sz. 257–264. (p. 261–262: közlés; p. 263: hasonmás). ▪ 3. p. 329–330 (közlés, 
1792. évi másolatból): 1520. VII. 3., Barlabási Lénárd erd avd: K. L.: Görgényi néhai Gáspár 
fia János és makfalvi Bán István Barlabásy Lénárt erdélyi avd és a székelyek alispánja előtt 
előadják, hogy a Halom-nemben Náznán-ágon őket illető lófőtisztségüket, máskülönben 
tompafalvi székely örökségüket 200 forintért mindenestül örökre eladják Bothos Jánosnak, 
tompafalvi Thompay (Bothos) Györgynek és demeterfalvi Nagy Ferencnek. – Korábbi köz-
lés: Genealógiai Füzetek 1905. 11. ▪ 4. p. 345: 1517. K. L.: Barabási Mihály és Szentpáli 
András szerződése. – Korábbi közlés: Genealógiai Füzetek 1905. 88. (eszerint a jelzet: EN-
MLt, szárhegyi gr. Lázár cs lt, fasc. 55, no. 1525). 
210. 1510 
POP, Ioan-Aurel: Raporturi politice în Europa Central-orientală reflectate în două 
documente venețiene din 1510 [Közép-kelet európai politikai viszonyok 
két, 1510. évi velencei irat tükrében]. In: Societate – cultură – biserică. 
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Studii de istorie medievală și modernă. Omagiu profesorului Avram Andea. 
Editori: Doru RADOSAV, Radu MÂRZA. Cluj-Napoca 2014. 241–254. 
▪ Pietro Pasqualigo (Petrus Pasqualicus), Velence budai követének jelentései. ▪ 1. p. 243–
246: 1510. VII. 9., Tata. ▪ 2. p. 246–248: 1510. I. 6., Nagyszombat. Musei Civici Veneziani 
– Biblioteca del Museo Correr, Ms. Cicogna nr. 2126, Dispacci di Pietro Pasqualigo, ambas-
ciatore in Ungheria 1509–1512, f. 109v–110v és 172v–173v. – Közlések, román fordításban 
is. – A tanulmány újraközlése: POP, Ioan-Aurel: Dati veneziani sull’Europa centro-orientale 
all’inizio del XIV secolo. In: Dal cuore dell'Europa. Omaggio al professor Cesare Alzati per 
il compimento dei 70 anni. A cura di Ioan-Aurel POP, Ovidiu GHITTA, Ioan BOLOVAN, Ana 
Victoria SIMA. Accademia Romena, Centro di Studi Transilvani; Presa Universitară 
Clujeană. Cluj-Napoca 2015. 57–68 (ebben a közlések: ▪ 1. p. 59–60. ▪ 2. p. 61–62.). 
210a. 1510 
POP, Ioan-Aurel: Nuove testimonianze veneziane sui Principati Romeni agli inizi 
del XVI secolo. In: Venezia e l’Europa Orientale 193–203. 
▪ Pietro Pasqualigo, Velence budai követének jelentései. ▪ 1. p. 197–198: 1510. IV. 21., Zág-
ráb. Musei Civici Veneziani – Biblioteca del Museo Correr, Ms. Cicogna nr. 2126, Dipacci 
di Pietro Pasqualigo, ambasciatore in Ungheria 1509–1512, f. 57v–58v. ▪ 2. p. 199: 1510. VI. 
30., Tata. Uo., 96v–97r. – Közlések. 
211. 1510 
SCHEINER, Walther: Das Dorf Ruetel. In: Deutsche Forschung im Südosten. Ze-
itschrift des Forschungsinstituts der Deutschen Volksgruppe in Rumänien 
1 (1942). 4. sz. 540–566. 
▪ p. 564–565: 1510. I. 8., Dörner Lukács közjegyző. Szász Nemzeti Lt, Nagyszeben, Urk. 
V/1904. – Közlés. 
212. [1510–1512]–1540 (1774) 
Documente turcești privind istoria României. Documents turcs concernant l’his-
toire de la Roumanie. Турецкие документы, касающиеся истории 
Румынии. Volumul I. 1455–1774. Întocmit de Mustafa A. MEHMED. Buc. 
1976. (Izvoare orientale privind istoria României III.) 
▪ Moldva és Havasalföld uralkodóinak, illetve Szapolyai János levelei, erdélyi vonatkozá-
sokkal. – Közlések, román fordításban.  
213. 1510 
FENEȘAN, Costin: Zeicani – un sat din Țara Hațegului la începutul secolului al 
XVI-lea [Zajkány, egy hátszegi falu a 16. század elején]. In: Anuarul Arhi-
velor Mureșene. Serie nouă 2015. 4 (8). sz. 305–311. 
▪ p. 308–311: 1510. VII. 13., II. Ulászló kir, Arhivele Naționale ale României, Direcția 
Arhive Naționale Istorice Centrale, Buc. (Bukaresti Állami Levéltár), Colecția documente 
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transilvănene (Erdélyi iratok gyűjteménye), pachetul I., nr. 1. – Közlés, román fordításban 
is, hasonmással. 
214. 1510–1536 (1570)  
MAGINA, Adrian: Acta Jakšićiana. Documents Regarding the Jakšić of Nădlac 
Family in Romanian Archives. In: Initial. A Review of Medieval Studies 6 
(2018) 159–188.  
▪ 1. p. 166–167: 1510. III. 26., Várdai Ferenc váci ppk, kincstartó, DF 246011. ▪ 2. p. 167–
168: 1511. XII. 3., Szentgyörgyi Péter országbíró > ▪ 3. p. 168–169: 1512. II. 2., csanádi kápt 
[>1516. VIII. 23., II. Lajos kir > 1516. X. 8., csanádi kápt], DF 253547. ▪ 4. p. 170–171: 
1535. I. 30., I. János kir, Ugray-Bölöny cs lt. ▪ 5. p. 171–173: 1535. I. 30., I. János kir, Wes-
selényi cs lt. ▪ 6. p. 173–174: 1535. XII. 21., I. János kir > ▪ 7. p. 174–176: 1536. II. 26., 
csanádi kápt > 1559. VII. 15., MNL-OL, a kolozsmonostori konvent orsz. lt, F17, Cista 
comitatuum, Csanád, no. 13.  
215. 1511 
SIMON Zsolt: The Late Medieval Churchwarden's Accounts of Sibiu/Hermanns-
tadt (1505–1511). In: Literacy Experiences 67–87.  
▪ p. 78–84 (közlés), p: 85–87 (hasonmás): A kiszsolnai (Senndorf, Jelna) vitricus 1505–1511 
közötti számadásának 1511. évi összegzése, SzebenNLt, SzNLt, Számadások (Direcția Ju-
dețeană Sibiu ale Arhivelor Naționale, Fond Magistratul orașului și scaunului Sibiu, II. So-
cotelile bisericii), nr. 136. (1506–1511), fol. 1r–v, 2r. – Közlés. 
216. 1512  
FEHÉR János: A bölöni unitárius templomvár. A Dobó–Valál Egyesület és a Bö-
löni Unitárius Egyházközség kiadása. Barót–Bölön 2015. (Erdővidéki Tör-
ténelmi Adatok 2/1.) 
▪ p. 51 (hasonmás); 641–643 (közlés): 1512. II. 1., Turóci Miklós és Héderfáji Barlabási 
Lénárt alvajdák, KolozsNLt, Kemény cs csombordi lt (DF 280956). = SzOkl VIII. 235–238. 
217. 1512  
GROSS, Lidia: O lume izolată: Casa leproșilor de lângă Bistrița (1512) [Egy elzárt 
világ: a Beszterce melletti leprosorium]. In: Pe urmele trecutului. Profeso-
rului Nicolae Edroiu. Coordinatori: Susana ANDEA, Ioan-Aurel POP. Sec-
retar de redacție: Alexandru SIMON. Cluj-Napoca 2009. 171–188.  
▪ p. 184–188: a besztercei Szentlélek-ispotály számadása 1512-ből, KolozsNLt, Beszterce v 
lt, IV.c. no. 180. f. 2–8. – Közlés. – A tanulmány német nyelvű változata: Lidia GROSS: Eine 
abgesonderte Welt – das Leprosorium von Bistritz im Jahre 1512. In: Zeitschrift für Sieben-
bürgische Landeskunde 35 (2012). Heft. 1. 10–26 (ebben a közlés: p. 22–26). 
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218. [1513 tavasza?] 
PAPP Sándor: A török béke kérdése a Dózsa-féle parasztháború idején. In: Certa-
men. III. Szerk. EGYED Emese, PAKÓ László. Kolozsvár 2015. 229–243. 
▪ 1. p. 240–241: [1513 tavasza?] A Portára küldött magyar követségnek szóló levél török 
fordítása, Topkapı Sarayı Müzesi Arșivi, E. 6644. ▪ 2. p. 241–242: Báli szendrői szandzsák-
bég jelentése a Portára, uo., E. 5481 [vö. FODOR Pál: A „hitharc oroszlánja”: Jahjapasa-oglu 
Báli bég (?–1527). Terjeszkedés és tartományi elit az Oszmán Birodalom európai határvidé-
kén a 16. század elején. In: Keletkutatás 2019. tavasz, 65–67]. – Közlések, magyar fordítás-
ban is. 
219. [1515 körül?] 
FENEȘAN, Costin: Hotărnicia domeniului cetății Timișoara de la începutul seco-
lului al XIV-lea [A temesvári uradalom 14. század eleji határjárása]. In: 
Banatica 24 (2014). Vol. II. 65–72.  
▪ p. 69–72: DL 30952, vallatás a Temesvár és Németi közötti határról. – Közlés, román for-
dításban is. – Az oklevél korábbi közlése, 1539. évi keltezéssel: Banatica 19 (2009). Vol. II. 
73–74. 
220. 1515–1517 
DIACONESCU, Marius: Pețitorii nepoatei lui Ștefan cel Mare în 1517. Despre 
căsătoria lui Alexandru cu fiica lui Bartolomeu Drágfi [Nagy István /mold-
vai fejedelem/ unokahúgának kérői 1517-ben. Sándor házassága Drágfi 
Bertalan leányával]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași 
49 (2012). 55–70.  
▪ 1. p. 68: 1515. XII. 24., bélteki Drágfi János levele Kanizsai Lászlóhoz, DL 25571. ▪ 2. p. 
68–69: 1517. IX. 20., Mihály semptei várnagy, DL 38738. – Közlések.  
221. 1516 
KOVÁCS Mihai: Patru invitații la prima liturghie a episcopului Franciscus Várdai 
[Négy meghívó Várdai Ferenc első miséjére]. In: Anuarul Institutului de 
Istorie „George Barițiu” 58 (2019). Series Historica. Supliment (Cultură 
scrisă și civilizație în Transilvania secolelor XIII–XIX). 175–182. (elektro-
nikus kiadás). 
http://www.historica-cluj.ro/suplimente/SuplimentHistorica2019/II.5.%20Mi-
hai%20Kovacs.pdf 
▪ 1. p. 181: 1516. XII. 8., Várdai Ferenc erd ppk, DF 246096 és 246414. ▪ 2. p. 181– 182: 
1516. XII. 8., Várdai Ferenc erd ppk, DF 286620. és 286677. – Közlések. 
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222. 1517/1518 
SZASZKÓ Elek: Lista de socoteli din anii 1517/1518 a domeniului nobiliar de la 
Sződi (Zeudy). Date privind posesiunile familiei Gersei Pető în sudul Câm-
piei Pannonice [Sződi /Zeudy/ birtokszámadásai 1517/1518-ból. Adatok a 
Gersei Pető család dél-alföldi birtokainak történetéhez]. In: Analele Bana-
tului. Serie nouă. Arheologie – Istorie 26 (2018). 91–108. 
▪ 1. p. 102–103: 1506. XII. 15., Gersei Pető György, DL 93727. ▪ 2. p. 103–104: 1513. III. 
23., Patócsi Bertalan özvegye: Gúti Ország Dorottya levele Gersei Pető Jánoshoz, DL 93762. 
▪ 3. p. 104–106: 1517/1518: A sződi uradalom (Arad vm) számadása, DL 93791. – Közlések. 
223. 1519 
KOVÁCS Mihai: Un caz de numire a arhidiaconilor de Hunedoara în prima parte 
a secolului al XVI-lea [Egy hunyadi főesperesi kinevezés a XVI. század 
első feléből]. In: Banatica 29 (2019). 31–40. 
▪ p. 39–40: 1519. VI. 19., Várdai Ferenc erd ppk, DF 277761. = BEKE A.: Az erdélyi káptalan 
levéltára Gyulafehérvártt. Bp. 1893. 827. sz. – Közlés. 
224. 1519  
HALICHIAS, Ana-Cristina: Glosar de termeni românești din documentele latino-
române. Secolele al XIII-lea – al XVI-lea [Latin oklevelek román szavai. 
13–16. század]. Buc. 2010. (Limbi, culturi, identități. Institutul de Studii 
Clasice). 
▪ 1519. XII. 18., Basarab havasalföldi vd (korábbi közlése: JAKÓ Zs.–MANOLESCU, R.: Scrie-
rea latină în evul mediu. Buc. 1971. 29 (36. sz.). – Közlés, román fordításban is (a kötetben 
több más oklevél töredékes újraközlése). 
225. 1519–1523 
NEUMANN Tibor: The Beginnings of the Voivode of Transylvania’s Right of Do-
nation. In: Banatica 26 (2016). vol. II. 279–296. 
▪ 1. p. 290: 1519. V. 19., Szapolyai János erd vd, DL 29656 és DL 29974 (két részre szakadt 
oklevél darabjai). ▪ 2. p. 291–293: 1521. II. 8., uő, DL 28696. ▪ 3. p. 293–295: 1523. II. 19., 
uő, DL 27130. ▪ 4. p. 295–296: 1530. IX. 12., Bátori István erd vd, MNL-OL, R 298 (Vegyes 
erdélyi iratok) 9 d., II. 1. 4. sz. – Közlések. – A tanulmány magyar nyelvű változata: A vajdai 
adományozás kezdetei. In: Történelmi Szemle 55 (2013). 261–269. 
226. 1519–1537 
MAGINA, Adrian: Milica Belmužević: L’histoire d’une noble dame du XVIe siècle. 
In: Initial. A Review of Medieval Studies (Belgrade) 2 (2014). 145–162. 
▪ 1. p. 153–156: 1519. XII. 7., I. Lajos kir, DF 260432. ▪ 2. p. 156–158: 1530. X. 27., I. János 
kir, Szlovák Nemzeti Levéltár, Révay cs lt, 87. doboz, Kende cs levelei, fasc. II., 16. sz. ▪ 3. 
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p. 158–160: 1530. III. 4., I. János kir, uo., fasc. II., 16. sz. ▪ 4. p. 160–161: 1537. VII. 18., I. 
János kir, uo., fasc. II., 19. sz. (közlések). 
227. 1522  
SIMON Zsolt: Die Schäßburger Rechnung von 1522. In: Zeitschrift für Siebenbür-
gische Landeskunde 34 (2011). Heft 2. 167–185.  
▪ p. 168–185: 1522., Segesvárszék és Segesvár v számadásai, BrassóNLt, Segesvár v lt, Jah-
resrechnungen, Nr. 1. – Közlés. 
228. 1522 
ȚIGĂU, Dragoș Lucian: Un privilegiu regal pentru romii de la Mediaș (1522) [A med-
gyesi cigányok/romák számára kiállított királyi kiváltságlevél (1522)]. In: Me-
diaș – 750. Studii. I. Volum îngrijit de Vasile MĂRCULEȚ și Helmut Julius 
KNALL. Mediaș 2015. (Bibliotheca Historica Mediensis XXIV.). 34–46. 
▪ p. 43–44: 1522. I. 12., II. Lajos kir, DF 285636. – Közlés.  
229. 1522–1565 
„zu urkundt in das Stadtbuch lassen einschreiben”. Die ältesten Protokolle von 
Hermannstadt und der Sächsischen Nationsuniversität (1522–1565). Edi-
tion und Einleitung von Mária PAKUCS-WILLCOCKS. Herausgegeben vom 
Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde und dem Institut für de-
utsche Kultur und Geschichte Südosteuropas. Hermannstadt 2015. (Quel-
len zur Geschichte der Stadt Hermannstadt 5.)  
▪ Szeben város jegyzőkönyvei, Szeben v lt – Közlések. – Recenzió a kötetről: Ungarn-Jah-
rbuch 33 (2016–2017). 331 (W. KESSLER). – Historia Urbana (Sibiu) 25 (2017). 282–283 
(L. CÎMPEANU).  
230. 1523, 1533 
NAGHIU, Iosif: Ceva despre mănăstirile din țara Năsăudului [A naszódi monosto-
rokról]. In: Arhiva Someșană. Năsăud 13 (1936). 19. sz. 85–89.  
▪ p. 86–87: 1523. XI. 3. (f. III., Mich. arch.), Beszterce v. > p. 86–87: 1533. II. 14. (in Va-
lentini mart.), Beszterce v, Iulian Marțian gyűjt. – Marțian gyűjteményének mai őrzési helye: 
Román Nemzeti Levéltár Beszterce-Naszód Megyei Igazgatósága (Beszterce). – Közlések.  
231. 1523–1541 (1560) 
FENEȘAN, Costin–FENEȘAN, Cristina: Transilvania între Habsburgi și Poarta 
Otomană la mijlocul secolului al XVI-lea (Documente din arhiva Cance-
lariei de Stat de la Viena). Siebenbürgen zwischen Habsburg und der 
Pforte um die Mitte des 16. Jahrhunderts (Dokumente aus dem Archiv der 
Wiener Staatskanzlei). Timișoara 2013. (Museum Banaticum. Bibliotheca 
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historica et archaeologica Banatica LIV.) 
▪ Követjelentések, levelek I. Ferdinánd kir-hoz és Majlád István erd vajdához, Szulejmán 
szultán levele az erdélyiekhez; HHStA, Turcica. – Közlések.  
232. 1524–1526 
C. TÓTH Norbert: Várdai Ferenc erdélyi püspök végrendeletének utóélete. In: A 
mezővárostól a rendezett tanácsú városig. Szerkesztette GARDA Dezső. 
Csíkszereda 2011. 73–115.  
▪ 1. p. 87–89: 1524. X. 25., Várdai Ferenc erd ppk, DL 89199. ▪ 2. p. 89: 1524. XI. 7., Várdai 
Mihály, DL 82676. ▪ 3. p. 90: 1524. XII. 10., II. Lajos kir, DL 82681. ▪ 4. p. 91–92: 1524. 
XII. 10., II. Lajos kir, DL 82683. ▪ 5. p. 92–93: 1524. XII. 11., Gosztonyi János erd ppk, DL 
82684. > ▪ 6. p. 93–94: 1524. XII. 31., Sziléziai Pelch Gergely, győri kanonok, tasnádi viká-
rius, DL 82683–82684. ▪ 7. p. 95–96: 1525. II. 15., Végedi Imre tordai főesperes levele Vár-
dai Mihályhoz, DL 89207. ▪ 8. p. 96–98: 1525. III. 10., II. Lajos kir, DL 82694. ▪ 9. p. 98–
99: 1525. III. 23., Erdődi János küküllői főesperes levele Várdai Mihályhoz, DL 89209. ▪ 10. 
p. 100–102: 1525. IV. 1., Enyedi Adorján doktor levele Várdai Mihályhoz, DL 89211. ▪ 11. 
p. 102–104: 1525. VII. 19., Végedi Imre tordai főesperes Várdai Mihályhoz, DL 89216. ▪ 
12. p. 104–105: 1525. VIII. 10., Végedi Imre tordai főesperes Várdai Mihályhoz, DL 89215. 
▪ 13. p. 105–106: 1525. VIII. 11., Szentmihályi Tamás és András, DL 82704. ▪ 14. p. 106–
107: 1525. VIII. 19., váci kápt, DL 82705. ▪ 15. p. 107–108: 1525. VIII. 27., Apai Ferencné 
Várdai Borbála, DL 82707. ▪ 16. p. 108–110: 1525. IX. 1., II. Lajos kir, DF 277796. ▪ 17. p. 
111: 1526. I. 18., Szécsi Ferencné Várdai Katalin, DL 82713. ▪ 18. p. 112: 1526. IV. 24., 
Csebi Pogány Zsigmondné Várdai Fruzsina, DL 82716. ▪ 19. p. 112–113: 1526. V. 24., II. 
Lajos kir, DL 82720. – Közlések.  
233. 1525 (–1643) 
MAGINA, Adrian: Aspecte militare din istoria comitatului Severin în secolele 
XVI–XVII [Szörény vármegye hadtörténetéhez a 16–17. században]. In: 
Tibiscvm. Acta Musei Caransebesiensis. Serie nouă. Istorie-etnografie 4 
(2014). 41–50. 
▪ p. 48:1525. IV. 26., II. Lajos kir, DL 24135. – Közlés.  
234. 1525, 1541 (1525–1915) 
LĂCĂTUȘU, Ioan–STANCU, Vasile: Documente din Arhivele Naționale Covasna 
referitoare la momente din istoria actualului județ Mureș (1525–1906) [A 
mai Maros megye területére vonatkozó iratok a Román Nemzeti Levéltár 
Kovászna Megyei Igazgatóságán]. In: Anuarul Arhivelor Mureșene. Serie 
Nouă 2012. 1. (5.) sz. 93–109. 
▪ 1. p. 94: 1525. IX. 28., Tomori István erd vd, KovásznaNLt, Kálnoky cs lt, fasc. 1, nr. 2., 
1. tétel. ▪ 2. 1541. VII. 7., Petru Rareș moldvai fejedelem, KovásznaNLt, Apor cs lt, Fas. I/2, 
1. tétel. – Regeszták. 
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235. 1526 
CÎMPEANU, Liviu: Contribuții la istoria domniei lui Ștefăniță Vodă (1517–1527). 
Date noi privitoare la relațiile sale cu tătarii (1521) și cu Radu de la Afumați 
(1526) [Adalékok Ștefăniță Vodă (1517–1527) uralkodásához. Új adatok a 
tatárokhoz (1521) és Radu de la Afumați-hoz (1526) /havasalföldi uralko-
dóhoz/ fűződő kapcsolataihoz]. In: Anuarul Institutului de Istorie „A. D. 
Xenopol” Iași 50 (2013). 63–76.  
▪ p. 74–76: 1526. Jelentés Ștefăniță moldvai és Radu de la Afumați havasalföldi fejedelmek-
ről, HHStA, Hungarica, fasc. 2 (1526), Konv. D, fol. 30r–v. Korábbi közlés: Hurmuzaki II/1. 
30–31. – Közlés, román fordításban is.  
236. 1526 (–1602) 
MAXIM, Mihai: Noi documente turcești privind țările române și Înalta Poartă 
(1526–1602) [Új török iratok a Román Országok és a Fényes Porta törté-
netére vonatkozóan (1526–1602)]. Brăila 2008. 
▪ p. 41–45: 1526. V. 22., Bașbakanlık Osmanlı Arșivi, Defterdar Kapisi, Büyük Ruznâmçe 
Kalemi, 20.611. sz., p. 12. Moldvai adófizetés Szulejmánnak, aki a Magyarország felé tartó 
hadai élén Philipopolisban [Plovdiv] volt. = MAXIM, Mihai: Romano-Ottomanica. Essays & 
Documents from the Turkish archives. Istambul 2001. 69–73. – Regeszta.  
237. 1527–1534 (1593) 
SZENDINÉ ORVOS Erzsébet: Oklevelek Debrecen és Erdély kapcsolatáról (1527–
1593). In: Korunk III. folyam, 12 (2001). 9. sz. 30–41. 
▪ p. 36: 1. 1527. I. 27., Szapolyai János, HBML IV.A. 1021/a. Mohács utáni oklevelek (Muo.) 
l. sz. ▪ 2. 1530. VII. 15., Uő, Uo., IV.A. 1021/a. Muo. 4. ▪ 3. 1533. János kir, IV.A. 1021/b. 
l.d. 28. sz. ▪ 4. 1534 (Muo. 7. sz.); 1534. X. 1., Uo. IV.A. 1021/a. Muo. 8. (Debrecennek 
vámmentességet biztosító vagy a harmincadvámról rendelkező oklevelek.) ▪ 5. p. 39: 1570. 
János Zsigmond erdélyi fejedelem megerősíti a szíjgyártó és vargamesterek kiváltságait, és 
1484., 1489., 1533. és 1569. évi okleveleket ír át. – Regeszták. 
238. 1527–1528 (1715) 
MAXIM, Mihai: O istorie a relațiilor româno-otomane, cu documente noi din arhi-
vele turcești. Vol. I. Perioada clasică (1400–1600) [A román–ottomán 
kapcsolatok története, új török levéltári iratokkal. I. kötet. Klasszikus kor-
szak (1400–1600)]. Brăila 2012. 
▪ Magyar vonatkozású iratok: 1–2. p. 239–253, 254–268: 1527. XII. 23.–1528. II. 27.; 1528. 
V. 10.– 1528. VII. 8., Az erdélyi bán [Szapolyai János] Isztambulba küldött követeinek [Hi-
eronimus Lasky, a második követ neve ismeretlen] ellátására fordított pénzösszegekről ké-
szült számadások; Bașbakanlık Osmanlı Arșivi, Bab-ı Defteri. Bașmuhasebe. Matbah-i 
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Âmire Emini (Kalemi), 10.510. sz. defter, p. 3–4. – Közlések, román fordításban is, hason-
mással. 
239. 1527–1541 (1747) 
IORGA, Nicolae: Acte străine din arhivele Galiției, vechii Prusii și Țerilor-de-jos 
[Külföldi iratok Galícia, a régi Poroszország és Németalföld levéltáraiból]. 
Buc. 1913 (Studii și documente cu privire la istoria romînilor XXIII.) 
▪ Erdélyt is érintő, főleg diplomáciai iratok Danzig és Königsberg levéltáraiból (1527–1598); 
németalföldi követek jelentései Konstantinápolyból, Hágai lt (1613–1747); Havasalföld és 
Moldva lembergi kereskedelmével kapcsolatos feljegyzések, Lembergi lt (1404–1603). – 
Közlések és regeszták.  
240. 1528 (1455–1829) 
Catalogul documentelor turcești [Török iratok repertóriuma]. Vol. II. (1455–
1829). Întocmit de Mihail GUBOGLU. Buc. 1965. (DGAS). 
▪ 1542 előtti magyar vonatkozásúak: ▪ 1. p. 4. (5. sz.): 1528. II. 12–21: Szulejmán szultán I. 
Zsigmond lengyel kir-hoz Szapolyai Jánoshoz megsegítéséről, Archiwum Główne Akt 
Dawnych w Warszawie, Arch. Kor., Dz. turec., 22. csomó, 49. sz. = ABRAHAMOWICZ, 
Zygmunt: Katalog dokumentów tureckich: dokumenty do dziejów Polski i krajów ósciennych 
w latach 1455–1672. Catalogue des documents turcs: documents concernant la Pologne et 
les pays voisins de 1455 à 1672. Warszawa 1959. (Katalog rękopisów orientalnych ze zbio-
rów polskich I/1.) p. 36 (21. sz.). ▪ 2. p. 7 (13. sz.): 1540. X. 13., Szulejmán szultán I. Zsig-
mond lengyel kir-hoz, említve a magyar vilajet átengedése Szapolyai részére, uo. 68. cs., 
148. sz. = ABRAHAMOWICZ: i. m. I/1. p. 67–68 (56. sz.). – Regeszták.  
241. 1529 (–1611) 
MAGINA, Adrian: Lipova at the Beginning of the 17th Century: Documentary 
Contribution. In: Feneșan 297–321.  
▪ p. 302–304: 1529. VI. 27., I. János kir, jelzet nélkül. – Korábbi közlése: FABIÁN Gábor: 
Arad vármegye leirása, históriai, geographiai és statistikai tekintetben. Budán 1835. 240–
243. – Közlés.  
242. 1530–1532  
SIMON Zsolt: Verzeichnis der Schuldner der Thorenburger Salzkammer aus den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts. In: Zeitschrift für Siebenbürgische 
Landeskunde 33 (2010). Heft 2. 141–160.  
▪ p. 157–160: a tordai sókamara (1530–1532 körüli) lajstroma az 1518–1526 közötti adósai-
ról, MNL-OL, Erdélyi fiskális lt, F 234, Fasc. 300, 61. cs., fol. 146–148., DL 32680. – Köz-
lés. 
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243. 1531 
GROSS, Lidia: Testamentul și funeraliile lui Thomas Jo, castelanul cetății Ieciu 
(1531) [Jó Tamás vécsi várnagy végrendelete és temetése]. In: UŐ: Bresle 
39–64. 
▪ 1. p. 59–62: 1531. V. 25., Jó Tamás végrendelete, KolozsNLt, Beszterce v lt, Seria I., 1139. 
sz. ▪ 2. p. 62–64 [1531. V. 25. u.]: Számadás Jó Tamás temetési költségekről, uo. Seria I., 
1140. sz. – Közlések. – A tanulmány korábban is megjelent, de a forrásközlés nélkül: Fe-
neșan 207–221. 
244. 1531–1541 (1544) 
GROSS, Lidia: Confreria Rozariului din Bistrița (1525–1544) [A besztercei Ró-
zsafüzér-társulat (1525–1544)]. In: UŐ: Bresle 65–114.  
▪ p. 99–105: 1531–1544. A besztercei Rózsafüzér Társulat számadáskönyve (részlet), Ko-
lozsNLt, Beszterce v lt, Seria IV. c. 701., fol. 15r–18v. – Közlés. 
245. 1533–1534 
DECEI, Aurel: Aloisio Gritti în slujba sultanului Soliman Kanunî, după unele do-
cumente turcești inedite (1533–1534) [Lodovico Gritti Törvényhozó Szu-
lejmán szultán szolgálatában. Kiadatlan török iratok alapján (1533–1534)]. 
In: Studii și Materiale de Istorie Medie 7 (1974). 101–160. 
▪ 1. p. 127 (latin szöveg): 1534. VIII. 4., Szeben város tanácsa Gerendi Miklós erd ppk-höz. 
= SCHULLER, Fr.: Urkundliche Beträge zur Geschichte Siebenbürgens von der Schlacht bei 
Mohácsbis zum Frieden von Grosswardein aus dem k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in 
Wien. In: VerArch 28 (1898). 515. ▪ 2. p. 128 (latin szöveg): 1534. VIII. 24., Kerecsényi 
Zalai János I. Ferdinánd királyhoz. = SCHULLER: Urkundliche Beträge i. m. 518–520. ▪ 3. p. 
128–130: 1534. IX. 28., nyomtatott röplap, Buk. Akad. Kvt, II. 453291. ▪ 4. p. 141–142 
(közlés, román fordításban is): [1533.] III. 27., I. János kir Szulejmán szultánhoz, Topkapı 
Sarayı Müzesi arșivi, 3926. sz. ▪ 5. p. 143–155: Lodovico Gritti keltezetlen jelentése. – Köz-
lések, hasonmásokkal.  
246. 1534(–1547)  
MAGINA, Livia: Dreptul de târg și procesul de urbanizare. Cazul Felnac [Vásárjog 
és urbanizáció Fönlakon]. In: Analele Banatului. Serie nouă. Arheologie – 
Istorie 18 (2010). 143–148.  
▪ p. 147–148: 1534. XII. 15., I. János kir, MNL-OL, kolozsmonostori konv országos lt, Cista 
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LĂZĂRESCU, Radu 74 
Limbi, culturi, identități [sorozat-
cím] 174, 224 
Luceafărul. Revistă literară. Publica-
ție militând pentru cultura na-
țională și unitatea politică a ro-
mânilor din Transilvania (I–
XIII. Bp.–Sibiu 1902–1914) 
58 
LUKÁCS Antal 249 
LUNGU, Corneliu-Mihail 6 
LUPAȘ, Ioan 147, 191 
LUPESCU Radu 32, 148 
Lyceum [sorozatcím] 144 
Magazin istoric. Revistă de cultură 
istorică (I–. Buc. 1967–) 106 
MAGER, Traian 121 
MAGINA, Adrian 50, 77, 83, 87, 91, 
100, 115, 130, 157, 170, 178, 
204, 214, 226, 233, 241, 252 
–, Livia 34, 40, 42, 91, 100, 169, 
246, 252 
85 
MAIOR, G. 254 
–, Liviu 4 
MAJOR László Károly 45 
MANCIULEA, Ștefan 134, 195 
MANIU, Basiliu (Vasile) 137 
MARCU ISTRATE, Daniela 208 
MARIN, Elisabeta 156 
–, Șerban 86 
MARINCA, Ștefan 125 
Marmatia lásd Anuarul Marmația 
MÂRZA, Andreea 145, 203 
MAXIM, Mihai 236, 238 
MEHMED, Mustafa A. 212 
MEZEI, Viorel 60 
MIHĂESCU, Haralambie 74 
MIHĂILĂ, Gheorghe 102, 144 
MIHÁLYI, Ioan 203 
MINEA, Ilie 56, 58, 149 
Minerva. I. Homines et mores [soro-
zatcím] 208 
MINERVA. III. Acta Europaea [soro-
zatcím] 25, 34, 91, 169 
Mitropolia Ardealului. Revista ofi-
cială a Arhiepiscopiei Sibi-
ului, Arhiepiscopiei Vadului, 
Feleacului și Clujului, Epis-
copiei Alba Iuliei și Episco-
piei Oradiei (I–XXXV. Sibiu. 
1956–1990) [1991-től Revista 
Teologică címen jelenik meg] 
80 
MITITELU, Ștefania Laura 41 
MOGA, Virgil 122 
MOTOGNA, Victor 109, 206 
MURARU, Andrei 86 
MUREȘAN, Valentin 19 
MUCKENHAUPT Erzsébet 180 
Museum Banaticum. Bibliotheca 
historica et archaeologica Ba-
natica [sorozatcím] 231 
Muzeul Național (I–. Buc. 1974–) 
168 
NAGHIU, Iosif 229 
NĂSTĂSELU, Liana 41 
NEUMANN Tibor 225 
NUSSBÄCHER, Gernot 26, 29, 177, 
196 
OBORNI Teréz 33 
Oklevelek Temesvármegye és Te-
mesvár város történetéhez [so-
rozatcím] 100 
OLTEAN, Vasile 80 
ONILOV, Tatiana 70 
OPRIȘ, Ioan 5 
P. BENEDEK Fidél OFM. [= BENE-
DEK Simon] 114 
P. GYÖRGY József OFM. [= GYÖRGY 
József Lajos] 110 
P. KOVÁCS Klára 253 
PĂCALĂ, Victor 151 
PĂCĂȚEAN, Teodor V. 173 
PAKUCS-WILLCOCKS, Mária 229 
PÁL-ANTAL Sándor 159 
PALL, Francisc 164 
PAPP Sándor 218 
PARASCHIV, Mihaela 71 
PÂRNUȚĂ, Gheorghe 59 
PÂRVAN, Vasile 120 
PASCU, Ștefan 4, 202 
Pásztortűz. Szépirodalmi és művé-
szeti folyóirat (VII–XXX. 
Kolozsvár 1921–1944) 47  
PAULUS, Christof 125 
PAVEL, Constantin 48 
PENEA, Ionel 60 
PESTY Frigyes 100 
PETRICEICU-HAJDEU, Bogdan 72 
PIENARU, Nagy 181 
POP, Ioan-Aurel 11, 105, 113, 133, 
142–143, 161, 163, 172, 175, 
185, 198, 203, 208, 210–210a 
POPA-GORJANU, Cosmin 52, 85 
POPA-LISSEANU, Gheorghe 3 
POPOVICI, Ioan 122 
–, Silvia 5 
POPOVICIU, Moise 205 
PRODEA, Vasile 80 
PUȘCARIU, Ioan 17, 127 
86 
Quellen zur Geschichte der Stadt 
Hermannstadt [sorozatcím] 
229 
REINERTH, Karl 2 
Revașul (I–VIII. Cluj 1903–1910) 
250 
Revista Arhivelor. Serie nouă. (I–. 
Buc. 1958–) 162 
– Arhivei Maramureșene (Arhivele 
Naționale Serviciul Județean 
Maramureș – Asociația Arhi-
viștilor „David Prodan” Ma-
ramureș. I–. Baia Mare 2008–
) 35 
– Institutului Social Banat-Crișana 
(I–XIV. Timișoara 1933–
1945) 136 
– Istorică (I–XXXII. Vălenii de 
Munte–Buc. 1915–1946) 66, 
109, 135, 179, 181, 206 
– pentru istorie, archeologie și filo-
logie (I–XVI. Buc. 1882–
1922) 254 
– Teologică. Organ pentru știința și 
viața bisericească (I–
XXXVII. Sibiu 1907–1947) 
53, 107 
Revue des Études Sud-Est Europé-
ennes. Academie Roumaine. 
Institut d’Études Sud-Est Eu-
ropéennes (I–. Buc. 1963–) 68 
– Historique du Sud-Est Européen (I–
XXIII. Bucarest–Paris 1924–
1946) 164 
– Roumaine d’histoire (I–. Buc. 
1962–) 9 
– de Transylvanie. Publication du 
Centre d’Etudes Transylvaines. 
(Fondation Culturelle Rouma-
ine. I–X. Cluj 1934–1945) 20  
REZACHEVICI, Constantin 88 
ROMAN, Toma-Cosmin 248 
ROSETTI, Radu 28 
RUS, Vasile 70 
SĂLĂGEAN, Tudor 208 
SABĂU, Ioan 154 
SAS Péter 47, 110 
SCHEINER, Andreas 98 
–, Walther 211 
SCHUSTER, Fritz 129 
SCURTU, Ioan 5, 63 
SEICEANU, Teodor 15 
SERACIN, Sonia 61 
Siebenbürgische Vierteljahrsschrift 
(LIV–LXIV. Jassy 1931–
1941) 94. Lásd még Korres-
pondenzblatt 
SIMON, Alexandru 25, 79/b, 133, 
142–143, 152, 166, 172, 185–
186, 198, 208 
– Zsolt 207, 215, 227, 242 
ȘIPOS, Sorin 11 
SOLYMOSI László 155 
SOVEJA, Maria 5 
STANCU, Vasile 234, 255 
Studii de istorie. Academia Oame-
nilor de Știință din România. 
Secțiunea de științe istorice și 
arheologie – Muzeul Brăilei 
(I–. Brăila 2012–) 249 
ȘTEFAN, Alexandru 13 
ȘTEFĂNESCU, Ștefan 5 
Studii de muzicologie [sorozatcím] 
196 
Studii și documente cu privire la is-
toria romînilor [sorozatcím] 
111, 239 
Studii și Materiale. Istorie. Muzeul 
Județean Suceava (I–. Sucea-
va 1971–) 92 
Studii și Materiale de Istorie Me-
die (I–. Buc. 1950–) 97 
SZABÓ György 117 
SZASZKÓ Elek 82, 222 
SZENDINÉ ORVOS Erzsébet 237 
SZÖGI László 99 
TANAȘOCA, Nicolae-Șerban 74 
TATU, Alexiu 23 
87 
Téka [sorozatcím] 64 
TEOTEOI, Tudor 74 
Terra Sebus. Acta Musei Sabesien-
sis (I–. Sebeș 2009–) 85  
Tibiscum. (Tibiscvm). Serie nouă. 
Arheologie-istorie-etnogra-
fie. Muzeul Județean de Etno-
grafie și al Regimentului de 
Graniță Caransebeș (I–. Ca-
ransebeș 2011–) 157, 233 
ȚIGĂU, Dragoș Lucian 228 
TIMBUS, Mircea 122 
TOMI, Marian Nicolae 153 
TONK Sándor 112 
TÓTH Norbert lásd C. TÓTH Norbert 
TOTOIU, Ion 101 
TRÂMBACIU, Ștefan 59 
Transilvania. Foia Asociațiunei 
transilvane pentru literatura 
română și cultura poporului 
românu/Revista pentru litera-
tura română și cultura poporu-
lui român (I–LXXVII. Bra-
șovia 1868–1882; Sibiu 
1882–1946). Serie nouă (I–. 
Sibiu 1972–) 65, 153, 205 
Transylvanian Review. Centrul de 
Studii Transilvane (I–. Cluj-
Napoca 1992–) 142, 163, 186 
TURCUȘ, Șerban 12, 18 
Unirea. Fóe bisericéscă-politică (I–
L. Blaj 1891–1940) 131 
Universitatea din Iași. Manuale de 
istorie generală publicate sub 
îngrijirea d-lui profesor uni-
versitar G. I. Brătianu [soro-
zatcím] 73 
VARGA Zsolt 44 
Verein für siebenbürgische Landes-
kunde (kiadó) 139, 229 
VERESS Endre 116 
Viața Romînească (Iași, 1907–1916) 
28 
VÎRTOSU, Emil 176 
W. KOVÁCS András 37, 57. Lásd 
még KOVÁCS András  
WEBER, Albert 125, 168 
WIEN, Ulrich A. 22 
ZAMFIRESCU, Dan 144 
Zeitschrift für Siebenbürgische Lan-
deskunde. Arbeitskreis für Si-
ebenbürgische Landeskunde 
(I–. Gundelsheim 1978–) 177, 
188, 217, 227
 
